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I M P R E S I O N E S 
Según una nota facilitada por 
la Oficina Nacional del Censo, Cu-
ba tiene 3.123,040 habitantes de 
los cuales pertenecen a la raza 
blanca 2.193,936 y 809,891 a l a 
negra y existen 118,084 inmigran-
tes sin clasificar. De 1919 a 1922 
la población creció en 234,031 
almas. 
Esta última cifra 'el censo Is 
aplica a las almas sin referirse pa-
ra nada a los cuerpos; de cuyo 
color no sabemos por tanto ni 
una palabra. 
Pero como en otras Impresiones 
probábamos que en cuatro años 
la población amarilla se había 
acrecentado en cien mil habitan-
tes, sobre poco más o menos, re-
sulta que el ochenta por ciento de 
esas almas de que habla el Censo, 
pertenecen a Confucio y no a 
Cristo, por lo que no debiéramos 
cantar victoria tan pronto. 
No debiéramos, decimos. Pero 
ahora se ha probado que la inmi-
gración bla'ca española es funes-
ta para Cuba, y ante esa prueba 
uno se queda turulato y no se sa-
be qué pensar. 
En efecto, en el periódico El Co-
mercio, de la Perla del Sur, leemos 
un artículo cuya redacción res-
ponde perfectamente a los princi-
pios que sustenta. 
Según datos que en c ier ta Secre-
taría se han facil itado a lo? periodis-
tas habaneros, c incuenta mil Inmi-
grantes e s p a ñ o l a s v e n d r á n a engro-
sar las filas de los trabajadores, que 
a plsno sol, y esgrimiendo los crio-
llos "calebozos", laboran en los cam-
pos en los meses de la zafra . 
E s t a noticia, as í , breve y escueta, 
no tuvo, sin duda alguna, absoluta 
importancia para aquel oficial que la 
d i ó ; no la tuvo tampoco para el re-
portero que l a r e c o g i ó de l a mesa 
oficial y q u i z á s si ni en las redaccio-
nes capitalinas, se le ha concedido la 
¿.tención, que para m í tiene, des-
da el mismo Instante en que la sé . 
E l gobierno cubano, haciendo caso 
omiso, tanto de los perjuicios que la 
i n m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a trae, por la 
c o n d i c i ó n de sus Individuos, como 
de otros motivos de í n d o l e moral que 
no d e b i ó olvidar nunca, no se opone 
a tal proyecto; as í , e s t á n de p láce -
mes pues, los que por ans iar la ar-
dientemente, l a pregonan desde hacs 
|mucho tiempo, como lo m á s bene-
I ficioso que pudiera hacerse en esta 
I bella t i erra descubierta por el insig-
jne g e n o v é s . 
j Bendita suspicacia la de este 
J periodista que en medio de la cie-
¡ga estulticia general descubre un 
peligro para la patria y lo expone 
icón valentía. 
¡Cincuenta mil españoles más, 
no hay duda de que constituyen 
'una desgracia enorme para Cuba! 
¡Figúrense ustedes! De entre 
¡estos cincuenta mil inmigrantes, 
| ¡cuántos hijos no nacerán, dis-
j puestos ellos solos a llenar un dia-
rio con toda clase de disparates y 
; estupideces! 
Según esta buena persona, ene-
miga natural de todo lo español, 
la Gramática inclusive, Cuba de-
biera poblarse, por lo visto, a 
'fuerza de sangre haitiana y ama-
¡rilla, porque los inmigrantes blan-
¡cos españoles son un peligro, por 
blancos y por españoles, para ja 
consolidación de las instituciones 
patrias. 
Según informes, Martí era hijo 
de un malayo; y los libertadores 
de Cuba descendientes de Hatuey. 
¡Pobre Cuba! Que se lean en 
letras de molde semejantes idio-
teces en los precisos momentos en 
que la están vistiendo con las fú-
nebres galas del negro de Jamaica 
y del amarillo de Cantón I 
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SAGUA L A MAXIMA 
H a b í a m o s dicho que las fuerzas 
venidas de A n n u a l en n ú m e r o de 
fi.500 hombres, no h a b í a n podido 
detenerse en Ben Tieb y continua-
ron hasta Dar Dr ius en donde se 
efectuaron las dos famosas car-
gas que arrol laron como un torbe-
ll ino a los moros en D a r D r i u s , per-
mitiendo con ello que llegase la co-
l u m n a este punto. 
No f u é posible el detener las fuer-
zas en D a r Drius y la* p o s i c i ó n fué 
incendiada; la co lumna s a l i ó haoin 
Batel y Nador, pero no sin que antes 
los regulares i n d í g e n a s que iban a 
vanguardia y que inspiraban inquie-
tud con sus respectivos cabildeos y 
a lguna que otra i n s i n u a c i ó n , fue-
sen desarmados y l icenciados. 
Llegaron las tropas sosegada-
mente a Bate l y cont inuaron el ca-
mino hacia Nador, que y a por las 
gentes que acudieron a v iv ir en 
ese punto t e n í a el aspecto de un 
verdadero pueblo. E l regimiento de 
A l c á n t a r a , c u b r i é n d o s e el costado-
derecho con el quinto e s c u a d r ó n , iba j 
a la vanguardia y le s e g u í a sucesi- | 
vamente el 3o. y 4o. e s c u a d r ó n , las 
ametral ladoras y luego el primero 
y el segundo e s c u a d r ó n . 
Como los moros comenzasen a dis-
parar contra los f lanqueadores, des-
p l e g ó A l c á n t a r a el 4o. y el Bo. es-
c u a d r ó n y se arro jaron sobre los 
moros, ocupando los alcores o a l -
turas que por el lado izquierdo do-
minaban el curso del r ío I g á n ; pe-
ro como acudieron por los mon-
t í c u l o s de alrededor muchos moros 
disparando contra las tropas espa-
ñ o l a s y l a mortandad e r a grande, 
Pr imo de R i v e r a c o r r i ó impertur-
bable en medio de los proyectiles 
gritando ¡ V i v a E s p a ñ a ! y ¡ A d e -
lante, muchachos! E l efecto f u é 
m á g i c o ; nadie t i t u b e ó , el a l u v i ó n 
Por dos veces en su v iaje a l t r a - ! 
vés de los Estados del Oeste de la I 
U n i ó n Amer icana , primero en San 
L u i s y luego en Helena, ha habla-
do el Presidente Hard ing de la ne-
C r í m e n e s 
S o c i a l e s 
(De nuestra R e d a c c i ó n en M a d r i d ) 
Me hal laba, la otra tarde, de v i -
sita en ca'sa de unos v iejos amigos. 
E l amo de la casa no h a b í a vuelto 
t o d a v í a tíel trabajo c u o t i d i a n o » y 
su esposa y sus h i jas e n t r e t e n í a n 
mi espera hablando de cosas ame-
nas y agradables . U n a de las n i -
ñ a s , rubia encantadora, que posee 
todas esas gracias a n g é l i c a s can-
tadas por los poetas de todos los 
tiempos en su pr imera edad l í r i ca , 
a p r o v e c h ó un momento en que pa-
r e c í a languidecer la c o n v e r s a c i ó n 
para sentarse a l piano y hacer un 
poco de m ú s i c a r o m á n t i c a , la que 
mejor r imaba con el c a r á c t e r de su 
belleza. Chopin, Schubert, el C l a r o 
de l u n a de Beethoven. . . ¡ Q u é bien 
sonaban aquellas dulces notas en 
e l a n a b í e n t e d o m é s t i c o , disertta1-
mente venturoso, de una sa l i ta 
burguesa! ¡Y q u é distantes v i v í a -
mos a l l í , recogido el e s p í r i t u en la 
d e v o c i ó n del arte y de la famil ia , de 
las necias quimeras que mantienen 
siempre agitada y en lucha san-
grienta a la humanidad! 
Arturo García Vega tuvo su ho-
menaje el sábado. 
Un banqueta. 
Ni más ni menos que a cualquier 
hombre ilustre o a cualquier me-
diocre. 
Arturo García Vega no es ni lo 
uno ni lo otro. Se ha colocado en 
un justó medio: en la Jefatura de 
Espectáculos. 
Desde ahí defiende los intereses 
del arte, del público y del Muni-
cipio. 
Ya es mucho. Lo bastante para 
ganarse un homenaje. 
Eso lo tiene cualquiera, es cier-
to. Pero no lo tenía todavía Gar-
cía Vega. 
Y ya lo tiene. 
( P a s a a la p á g . C U A T R O ) 
U N I N F O R M E S O B R E 
E L D E R R U M B E D E L 
( P o r E v a C A X E L ) 
Si p u d i é s e m o s retener lo que he- [ 
mos o í d o o l e í d o ayer, ped ir ía hoy 
a mis lectores que recordasen lo di- | 
che por mí , cuando comenzaron las ¡ 
obras de r e c o n s t r u c c i ó n de este tem-
pío preferido por todas las clases 
Sociales, pues todas s in e x c e p c i ó n , i 
son amantes del pobreclllo de As i s ; 
del que cuartos m á s siglos pasan 
más citado y admirado es por los 
mismos que al pretender denigrar 
a la Igles ia C a t ó l i c a , tropiezan con 
BU m á s duro s i l lar , en la persona del 
segundo Cris to ; del que como el h i - 1 
jo de Mar ía n a c i ó en un pesebre; | 
del que como el cruficado tuvo l ia- ] 
gas; del que como el hombre Dios | 
vino al mundo, p a r a elevar a loa bu- I 
mildes, para humi l lar " los podero-
loa que no merezcan serlo; para | 
acariciar a las beistieclllas del C r e a - ' 
dor; para ofrecer el Reino de los 
Bienaventurados a los que alegres, 
satisfechos, felices, s o n r í a n a la po-
breza, porgan buen semblante a las 
adversidades y se conformen con lo 
que la Providenc ia les destine: por j 
estas virtudes s e r á n ellos los favo-
recidos ú n i c o s , pues sentirse desgra- I 
ciados y desesperados a l propio tiem-
S E S I O N S O L E M N E D E L A 
J U N T A D E S A N I D A D 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , a las diez a. m. 
en su elegante s a l ó n de actos, cele-
brará una s e s i ó n solemne la J u n t a 
Xac lona l de Sanidad y Beneficencia 
en memoria del i lustre americano 
Carlos Linoonl Purbuchs , que en 
tiempos de la I n t e r v e n c i ó n ' Norte 
A m e r i c a n a f u é Jefe del Ejecut ivo , a 
las ó r d e n e s del D r . Mayor Gorgaa, or-
ganizador de la Sanidad cubana. 
F u r b u c h s m u r i ó recientemente en 
F i iade l f ia , habiendo sido el iniciador 
en C u b a con el Dr . Jacobsen, de l a ! 
L/iga contra la Tuberculos is y de la 
c a m p a ñ a organizada para combatir 
esa enfermedad. T a m b i é n el deaapa-' 
recldo f u n d ó en nuestro p a í s la E s - -
cuela de E n f e r m e r a s , con la coope-
r a c i ó n eficaz del Dr. E m i l i a n o N ú -
ñ e z . siendo é s t e Director del Hos-
pital Mercedes. 
E n l a s e s i ó n solemne de m a ñ a n a 
u s a r á n de l a palabra los doctores J . 
A . L ó p e z de l V a l l e y Fernando P l a -
zaola, directores de Sanidad y de Be-
neficencia, respectivamente; y la se-
ñ o r i t a Mart ina Guevara , del Cuerpo 
de E n f e r m e r a s de la R e p ú b l i c a . 
po, constituye la mayor y m á s te-
rrible desgracia. 
D i je yo entonces, era a raíz de 
haber muerto nuestro gran T e r c i a -
rio D O N N I C O L A S , que p o n í a este 
en l a r e c o n s t r u c c i ó n de la Ig les ia 
uno de sus grandes e m p e ñ o s y ui^a, 
de sus m á s puras I lus iones .—"Que-
d a r á sola a l g ú n día en el barrio co-
m e r c i a l — d e c í a — y sus campanas, si 
a los enemigos de Dios y sus tem-
plos molestan, no dejaran de l legar 
a lguna vez a l c o r a z ó n de los mucha-
chos, que encerrados en tiendas y 
almacenes, piensen en las grar l l e -
zas humanas sin recordar las bonda-
des divinas: esos j ó v e n e s , que olvi-
dan, en cuanto salen del regazo ma-
terno, la misa del domingo, el A n -
gelus del oscurecer, la frecuencia de 
los sacramentos y los respetos por 
las cosas sagradas. 
Pensar y comerf:ar las obras del 
templo todo f u é uno. E s t e templo 
es propiedad de la Venerable Orden 
T e r c e r a y no de l a P r i m e r a , pues 
nuestros franciscanitos no son pro-
pietarios, ni de las p o b r í s i m a s san-
dalias que calzan. 
Pocos eran los precavidos que au-
guraban el é x i t o . 
Cayeron entonces sobre Cuba , d í a s 
amargos, d ía s que s i bien eran ne-
gros para la humanidad, como se-
cuela pavorosa de la guerra, no de-
bieron serlo para nosotros que no 
( S E R V I C I O R A D I O T B L r E G R A F I C O 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
A M E R I C A N O A C U S A J X ) D E I N -
T R O D U C I R A R M A S E N C H I N A • 
S H A N G H A I , ju l io 9. 
Se ha expedido a q u í orden de 
arresto contra L a w r e n c e H . K e a r n e y , 
americano acusado de haber dirigi-
do un complot para la i n t r o d u c c i ó n 
de armas de contrabando en C h i n a , 
de fuentes rusas y japonesas. 
C R I T I C O D R A M A T I C O C O N V I C T O 1 
D E T R A I C I O N 
B E R L I N , jul io 9. 
E l profesor Muntkns , c r í t i c o dra-
m á t i c o , h a sido convicto de alta 
t r a i c i ó n por tratar , s e g ú n se dice, 
de efectuar un golpe de estado en 
Baviera . H a sido sentenciado a 12 
a ñ o s de p r i s i ó n . 
1 F A L L E C I M I E N T O D E Ü N M A G I S -
T R A D O 
I s l a de Mackmack, Michigan, j u l . 9. 
W i l l i a m R . Day, ex-juez del T r i -
bunal Supremo de los E s t a d o s Uni -
dos, f a l l e c i ó a q u í hoy a la edad ae 
74 a ñ o s . 
F R A C A S O D E L V U E L O D E L T E -
N I E N T E M A U G H A N 
St. J O S E P H , Mo., ju l io 9. 
E l teniente Russe l l L . Maughan, 
que e s t á procurando efectuar un 
vuelo transcontinental de Nueva 
Y o r k a San F r a n c i s c o , tuvo que ate-
rr i zar cerca de Avenue City, Mo., y 
ee v i ó obligado a desist ir de su ten-
tativa. 
L A S M I N A S D E A N T R A C I T A 
W A S H I N G T O N , jul io 9. 
L a c o m i s i ó n federal del carbón , 
en informe presentado oficialmente 
ha declarado que las minas de an-
( P a s a a la p á g . C U A T R O ) 
E L A L B U M D E R E Y 
( P a s a a l a p á g . C I N C O ) 
Las personas que hayan 
encardado a !a Administra-
ción de este periódico ejem-
plares del "Album del Rey" 
pueden pasar a recojerlos. 
Pero, de pronto, l lega el amo de 
la casa, y cambia la s i t u a c i ó n r a -
dicalmente . L a m ú s i c a se ha inte-
rrumpido de modo brusco en medio 
de una cadencia . L a s palabras, que 
antes se pronunciaban de tarde en 
tarde, en voz apenas perceptible, 
para d e s l i z a r í a s a l o í d o de l a perso-
na m á s p r ó x i m a , por debajo de una 
m e l o d í a escuchada con arrobo, sa-
len ahora atropelladas de todas las 
bocas y acusan no un deleite í n t i -
mo, sino u n a gran ans iedad . E l 
amo de la casa se ve rodeado por 
su esposa y sus h i j a a que le abru-
man con sus s o l í c i t o s cuidados . 
¿ Q u é ha sucedido? E s que el 
jefe de la famil ia , hombreado s im-
p á | i c o talante y ordinar iamente 
sobrado de buen humor, tiene esta 
tarde un aspecto que no es el su-
yo n o r m a l . E s t á p á l i d o y todo 
tembloroso. Se ha dejado caer, 
abatido, en una butaca, y se pasa 
repetidamente e l p a ñ u e l o por la 
frente, b a ñ a d a en s u d o r . 
— ¡ E s horr ib le ! ¡ E s horrible! 
—nos d ice .— Y o no s a b í a lo que 
era esto, aunque no me faltaba 
i m a g i n a c i ó n para r e p r e s e n t á r m e l o . 
Pero hay que verlo, como lo he vis-
to hoy, y a s í se l lega a sentir todo 
el h o n o r de la s i t u a c i ó n absurda 
y desesperante que el terrorismo 
ha creado en nuestra c i u d a d . He 
visto matar a un hombre; lo he 
visto caer y agitarse un instante 
sobre un charco de sangre, para 
quedarse luago I n m ó v i l , con l a ca-
beza colgando por enc ima del bor-
dillo de l a acera y abiertos los 
brazos en c r u z . Unos momentos 
antes, aquel hombre lleno de vida, 
habla apartado, para no tropezar-
lea, a dos n i ñ o s que se p e r s e g u í a n , 
jugando . F u é un movimiento hu-
mano, s i m p á t i c o . cordia l — ¡ e l 
ú l t i m o consciente de su v i d a ! — que 
hubiera dejado d ibujada en sus la -
bios l a m á s pura de las sonrisas s i 
no lo sust i tuyera I n s t a n t á n e a m e n t e 
la mueca de un supremo dolor . 
Sus agresores le d i spararon por l a 
espalda y a un metro de distan-
c i a . E r a n dos, y los dos iban fu-
mando tranqui lamente . Cuando ca-
y ó su v í c t i m a , volvieron l a cabeza, 
para ver si h a b í a gente d e t r á s , co-
mo en efecto l a h a b í a , por lo cual 
echaron a correr hac ia .ade lante . 
Uno de ellos tuvo que sa l tar por 
encima del c a d á v e r para no man-
charse de sangre las botas. L o s 
cesidad de que los Es tados .Unidos 
participen en el T r i b u n a l - perma-
nente de Jus t i c ia Internac ional de 
L a H a y a . 
Pero de tal suerte se e x p r e s ó a l 
hablar de la manera como d e b í a 
hacerse el nombramiento de los 
jueces americanos, de ese tr ibunal , 
que muchos creen que es imposi-
ble seguir el plan del Pres idente; 
y otros piensan que del iberada-
mente e x p r e s ó las dif icultades de 
esa p a r t i c i p a c i ó n para desandar el 
camino andado en cuanto a l legar 
al T r i b u n a l In ternac iona l de L a 
Haya . porque a l mismo tiempo 
abominaba completamente de la L i -
ga de Naciones y del T r a t a d o de 
Versal les , llegando hasta decir 
"que la L i g a de Naciones estaba 
tan muerta como la esc lavitud en 
los Es tados Un idos . 
Pero como hay una gran co-
rriente de o p i n i ó n en los Es tados 
Unidos a favor no s ó l o de la par-
t i c i p a c i ó n en el T r i b u n a l Internac io-
nal de L a Haya , sino t a m b i é n en 
la L i g a de Naciones, un Industr ia l 
de F i iade l f ia , E d u a r d o W . Bok. 
acaba de ofrecer cien mi l duros a l 
ciudadano de los Es tados Unidos 
que proponga el mejor plan para 
que los Es tados Unidos cooperen 
con las d e m á s naciones del mundo 
en la p r e s e r v a c i ó n de la paz. 
Se ha dado un paso m á s en ese 
sentido, gracias a esa Inic iat iva 
de Mr. Bok. porque se h a forma-
do una C o m i s i ó n de gentes notables 
y muy conocidas en los Es tados 
Unidos, que s e r á n los que estudien 
los diversos proyectos propuesitos, 
y hasta se f i jó el d í a 15 del mes 
de Noviembre como la fecha ú l t i -
m a en que han de presentarse esos 
proyectos. L o s primeros 5 0 . 0 0 0 pe-
sos se p a g a r á n tan pronto como la 
Comlsdón dec'da que el plan que 
se e l i g i ó es viable, y los otros 
5 0 . 0 0 0 pesos se p a g a r á n cuando el 
Senado de los Es tados Unidos haya 
apoyado el proyecto, o cuando el 
pueblo americano, a ju ic io de la 
C o m i s i ó n , t a m b i é n lo apruebe . 
Coincide este movimiento en los 
Es tados Unidos a favor de la en-
trada de esa R e p ú b l i c a en la L i g a 
de Naciones, con un a r t í c u l o publi-
cado el d í a primero del corriente 
mes en los Es tados Unidos y que 
e n v i ó desde Londres , por cable el 
d í a anterior su autor L l o y d George, 
haciendo un elogio extraordinario 
del Tratado de V e r s a l l e s . 
Pretende M r . L l o y d George que 
son muy pocas las gentes que co-
En Tabana aún, advertía yo antier 
a cierta persona paisana y amable, 
que desde cuando los matanceros se 
amoscaron un tantico conmigo, por 
haber comentado a mi guisa su ciu-
dad, estaba yo comprometido a decir 
"perrerías" de mi propia villa, de es-
ta cara Sagua la Grande, que ahora 
se me revela con una fresca novedad 
de amanecer, al cabo de dieciseis / ñ o s 
de ausencia. 
E l compromiso era conmigo mismo, 
y para que no se me tildase de p a r 
cialidad en favor del propio rincón. 
Pero, por otra parte, ahora, ante la 
efusiva hospitalidad que los paisanos 
me ofrendan, pienso en cómo la nur 
ral vigente dicta que "ningún hijo es 
quién para juzgar a sus padres", en 
cómo ninguna crítica ha de aventu-
rarse respondiendo a una intención 
prehecha. En la disyuntiva, opto por 
no juzgar, sino por traducir en una 
serie de "motivos" las impresiones so-
meras de la primera jornada. 
* « * 
Tacita de plata. 
Por lo pronto, he aquí una villa 
pulcra y luminosa. Limpia y clara 
aún bajo esta menuda lluvia domin-
guera, que ha velado melancólicamen-
te el parque (el Parque). 
Pero esta mañanita, reciente aún 
el amanecer, ique nítida precisión la 
del caserío! ¡qué deslumbramiento 
tropical en la retina! ¡qué inexorable 
reverberación en las calles blancasI... 
Es acaso la sensación más neta que 
( P a s a a la pág . C U A T R O ) 
C H I R I G O T A S 
De cuantas comodidades 
pueden disfrutar los ricos, 
es para m í la del auto, 
de las mejores. V e h í c u l o 
m á s ú t i l no se ha inventado 
ni se i n v e n t a r á lo mismo 
en el diarlo trabajo 
que en el recreo m á s í n t i m o . 
Pero, es natural , loa hoambres, 
por su mal , lo han convertido 
en guillotina, en u n potro , 
de sufrimiento y mart ir io . 
L a borrachera del v é r t i g o 
lo l leva por los caminos 
como balas disparadas, 
como rayos encendidos, 
sin enterarse de nada, 
sin ver nade; ni e l abismo 
a que l a traidora muerte 
!o conduce en el suspiro 
de un segundo, de un r e l á m p a g o , 
apagado apenas visto. 
Pero, s i no se corr iera , 
¡ a d i ó s goce, a d i ó s motivos 
de un paaeo y a d i ó s dulces 
emociones del peligro! 
Somos igual que seremos 
y seremos como fuimos, 
como Dios no lo remedie, 
por. los siglos de los siglos. 
L o triste es que los padree 
cuando pierden a sus hijoe 
por una de esas atroces 
imprudencias: sacrif ic ios , 
amor, esperanzas, todo 
se va con ellos, lo mismo 
que con la flor agostada 
se van perfumes y bril los. 
C . 
nocen o han l e í d o el Tratado de 
Versa l les ; y é s t a es u n a exagera-
c i ó n extraorciinarla, porque todo 
a q u é l que se Interese en la histo-
ria de la diplomacia o del porvenir 
de las naciones, claro e s t á que ha 
de tener un conocimiento bastante 
profundo del Tratado de Versa l les , 
sobre todo cuando muchas de las 
naciones de E u r o p a que v i v í a n so-
metidas a la t i r a n í a de algunos I m -
perios como s u c e d i ó especialmente 
en el Imperio a u s t r í a c o , y en Po-
lonia, dividida entre los tres g r a n -
des Imperios , ruso, a l e m á n y aus-
t r í a c o , han recobrado completa-
mente su l ibertad . 
De suerte que la c r í t i c a que hace 
L l o y d George, no es tanto del T r a -
tado de Versa l les en el que é l coo-
p e r ó tan considerablemente; sino 
de P o l n c a r é , especialmente, puesto 
que cuando habla del mismo Ma-
( P a s a a la p á g . C U A T R O ) 
C r ó n i c a s A m e r i c a n a s 
I p o r T j a n c r c b o "p lnoc l je t 
L A U L T I M A U T O P I A D E W E L S 
L o cierto es que puede l lenarse 
una biblioteca con los u t o p í a s que 
se ,han escrito. Sin duda usted e s t á 
famil iarizado con una de las m á s 
antiguas y m á s famosafi, l a R e p ú b l i -
c a do P l a t ó n . T a l vez conozca usted 
otras modernas, como la de E d u a r d o 
Be l lamy. No hace mucho ae p u b l i c ó 
a q u í un m a g n í f i c o libro " L a Histo-
r i a de las U t o p í a s " por L u i s Mum-
ford, que ha t r a í d o y sigue atrayen-
do considerablemente la a t e n c i ó n de 
todos los que e s t á n descontentos con 
la v ida tal como l a hemos entendido 
y la entendemos y que s u e ñ a n con la 
vida tal como p o d r í a "ser, es decir, 
con las u t o p í a s . H . G . "Wells, el 
famoso historiador y novelista in-
g l é s , ha hecho, en cierta manera , 
una especialidad de su p l u m a a l es-
cr ibir u t o p í a s . L a ú l t i m a de é s t a s , 
publ icada en forma de serle en 
Hears t Magazine y recientemente 
aparecida en forma de l ibro, se l la -
m a "Hombres como Dioses". 
Mr. Barnstaple , subdirector de 
"The L i b e r a l " es el h é r o e . E n el ve-
rano de 19 21 deseaba vehemente-
mente sa l i r solo a pasar sus vaca-
clones lejos de su trabajo de editor, 
lejor de su famil ia , lejos de L o n d r e s . 
S a l l ó en su a u t o m ó v i l , s in d i r e c c i ó n 
determinada. I b a pasando frente 
al casti l lo de Windsor , dos a u t o m ó -
viles lujosos precediendo a l suyo, 
cuando de s ú b i t o s i n t i ó una conmo-
c ión especial, d i f íc i l de describir a 
causa de que nunca le i i a b í a ocurr i -
do algo semejante, y se e n c o n t r ó en 
un mundo diferente. E l castil lo de 
Windsor h a b í a desaparecido como 
por magia. E l panorama, antes fa-
mi l iar para é l , que dominaba desde 
su a u t o m ó v i l , se h a b í a transforma-
do totalmente. Todo era e x t r a ñ o . 
L o ú n i c o que s e g u í a v i é n d o s e delan-
te de sí eran los dos a u t o m ó v i l e s que 
p r e c e d í a n al suyo. 
Mr. Barnstaple v i ó luego las r u i -
nas de un edificio, reclentemery^ 
destruido, humeante t o d a v í a . E n las 
c e r c a n í a s v i ó a un hombre y a una 
mujer , j ó v e n e s , hermosos, desnudos, 
muertos, tirados en el suelo. 
Luego se ve que estos muertos h a -
b ían sido v í c t i m a s en un experimen-
to c i e n t í f i c o que hab ía sido la causa 
de que el carro de Mr. Barnstaple 
y los otros dos que iban juntos con 
el de é l hubieran pasado de pronto a 
ese mundo desconocido. Mr. B a r n s -
taple y los que ocupaban los otros 
dos a u t o m ó v i l e s estaban en Utopia, 
donde sus habltaiites, los utoplanos, 
acababan de descubrir una nueva di-
m e n s i ó n , la d i m e n s i ó n F , completa-
mente desconocida para los t ierra-
nos y h a b í a n logrado una r o t a c i ó n 
de la mater ia en tal sentido que los 
habitantes de la T i e r r a h a b í a n podi-
do pasar a U t o p í a , mundo distinto, 
coexistente en nuestro planeta, pero 
Imperceptible para sus habitantes. 
E l procedimiento que usa Wel l s para 
introducirnos en U t o p í a «es Ingenio-
so, pero d i f í c i l de explicarlo, por-
que asume de parte de los u t o p i a n ó s 
conocimientos que e s t á n absoluta-
mente fuera del alcance de loa tle-
rranos . 
Introducido a s í el lector en un 
mundo distinto que vive en una é p o -
ca distinta, tres m i l a ñ o s m á s avan-
zada que la nuestra, fác i l le es a la 
potente I m a g i n a c i ó n de W e l l s pin-
tar un mundo ideal en el cua l la 
gente ni s iquiera necesita hablar pa-
r a darse a entender, pues la trans-
m i s i ó n directa del pensamiento es 
asunto y a resuelto. 
L o s utoplanos encuentran, al t ra -
tar a loe t ierranos, que é s t o s viven 
t o d a v í a en. un p e r í o d o a n á l o g o al 
que ellos (habían pasado h a c í a y a 
mrucho tiempo y que l l amaban p e r í o -
do de l a c o n f u s i ó n . " E n U t o p í a no 
hay parlamento, no hay p o l í t i c a , no 
hay r iqueza primada, no hay compe-
tencia en los negorlos, no hay po-
l i c ía , ni prisiones, no hay locos, no 
hay enfermos, y nada de esto hay 
porque tienen escuelas y profesores 
que son como las escuelas y profe-
sores deben ser". 
Wel l s , en su novela, hace l legar 
a U t o p í a a personajes representati-
vos del mundo moderno I n g l é s . E n 
real idad, uno de sus v iajeros que lle-
gan a l l í es. puede verse con c l a r i -
dad. L o r d Ba l four y otro es WInston 
Qhurchi l l , p o l í t i c o s de fama inter-
nacional . 
No es el p r o p ó s i t o de esta c r ó n i c a 
describir el argumento de la novela 
de Wel l s n i entrar en detalles pro-
l ijos. E l l ibro seyá, s in duda, pron-
to traducido al e s p a ñ o l y el lector 
p o d r á saborearlo de pr imera mano, 
lo que bien vale la pena porque es 
uno dfi los grandes l ibros de nues-
tros d ía s . 
Pero quiero presentar en s í n t e s i s 
c u á l e s son los cinco principios de la 
l ibertad de esta ú l t i m a u t o p í a de 
W e l l s . E l prlm-ero es el da la "pr i -
vacidad", es decir, que todos los da-
tos Individuales acerca de una per-
sona eran pr'vados y p o d í a n s ó l o 
usarse para su conveniencia y con 
su permiso. E l segundo era el pr in -
cipio que autorizaba a todo c iudada-
no a trasladarse de cualquier punto, 
sin necesidad d e ^ e d l r permiso o dar 
explicaciones. E l tercero era el 
principio del conocimiento I l imitado. 
Todo lo que se sab ía en U t o p í a , ex-
cepto l a i n f o r m a c i ó n individual acer-
c a de una persona que t o d a v í a v i -
viera, era de fác i l acceso para todos 
los d e m é « habitantes. E l cuarto 
principio era el que la ment i ra era 
el crimen m á s negro, pues donde 
hay ment ira no puede haber l iber-
tad. E l quinto principio era el de la 
l ibre d i s c u s i ó n y cr í t i ca . 
L a novela es l iv iana. Interesante 
desde l a pr imera p á g i n a , l lena de 
c r í t i c a constructiva de nuestra civi-
l i z a c i ó n actual; pero no es una apo-
l o g í a del bolchevismo ni del socia-
lismo predicado y puesto en p r á c t i c a 
pn nuestro planeta. 
se guarda de nuestra tierra: la luz. 
Antaño, yo siempre pensaba en la 
niñez y en Sagua al través de unas 
páginas—pulcras y claras también— 
de aquel lindo libro pueril en que 
Edmundo d Amicis describe la oprc 
sora " rutilancia de las calzadas a r 
gentinas. Hay algo de dolor en esta 
claror. Dolor, o laxitud espiritual, co' 
mo la que produciría el eterno bo-
chorno de una siesta interminable. 
"Tacita de plata" llaman a la Vi" 
lia. Bien está. Así es de receptiva, 
brillante y pulcra. 
• « « 
Las Moscas hospitalarias. 
Pero en este resol urente, ¡qué pe-
sadas, Dios mío. se ponen las moscas! 
Pesadas, también en el sentido fr 
sico: grávidas, graves. Caen sobre 
vosotros con una ponderación que 
aterra. En vano ensayáis evadirlas: 
a la larga, pese a vuestros manotees, 
sentirá la epidermis el choquecillo 
leve, viscoso y tibio (las moscas es-
tán como calientes de sol). Y os so-
licitan, os cercan, os rondan. Dirían-
sc acreedores, o lacayos de casa en-
copetada. No pican jamás: son mos 
cas paisanas, de una hospitalidad 
ejemplar. 
• • * 
El Mercado 
Lleno de ellas está el mercado que . 
conocieron de mozos los viejos de 
hoy. Lo he visto al pasar solamen-
te. Mi cicerone ( ¡qué dolor. Señor: 
un cicerone en la propia tierra!)— 
mi acompañante, ha refunfuñado al-
go ante el vetusto caserón, con su 
mampostería agrietada, su hacina-
miento de zoco, su verdura en fer-
mentación, su inadecuado centralis-
mo. Pero yo he gustado gozoso del 
abigarrado espectáculo. Hay aquí 
unas morenas oleosas—tan viejas co-
mo el mercado—que mascan tabaco y 
venden mangos y hierbabuena. Hay, 
amarradas a los postes, muchas de 
esas yegüitas criollas, grises con pe-
cas más oscuras; las patas rojas de 
la tierra; las crines amarillentas, co" 
mo el bigote de un viejo fumador; 
bestias feúchas, todas lealtad y ncr* 
vio. Siempre son así las de los leche' 
ros. Al amanecer, desde el tren, veía' 
los yo pasar por la veredita, hacia 
la villa, asiluetándose entre las pal-
mas contra la tenuidad del cielo. 
• * • 
Las campanas y los timbres. 
Mi amigo hace mal en enfadarse 
por lo céntrico que está el mercado. 
También lo está la iglesia. En las ciu-
dades oriundas de España, y que por 
ello son casi siempre algo cristianas y 
algo sarracenas, la iglesia representa 
lo uno y el mercado lo otro. Son los 
emblemas de la doble tradición urba-
na: la basílica y el zoco. En redor de 
esos dos centros (espíritu y materia) 
torna como una elipsis la vida ciu-
dadana. Acaso conviniera decorar es-
tos centros, mas no eliminarlos. 
Así, bien está en el centro del p a r 
que (del Parque) la iglesuca sagüera. 
Arquitectónicamente, el mismo doctor 
Luis de Soto no sabría loarla; pero 
es un encanto su misma modestia 
evangélica, y sobre todo, sus campa-
nas—estas campanas que no son pre-
cisamente las siempre lentas, solem-
nes, sonoras o monjiles de Azorín, si-
no que a veces suenan hondo como 
una cuerda de guitarra; atropelladas 
como en alarma; optimistas o fúne-
bres; netas a veces, y a veces como 
si estuvieran gloriosamente rotas. 
En sugestividad fonética, las cam-
panas de Sagua no tienen rival, co-
mo no sean los timbres de los co-
ches. Gracias a Dios, estamos aquí 
libres de los bocinazos capitalinos; el 
ford es rara avis: apenas hay sino 
estos viejos vehículos^ de hules y co-
rreaje que el sol ha vuelto pardos; 
cocheros de arbitrario indumento; tim-
bres inefablemente discretos, pláci-
dos, íntimos, como los píos de los go-
rriones tras la lluvia. 
L a lluvia. 
Ha llovido lacrimosamente toda la 
tarde. Para ser bueno, pienso como 
los compostelanos que esto debe ser 
una coquetería de la villa. 
El agua ha llenado los algibes, ha 
fregado las losas de la plaza, ha de-
jado maravillosamente blanca la esta-
tu del gran Albarrán. Las copas de las 
palmas en el Parque tienen bajo la 
lluvia un gesto de abatimiento. 
También lo tienen los socios del 
Liceo y los del Casino Español. Las 
dos sociedades—criollísima la una, 
española la otra—fraternizan edifi-
cantemente. Esta noche, los mucha-
chos del Liceo van a dar una asalto 
en los salones del Casino, . . 
Pero la lluvia también ha hecho su 
asalto. Y he aquí qut toda Sagua 
está muy recogida; en las mesas del 
Casino bulle el ajedrez, y en los so-
portales del patio del Liceo, los so-
cios se distraen cuqueando a "Simo-
na , una mona agresiva, y enseñán-
dole fraseología a una cotorra mo-
numental. 
Esta mañana, en misa, acaso vimos 
a Dora Musette. 
Jorge MAÍÍACH. 
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B A T U R R I I j L O 
Merecidamente fueron aplaudidas 
las manifestaciones hechas en re-
ciente s e s i ó n de los R é t a n o s acerca 
de la dalincuencisf infant i l : proble-
ma que p o d í a estar resuelto ya si 
d i e s t r o Congreso hubiera respondi-
do a las nobles repetidas excitacio 
nea que se le han dirigido para que 
inst i tuyera loe Tr ibunales de meno-
res indispensables para que no m á s 
loa s e ñ o r e s jueces correccionales lle-
nen el Asilo de Guanajay con UÍHOS 
traviesos, ni vengan a él , a titulo 
de menores, hombres responsables 
a i pe las i c j e s por cr iminales cons-
cientes. 
A r l a u d i d a fué la idea del F . Ho-
r r a r ó de separar los n i ñ o s extravia-
dos do los incorregibles, los inocen-
tes de los degenerados. Pero es que 
de^de hace diez v ocbo o mAs a ñ o s 
esta humilde pluma m í a ha venido 
Beña lando en el D I A R I O el crimen 
de la promiscuidad, el espantoso cua-
dro fie c o r r u p c i ó n que es ese haci-
miento de mozos depravados y cr ia-
turitas simplemente majaderas en 
los barracones y en loa trabajos dia-
rios Qe la E s c u e l a Correccional , y 
nadie ha secundado p r é d i c a s tarj hu-
manas. 
Y una voz respetable, l a de un 
c é l e b r e Juez, por su rectitud admi-
rado en todo el p a í s , r e s o n ó t a m b i é n 
en el Club Rotarlo abogando por el 
ct-se de las injust ic ias y los errores 
oue desde la pr imera R e p ú b l i c a , la 
honrada de don T o m á s , vienen per-
virtiendo almltas y. l levando virus 
de infamia a las costumbres popu-
lares. 
Pues blesj: no hace dos meses in-
tervine persona'mente y e scr ib í en 
est" Secc ión adolorido, porque un 
Jnez de la Habana , en un juic:o por 
a c u s a c i ó n exagerada, e s t ú p i d a , de un 
vig lante c o n d e n ó ¿al acusado? no; 
a su hermanito, testigo del juicio, 
a encierro en el Asilo. E l s e ñ o r Juea 
se e q u i v o c ó ; t o m ó por acusada al 
hermanito que indebidamer.te ocu-
paba el lugar de aquel y f a l l ó . E s t o 
no o c u r r i r í a en un T r i b u n a l de me-
nores c o n s ü t u í d o por serenos padres 
de fami l ia ; esto o c u r r i ó porque son 
muchas las causas de que conoce un 
juez correccional y mucho su c a r -
Bancio ante tantos problemas dia-
rios a resolver. E n estas columnas 
he denunciado muchas veces que in-
fames mujeres y sus Infames con-
cubinos acusan ellos mismos de in . 
corregibles y ladrones a los pobres 
muchachos, por ellos criados en el 
arroyo. E s t o r b a n a la madre ansiosa 
de l ibertad para sus inmoral idades; 
estoriban a l padrastro que tiene qu^ 
mantenerlos y vestirlos; son una car-
ga en el presupuesto d o m é s t i c o , y el 
E s t a d o puede al imentarles y vestir-
les; son mirados cor- ojeriza por el 
concubino; por cualquiera de eRC3 
despreciables motivos ' s e acuerda 
acusar al n i ñ o ; se confiesan los pa-
dres Incapaces de corregirlo: y el 
Representante de la L e y sale del pa-
SD e n v i á n d o l e por* algunos a ñ o s al 
falso Reformatorio. 
Si rea'mente hubiera un senti-
miento de humanidad y un verdade-
ro culto a la l e g i s l a c i ó n naciorf . l . el 
juzgador e m p e z a r í a por castigar a 
los padres o tutores que no e n v í a n 
diariamente sus hijos a las escue-
las, y a c a b a r í a por imponer penas 
de cárce l a madres y padrastros que 
se convierten de amorosos y guia-
dores del inocente, en sus acusado-
res, que confiesan no saber cumplir 
los deberes de la paternidad, quo 
h^cer.) hijos para lanzar"os a la ca-
lle, permit ir les que vaguen, roben, 
l i f ian y se perviertan, y que pues 
no cumplen el m á s sagrado de los 
deberes sociales merecen castigo y 
no el premio de l ibrarles de un gas-
to y de un cuidado l e g í t i m o s . 
Si cada vez que un ciudadano o 
c iudadana declara en el Juzgado que 
no puede enderezar ni corregir a un 
n i ñ o de nueve o doce a ñ o s , el juez 
Invest igara por medio de la po l i c ía 
honrada el g é n e r o de v ida del acu-
sador, el nivel de moral idad de la 
madre crue l , los medios empleados 
por ellos en bien del infeliz y el gra-
do de conveniencia que les r e s u l t a r á 
del encierro del menor, y just i f icada 
la ma'a fe, enviara al pobrecito al 
asilo y a los autores de su desdiO.a 
a la cárce l , en vez de trescientos 
muchachos h a b r í a un centenar es-
caso bajo la d i r e c c i ó n del s e ñ o r A l -
berto Gnas . ' 
Pero no: el Correccional es el ver-
tedero; es el muladar, es la cloaca: 
a l l á varj cuantos n i ñ o s acuse un vi-
giiante de haberse robado un par 
de zapatos o haber tirado una pe-
drada a un farol, y cuantos desgra-
ciados sean acusados de rebeldes y 
desobedientes por sus mayores, m á s 
rebelde:, a las leyes y m á s desobe-
dientes que los muchachos, porque 
sabei;j discernir y tienen responsabi-
lidades ante la sociedad y no son 
ni lo que las f ieras y las aves: c u i -
dadosas y defensoras de los frutoa 
de sus e n t r a ñ a s . 
E l c o m p a ñ e r o de los "Puntos de 
vista" de " E l Tr iunfo", c o m e r í a n d o 
lo dicho en la s e s i ó n ro tar ía , enu-
mera ios principales motivos del in-
cremento de la delincuencia. Y res-
pecto de la p r e p a r a c i ó n de la n i ñ e z 
en las aulas, exclama: • 
" L a escuela cubana ni educa ni 
instruye". 
E n t i é n d a s e : la escuela p ú b l i c a y 
laica. 
No diré tanto como el cologa: ins-
truye algo cuar,do hay un maestro 
regular, ni p e d á g o g o ni hotel ero. 
E d u c a r . ' . , repito con " E l T r i u n f o " : 
no educa. Ni el sistema, ni el plan 
de e n s e ñ a n z a , ni la p r e p a r a c i ó n pro-
fesional ni el g é n e r o de vida en so-
ciedad de muchos maestros y maes-
tras conducen a una buena e d u c a c i ó n 
moral y c ív i ca . 
Y a ' p r o p ó s i t o de " E l T r i u n f o " : el 
querido colega—como " E l Hera ldo" I 
— t r i n a contra la corriente á u r e a \ 
que ve sal ir de Palacio organizando j 
las fuerzas reeieccionistas. P r o t e c í a n j 
amb:\3 colegas de la reforma de Lo-1 
t e r í a s ; rugen contra las botellas co- i 
rruptoras; anuncian los recursos m á s i 
i l í c i t o s manejados por el poder cen-1 
tra l para obtener la r e e l e c c i ó n del 
doctor Zayas, sin un partido fuerte 
que le respa de ni basta; preñt ig:o 
en la a d m i n i s t r a c i ó n publica. 
Y ' b i e n : ai no pone "Alguien" bn.a 
pledrecita en el camino, como la pu-
so ante la candidatura reelecclon's-
ta de G ó m e z que no pocos l iberales 
laiuzaron, ello puede ser. 
¿ P a r t i d o s fuertes? No los hay. L p s I 
que "Heraldo" l lama "DoTtif los", ; 
ex-menocalistas son; conservadores • 
de toda la vida son. L o s que apol l i - ; 
da "Clarisos", e t gran parte fueron 
vencidos por Menocal-Zayas en 1920, 
como en 1916 lo fueron en G u a d a -
lupe y Pedro B a r b a , 
L o s actuales partidos e s t á n r o í d o s 
y desvencijados. 
¿ Q u i é n p o d r í a vencer a Zayas aho-
r a ? Menocal con buen acierto no 
quiere hacer nr i s d a ñ o s a cu pa í s . 
No hay i {.ngiin conservador de gran 
arras tre ; se anuncia Alvarez y lo 
sale al encuentro Collazo. No hay 
que contar con esto. 
Solo el part ido l iberal que cuen-
fia—o con-aba—con el setenta por 
ciento de la p o b l a c i ó n electora, po-
dría en unas elecciones medio-hon-
radas vencer por inmensa m a y o r í a ? 
¿ P e r o qu ién es . e l c m l i d a t o ? 
¿ M e n d i e t a ei del "Hera'do"? ¿Ma-
chado el de " E l Tr iunfo"? 
Con esa d i v i s i ó n funesta cuentan 
los reeleccionistas; con las ambicio-
nes y las rivalidades, con el amor-
propio y log choques provinciales, 
con machadistas y mendietistas cuen-
t a el noder centra!. ¿ P o r q u é echar 
l a culpa a é s t e si sor. ellos los .quo 
•e dan las armas eficaces d é des-
o r g a n i z a c i ó n y corrompimiento? 
Y a no hay J o s é Miguel indiscuti-
ble, poderoso por su influencia, do-
minador por su habil idad y su en-
tereza; ya no hay un ído io s inc s im-
ples aspirantes. Y como abajo no 
hay convicciones, n i d e s i n t e r é s , ni 
patriotismo previsor y sá: K sino lo 
que h a b í a en el viejo zayismo, as-
p i r a c i ó n f a n á t i c a por el gobierno, 
quien atraiga liberales al gobierno 
d e s a r m a r á "a o p o s i c i ó n y v e n c e r á . 
Nuestro P r e s d e n t e tiene harto 
talento y gran v i s i ó n del medio en 
que vive y. y a lo he dicho: si " A l -
guien" no pone una p.'edrecita. en 
su camii . . . 
J . N . A R A M B T T R U . 
N E V E R A G L A C I A L 
1 _ A M ^ ^ J O R 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
P D T E 2 A Y A S ( O ' R ^ I L U Y ) 120 T B I ^ S A . 3 i i a . A . ^ e e < 2 > 
N O T A S D E C A Z A 
( A M P E O N A T O S D E P I C H O N Y R E V O L V E R D E L A S O C I E D A D D E C A Z A D O R E S D E L A H A B A N A : 
A L B E R T O R E C I O Y F E R N A N D O V E R A N E S , C A M P E O N E S Y M E D A L L A S D E O R O ; D E P L A T A C L A U -
D I O G R A N D E Y I S I D R O C O R O M I X A S ; D E B R O N C E A L F R E D O B E A L E Y M A N O L O D E A R M A S ; D E 
5 1 E R I T O R . D I A Z , F . M . C A P O T E ; M A Y I T O M E N O C A L M . P I x A R Y M . B . Z A Y A S . E n " E L L U C E R O " , 
O B T I E N E N L O S P R E M I O S : J A C I N T O P . F R E S N O , M A Y I T O M E N O C A L Y C A R L O S L E N S . 
E l domingo ú l t i m o , con motivo de I M . B . Z a y a s 6 de 10 
efectuarse el campeonato de p i c h ó n I . C o r o m l n a s 6 de 10 
de la "Sociedad de Cazadores de la ! Migue l C u t i l l a s 4 de 10 
l í a b a n a , el trap de platil los, perma-
E n l a g a l e r í a de r e v ó l v e r , se reu-
i n i ó un grupo de escogidos tirado-
res p a r a d i scut ir el campeonato del 
club F e r n a n d o Veranes , con cuatro-
cientos t re in ta y dos puntos efecti-
vos, en un posible de quinientos, f u é 
dec larado c o m p e ó n de 1923 y se le 
e n t r e g ó l a meda l la de oro. E l se-
gundo lugar , medal la de plata con 
cuatrocientos veinte y ocho puntos 
efectivos en un posible de quinien-
tos, lo \ a n ó el apreciable Secreta-
rio de iV socisdad, nuestro buen 
amigo I s idro Coromlnas que h a he-
cho grandes progresos en el tiro de 
r e v ó l v e r en esta temporada. L a me-
da l la de bronce tercer premio, lo a l -
c a n z ó Manolo de A r m a s , con cuatro 
cientos veinte y siete puntos efecti-
vos en un posible de 500. 
siete plat i l los rotos efectlvoa, ae h i -
zo d u e ñ o del ú t i l í s i m o premio. E s t e 
Jac into , t an chiquito de cuerpo, es 
una esperanza entre los t iradores , 
que defienden la bandera del " C l u b 
C e r r o " . E n las notas anter iores , . ca-
l i f icamos su 88 del match por l a co-
pa " C u b a " , como un 92 y el domin-
go, r e a l i z ó un noventa y siete efec-
tivos, bravo por el n e ó f i t o t i rador . 
Score P lat i l los rotos de 
100 
Score Puntos efectivos 
en u n posible do 
500 
P A P A P R E S E N T A R 
• B A L A N C E S 
J Hojas que facil itan e»-A te trabajo las vondemod a l precio de 50 centavo* 
y al interior las remit i -
mos a les que envlea 
$0.60 en Giro o Sellos. 
L a Guía da Contabfrt-
dad se remite por $0.65. 
Belmonte y Co . 
E n c u a d e r n a c l . ó n y R a y a í o o . 
C O M P O S T ^ L A 113. Apartado ^ 1 5 1 ^ 
Habana. 
C 4339 í,'^- jpfff-é 
Doctor Carlos L e u s , que obtuvo en 
el tiro de r e v ó l v e r , en " E l L u c e r o " , 
la copa de plata "Esteban I s a n " . 
n e c i ó tranquilo y silencioso, como 
t a m b i é n tuvo lugar el campeonato 
de r e v ó l v e r , se vieron c o n c u r r i d í s i -
mas la g a l e r í a de este d i f í c i l sport 
y el campo de tiro de p i c h ó n . 
E l math de p i c h ó n f u é r e ñ i d o : un 
notable t irador y que var ias veces 
ha obtenido el t í t u l o de c a m p e ó n , 
t r i u n f ó en toda la l í n e a . E l doctor 
Alberto Recio , realizando t iros muy 
d i f í c i l e s , g a n ó l a medalla de oro y 
el campeonato de 19 23, dando muer-
te a los diez pichones que le larrza-
ic-n las m á q u i n a s . Otro c a m p e ó n y 
buen t irador de campo, obtuvo el 
segundo premio medal la de p la ta el 
joven Claudio Grande. L a medal la 
de bronce tercer premio la a l c a n z ó 
otro c a m p e ó n : Alfredo Beale . Meda-
;las de m é r i t o : Rodrigo Diaz F . Mén-
dez Capote y Mayito Menocal . 
Loa s e ñ o r e s : Grande , Beale , Diaz 
y Capote, tuvieron que diacutir loa 
puestos en emocionantes desempates 
a cero excluye. 
L a ú l t i m a medal l i ta de m é r i t o , 
f u é objeto de otro desempate entre 
Menocal, J o s é Ma. Garc ía Cuervo , 
Ganzalo de Andux. J o s é Ange l Ors, 
Benito Castro e Isolino Iglesias . Por 
los scores se puede apreciar que en 
loa campeonatoa p r ó x i m o s , los t ira-
dores, que pretendan ganarlas , ten-
d r á n 'ue no errar n inguna pieza; 
pues l a gente e s t á bien entrenada y 
dispuesta a no dejarse vencer facil-
rnrote. E l doctor Recio , durante el 
viaje que hizo recientemente a los 
Es tados Unidoa del Norte, p r a c t i c ó 
mucho, t i r á n d o l e a loa patos; asi se 
explica la segura p u n t e r í a del re-
putado b a c t e r i ó l o g o . 
F e r n a n d o V e r a n e s c a m p e ó n 
y meda l la da oro . . . 
I s idro C o r o m i n a s medal la de 
p la ta 
Manolo de A r m a s medal la de 
bronce 
Marcos Pif iar , medal la de 





Jac into P é r e z Presno . , . 
Antonio F e r n á n d e z C a n a l 
Manuel Picos 
J e s ú s C a p i n 
A n d r é s Cuervo 
J o s é R . R o c a 
R a m ó n M i r a n d a . . . . 
Co l in de C á r d e n a s . . . 
D r . T o m á s Bordenave . . 
Fe l ipe Mazoncos . . . . 
Arsen io B a r t o l o m é . . . 
Pancho P e r n a s . . . . 
Antonio V á r e l a 
A l e j a n d r o H I r c h 
Antonio G o n z á l e z . . . . 
Antonio M a r t í n 
R a m ó n C a p i n 



















E n l a g a l e r í a de r e v ó l v e r , obtuvo 
el premio: "Es teban Isas í , "una co-
pa de plata , el muy querido socio 
doctor C a r l o s L e n s , que hizo tres-
cientos t re in ta y nueve puntos efec-
tivos, en u n posible de quinientos, 
m á s l a venta ja , que le p r o p o r c i o n ó 
el handicap. 
Score Puntos efectivos 
en u n posible de 
600 
Antonio G o n z á l e z 425 
E . de la T o r r i e n t e 416 
Pepe C o l l 410 
Car los L e n s 339 
J o s é R . R o c a 3 58 
J e s ú s C o l l 325 
R a m ó n M i r a n d a 310 
Arsen io B a r t o l o m é 308 
Jac into P . Presno . . . . 298 
Fe l ipe Masoucos 29 6 
A g u s t í n P í c a l l o 287 
E n t iro de p i c h ó n t r i u n f ó Mayito 
Menocal , e l excelente c o m p a ñ e r o , 
que d i ó muerte a los doce pichones, 
que le lanzaron las m á q u i n a s , obte-
niendo l a copa de plata premio: 
" S a n d a l í o C í e n f u e g o s " Mayito, ven-
ce en todos los terrenos 
Score P ichones muertos 
Mayito Menocal . . . . «12 de 12 
Score Pichones muertos 
m m m : • • • t • • « « 
con l a s ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
" d e l D i . J O B N S O N r : « a i l l u s : : : : : : : 
ESQU1SITA PARA E l BAiQ Y EL PAÍJUELO. 
neta: DBCCUERiA JOHNSON. Obispo 36 ss/isln* 8 Ascbr. 
n 
Alberto Recio c a m p e ó n y 
medal la de oro . . . 10 de 10 
Claudio Grande medalla 
de plata 9 de 10 
Alfredo Beale medalla 
de bronce . . . - . . 9 de 10 j 
Rodrigo Diaz, medalla 
de m é r i t o • 9 de 101 
F . M é n d e z Capote me-
dal la de m é r i t o . . . 9 de 10 i 
Mayito Monacal medalla 
de m é r i t o 8 de 10 I 
J o s é Ma. Garc ía C u e r v o . S de 10 ' 
Gonzalo Andux . . . 8 de 10 ; 
Joisé Angel Ors . . . . 8 de 10 
Cenito Castro 8 de 10 | 
i 'ol ino Iglesias . . . . 8 de 10 
Fernando Muni l la . . . 7 de 10 
Marcos Pif iar 7 de 10 
S e ñ o r F e r n a n d o Veranes , que g a n ó , 
el campeonato de t iro de r e v ó l v e r I 
de 19 23 de B u e n a V i s t a . 
Miguel B . Zayas , medal la de 
m é r i t o 400 I 
Se r e t i r a r o n : Miguel Cut i l las y E . 
de l a T o r r i e n t e . 
E l p r ó x i m o domingo: campeona-,! 
to de plat i l los de la sociedad y I 
premios" doctor A g u s t í n B a s s a r t y ; 
R a ú l G . Menocal en r e v ó l v e r y pi- . 
chon respect ivamente. • 
L a genti l y hermosa S e ñ o r i t a R o - 1 
s i ta G u t i é r r e z y T r u j i l l o , h a o f r e c í - i 
do como premio para el t iro de pi-
c h ó n , un a l e g ó r i c o cuadro, sobre es-
cenas de caza, pintado por el la, que 
es u n a obra de arte. E n uno de loa 
p r ó x i m o s domingos s e r á discutido, 
el bonito regalo hecho por la s im-
p á t i c a joven c a m a g ü e y a n a . 
E n " E l L u c e r o " , en tiro de plat i -
llos, ae l u c h ó por el premio del ex-
Pres idente del "Club C í e n f u e g o s " , 
el a m i g o N i c o l á s del C a s t a ñ í , con-
sistente en u n a escopeta Winches ter 
ca l ibre 12. E l joven Jac into P é r e z 
Presno , p e n s ó en l a p r ó x i m a tempo-
rada de caza y dijo, una escopeta 
n u e v a necesito y sin que me cueste 1 
un k i lo , a b r i ó sus p e q u e ñ o s ojos, \ 
a f i n ó bien l a p u n t e r í a y realizando 
al sobre sal iente score de noventa y i 
EL CENTRO DE DETALLISTAS 
( P o r J O S E V L L A D n i ) 
L o s de ta l l i sUa y cafeteros de la 
H a b a n a c o n t i n ú a n en su c a m p a ñ a 
de no comprar con el uno por ciento 
dada l a c o o p e r a c i ó n del comercio 
Importador v desde el día primero 
del ac tual los asociados detallistas 
co'ncurren a su Centro, para que 
prosiga el mayor acercamiento po-
sible entre mayoris tas y minoristas , 
sol idif icando s u s , c o m u n e s intereses 
en el orden de la e v o l u c i ó n mercan-
t i l . ' 
H a c e pocos, muy pocos meses, que 
un f inanciero e s p a ñ o l notab'e, el se-
ñ o r J o s t M a r í a T o l r á , acreditado fa-
bricante de creas de hilo y de algo-
d ó n , e s c r i b i ó "un a r t í c u l o muy co-
mentado, referente a l a poca efica-
c ia de los gobiernos en las resolu 
cienes tendentes a l a mas pujanto 
v ida del Intercambio comercial , 
aconsejando en aquel caso que se 
trataba de un nuevo Impuesto sobro 
los a r t í c u l o s de su e l a b o r a c i ó n , que 
los fabricantes , a lmacenistas y '.leta-
l l i s tas del ramo, llegando a una 
conveniencia mutua, r e s o l v e r í a n el 
asunto, s in i n t e r v e n c i ó n del gobier-
no ni con menoscabo de los intereses 
del erar lo del Es tado . R e s o l v i é n d o s e 
en efecto en el plazo de veinte d í a s 
el problema sin atropellos ni a lar-
des de n i n g ú n g é n e r o . 
E s t á .harto probado, que los pro-
cedimientos a l amparo de l a ecua-
n imidad , admiten, y r inden tributo 
a l a fecunda v ir tua l idad de la r a z ó n 
y^del derecho. 
E l C o m i t é E j e c u t i v o que dirige la 
c a m p a ñ a del uno por ciento, sosteni-
da por el Centro de Detal l is tas y el 
Centro de C a f é s de la H a b a n a , lo 
integran personas de reconoc ía 
criterio propio, Incapaces en ningü 
caso de r id i cu l i zar su nombre ni ^ 
de los a lmacenistas que lea secun 
dan en eu labor, y a que el Centro d 
Detal l lsats de la Habana , en trelnt 
y siete a ñ o s de a r d u a y constante la* 
bor. no ha hecho otra cosa que da" 
dias de g lor ia y de esplendor «j 
mundo de los negocios que repr^ 
sonta. 
E l problema del uno por ciento ea 
de v i ta l importanc ia y se hace nece-
sar ia s u s o l u c i ó n definitiva, perJ 
siempre actuando de manera hon-
rosa y e c u á n i m e como hasta el pre! 
s e n t é , evitando a toda costa cuanto 
signifique c o a c c i ó n de desenvolvi-
miento del E s t a d o , ni defraude ias 
i lusiones acar ic iadas por todos los 
Interesados; una s o l u c i ó n definitiva 
que no comiprometa sin quererlo, ia 
vida de l a l ibertad, de la democra-
cia y lo que ser la peor para el pue. 
I blo, la v ida de los Intereses comer-
ciales. 
Muy razonado e s t á el escrito del 
Centro de Detal l i s tas de la Haba-
na, d ir ig ido» a l s e ñ o r Secretario ie 
A g r i c u l t u r a ; la colectividad, honra-
da se rebela contra la confabulac ión 
de oue se le acusa y pone su espe-
ranza en la neutral idad de los miem-
bros componentes, de quienes soli-
c i ta el m á s eficaz concurso por que 
en la u n i ó n e s t á la fuerza; y es pre-
ciso es t imular al esfuerzo colectivo 
y a que de é l recibe su vigoroso im-
pulso l a perseverancia y con és ta , la 
g a r a n t í a del f in que se persigue no 
sufre tropiezos en s u triunfo lauda-
ble. 
U N A DAMA E L E G A N T E USA 
J O Y A S Q U E 
R E V E L E N G U S T O Y D I S T I N C I O N 
Esta c a s a tiene expertos compra 
dores en Europa , lo quo lp permito 
exhibir en sus vit'inas las ultima./ 
creación»» ©njcycria objeto,/ pora 
regalos 
2 0 % de Descuento 
en iodos los artículos 
durante»oy<» primerirw»^ do oppriuM 
«?n obsequio del clienis» 4 como ¿alan 
teria de l a Jcijeria 
{ \ t \ U l O 
SIEMPRE LO MEJORA PRECIO MAS 8AJO 
G r á n e t e ? Tali.Qros de F a b r i c a c i ó n 
GALIANO eñ-A • TEL.A-9571 
A B E L A R D O T O Ü S i R e a l i z a c i ó n d e l i b r o s f i l o s ó f i -
c o s , h i s t ó r i c o s y j u r í d i c o s T e l é f o n o M - 3 9 5 5 . — C u b a No. 80 
M á q u i n a s de Sumar . C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , Alqui leres , Ventas a pla-
zos . 
Todos los trabajos son garant i -
zados. L e presto una m á q u i n a mien-
tras reparo l a de usted. 
D r . F R A N C I S C O F . 
G O N Z A L E Z 
aCBOXCO CrSTTJAKO 
Enfermedades generales: con especiali-
dad las del aparato digestivo y venero-
Blfll t t lcas. Consultas djarla:i de 1 a 3 
Prado, 60. bajos, te léfono A-2603. 
C824 a l t f 1 t . 
Manuel Picos 1 
Rodrigo Diaz 1 
F , M é n d e z Capote . . . 
H e r m i n i o Gonzalo . . . . 
J o s é Ma. Garc ía Cuervo . 
C laudio Grande 
J o s é A . Ors 
Arsen io B a r t o l o m é . . . . 
F e r n a n d o Muni l la . . . . 
Miguel Cut i l l a s 
Miguel B . Zayas . . . . 
F r a n c i s c o Par^a 
Norberto S o l i ñ o . . . . 
Antonio Mart in 
A g u s t í n P í c a l l o 
Pepe Ovies 
Jac into P . Presno . . . . 
R a m ó n Miranda . . . . 
J o s é B lanco 
Alfredo Beale 
Antonio F . C a n a l . . . . 
E m i l i o R o d r í g u e z 
J o s é R . R o c a 
1 de 12 
0 de 11 





















L u i s A g u l r r e desde Bi lbao e n v i ó 
el siguiente cable: "Club Cazadores 
del C e r r o " , Saludo a mis c o m p a ñ e -
ros, por el triunfo obtenido en el 
match por l a copa " C u b a " . 
P o r acuerdo tomado en la ú l t i m a -
J u n t a Genera l , e l Campeonato P r o -
v inc ia l de platil los, se e f e c t u a r á el 
29 de ju l io y el campeonato Prov in -
c i a l de p i c h ó n el 5 del p r ó x i m o mes 
de agosto. E l d ía 15 del corriente en 
plati l los va fel premio: "Apol inar 
O g a z ó n " , dos codornices en pleno 
campo de trigo peonando. E n r e v ó l -
v e r el premio: " E l T r u s t Joyero", 
que representa una bala de c a ñ ó n y 
en e l* t iro de p i c h ó n , una preciosa 
copa de plata, regalada por el Incan-
sable codornicero Hermin io G o n z á -
lez, que le h a pedido a T o m á s , selec-
cione las palomas para esa t irada. 
Con esos truenos, tendremos, que 
emplear cargas fuertes, para que los 
pichones, no. se escapen vlvltos y co-
leando 
Doctor Alberto Recio, que g a n ó e l 
campeonato de p i c h ó n de 19 23 de 
B u e n a V i s t a , 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
AGUANNO. — L a reforma i n -
tegral c i v i l . 1 tomo en 4o. « . 
rfistloa $ 0.80 
A U D I N E T . — Derecho In te r -
nacional privado. 2 tomos _en 
4o. r ú s t i c a 2.40 
ARNO. — Las servidumbres 
r ú s t i c a s y urbanas. 1 tomo 
en 4o. r ú s t i c a 
BAGHEOT. — L a cons t i tuc ión 
Inglesa. 1 tomo en 4o. rrtstioa I.'IO 
BAGHKOT. — Leyes c i en t í f i cas 
del desarrollo de las nacio-
nes. 1 tomo en 4o. r ú s t i c n 0.80 
B E R Z E V I C Z Y . — Beatriz de 
Aragón . Estudio h i s tó r i co . 
1 tomo en 4o. r ú s t i c a l-*0 
B R E A L . — Ensayo de s e m á n -
tica. 1 tomo en 4o. r ú s t i c a 1.00 
B R E D I F . — L a elocuencia po-
l í t ica en Grecia. 1 tomo en 
4o. r ú s t i c a l .*0 
BRYCE. — Los partidos po-
l í t i cos en los Estados U n i -
dos. 1 tomo en 4o. r ú s t i c a l - M 
C A S T R O . — E l l ibro de los 
Galicismos. 1 tomo en 4o. 
r ú s t i c a 0.60 
C H A M P C O M M U N A L E . — L a 
suces ión abinteatato en el 
Derecho Internacional p r iva -
do. 1 tomo en 4o. r ú s t i c a . 2.00 
D F . L O i n i E . — Césa r y sus 
c o n t e m p o r á n e o s . Estudios 
h i s tó r i cos . 1 tomo en 4o. r ú s -
tica . . . . 1.20 
D E S C H A N E L . — Lo malo y lo 
bueno que se ha dicho de 
las mujeres. 1 tomo en 4o. 
r ú s t i c a l.<0 
D O E L L I N G E R . — El P o n t i f i -
cado. Estudio h i s tó r i co . 1 to-
mo en 4o. r ú s t i c a 1»W 
D O W D E N . — His to r i a de la „ 
L i t e r a t u r a francesa. 1 tomo 
en 4o. r ú s t i c a l . 'O 
E L T Z B A C H E R . — El anarquis-
mo s e g ú n sus m á s I lus-
tres representantes. 1 tomo 
en 4o. r ú s t i c a I *" 
F I N O T . — Fi loso f í a de la lon-
gevidad. 1 tomo t n 4o. r ú s -
tica 1.00 
F L I N T . — L a f i losof ía de la 
His to r i a en Alemania. 1 to-
mo en 4o. r ú s t i c a 1 * ' ' 
GONCOURT. — His to r ia de 
M a r í a Antonie ta . 1 tomo en 
4o. r ú s t i c a 1.*-
GONCOURT. — L a Du-Bar ry . 
1 tomo en 4o. r ú s t i c a . . 0.80 
GONCOURT. — L a Clalron. 
1 tomo en 4o. r ú s t i c a . . l ' W 
GONCOURT. — La mujer en 
el Siglo X V I I I . 1 tomo en 
4o. r ú s t i c a 1.00 
G R E E N . — His to r i a del pueblo 
ing lés . 4 tomos «n 4o. r ú s -
tica 6.00 
F R O M E N T I N . — La p in tura 
en Bé lg i ca y Holanda. 1 to-
mo en 4o. r ú s t i c a L " 
G U M P L O W I C Z . — L a S e d ó l o -
logia y la Pol í t ica- 1 tomo 
en 4o. r ú s t i c a 0.80 
M A C A U L A Y. — Vida, memo-
rias y cartas, i tomos en 
4o. r ú s t i c a 2.80 
M A C A U L A Y . — Estudios Ju r í -
dicos. 1 tomo en 4o. r ú s t i c a l - ' 0 
M A X M U L L E R . —' Origen y 
desarrollo de las religiones, 
1 tomo en 4o. r ú s t i c a . . . . I-*0 
NISARD. — Los cuatro gran-
des historiadores latinos. 1 
tomo en 4o. r ú s t i c a . . . . 0.80 
W U N D T . — Principios de F i -
losofía. 1 tomo en 4o. r ú s -
t ica . . 1.80 
C I B K K B I A " O B B V A N T E B " O B 
CARDO V £ L O S O 
O A H A N O , ea. (Usaulna a Vftptnao 
I P A R T A D O 1118. T E L E F O N O A-495Í 
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E R A S 
E N L A V I B O R A 
LA BODA DE ANOCHE 
V g : » de piap 
De warandol de hilo, blancos y de 
color, con bordados muy finos, en 
los m á s variados y sugestivos estilos 
> a los precios más e c o n ó m i c o s . 
P a r a edades de 6 a 16 años . 
Y vestidos de otomano y p o p l í n , 
para las mismas edades, blancos y de 
de cc¡or , bordados, desde $ 3 . 0 0 . 
V é a l o s en nuestro "piso de los ni-
ños" . 
L a s bodas en la casa. 
Van s iendo m á s frecuentes. 
XJna m á s . entre las de esa condi-
ción, rec lama del cronista sitio de 
preferencia para descr ibir la . 
F u é anoche, en el quart ler vibo-
reño, la de una s e ñ o r i t a encantado-
Sn nombre? 
Lo h a b r á n l e í d o 3''a todos. 
Aparece escrito al frente de estas 
lineas en un enlace m á s con el de 
BU prometido. 
KH C a r m i n a Soto G a r c í a . 
Muy bonita. 
Y muy senci l la , muy graciosa. 
L a s e ñ o r i t a Soto Garc ía u n i ó v pa-
ra siempre su suerte, en la supre-
ma fu s ión de dos existencias identi-
ficadas, a Ia suerte del joven caba-
lleroso, modesto y c o r r e c t í s i m o E r -
nesto Garc ía y Bl iza lde . 
Hechas estaban las Invitaciones 
para San Mariano n ú m e r o 9, resi-
dencia en la progresista barr iada de 
la distinguida fami l ia de la novia, 
h a b i é n d o s e improvisado un a l tar pa-
ra la ceremonia. 
Severa y a r t í s t i c a capi l la en la 
que d e s p l e g ó el Jardín E l F é n i x , 
a r r e g l á n d o l a y e m b e l l e c i é n d o l a , su 
buen gusto de siempre. 
E n t r e luces y con un marco de 
rosas resaltaba la imagen dai Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ñ s . 
Bajo su a d v o c a c i ó n y con las ben-
diciones de M o n s e ñ o r Manuel Artea -
ga. Provisor del Obispado, q u e d ó 
solemnemente consagrada^ la u n i ó n 
de los novios de anoche. ' 
L l e g ó ante el ara la s e ñ o r i t a So-
to García resplandeciente de ele-
gancia. 
Un primor su traje . 
Obra, al fin, de Bernabeu . 
Traje de estilo, en chiffon, con 
raliosos encajes de Ing la terra . 
Fino c i n t u r ó n ^ de plata con col-
gantes en el frente de la falda bor-
dados en perlas. 
L a cola como el vestido. 
T a m b i é n de encaje. 
Afectaba la forma de manto c ir -
cundada con una l inea de azahares 
muy l i j era . 
De l a m i s m a s i m b ó l i c a flor era 
la t iara donde p r e n d í a s e el velo, de 
tul, largo, vaporoso, flotante. 
Caía en ondas. 
Como una nube de aurora . 
Del j a r d í n de las novias, el gran 
C a r m i n a Soto G a r c í a 
y E r n e s t o G a r c í a E l i z a l d o . 
C l a v e l de los A r m a n d , era el ramo 
que apris ionaba entre sus manos la 
l inda desposadita. 
L a rosa P e r l a de Cuba descolla-
ba entre las gardenias y caster l i i ics 
del conjunto, d e s p r e n d i é n d o s e , en 
refulgente p r o l o n g a c i ó n , largas y 
menuditas cintas de tul de plata. 
P r e c e d í a a la novia una encanta-
dora Corte de Honor. 
A l frente de el la , airosa y gracio-
s í s i m a , iba su hermana, la bella se-
ñ o r i t a A l i c i a Soto Garc ía , seguida 
de tres s e ñ o r i t a s m á s , que eran C a -
ridad Betancourt , T e r e s a M u ñ o z y 
Ros i ta Casei las , 
V e s t í a n las cuatro trajes de é p o -
ca en azul L a n v i n . 
L o s sombreros de igual color. 
Preciosos! 
E n el f lamante atc l ier de I smael 
Bernabeu , donde fueron t a m b i é n 
confeccionados los vestidos de las 
adorables demolselles d'honneur, es 
una especialidad el azul L a n v i n . 
U n tono nuevo. 
Muy suave. 
C o m p l e t á b a s e la elegancia de las 
toilettes con graciosos y a r t í s t i c o s 
bouquets, todos del j a r d í n E l Fé« 
nlx, donde t a m b i é n f u é encargado 
el ramo de tornaboda. 
L a s rosas swert heart predomina-
ban en los bellos ramos de las mu-
chachas. 
Nada m á s delicado. 
Ni m á s fino. 
F u e r o n los padrinos de la boda 
los padres de la novia, el dist ingui-
do caballero E n r i q u e Soto Garc ía y-
su esposa tan gentil y tan interesan-
te, M a r í a Garc ía de Soto. 
E l doctor L u i s Biosca y los se-
ñ o r e s Alberto Salas y J o s é Garc ía 
actuaron como testigos por parte 
del joven G a r c í a E l i za lde . 
Por 'la novia. 
T r e s los testigos. 
E l doctor Roque S á n c h e z Q u i r ó s , 
el s e ñ o r Antonio Carr ión y el s im-
p á t i c o c a p i t á n E m i l i o N ú ñ e z , ayu-
dante del popular Alcalde de la H a -
bana. 
De la gran r e p o s t e r í a de Inglate-
r r a era el e s p l é n d i d o buffet que se 
s i r v i ó en obsequio de la concurren-
cia. 
Son mis votos ahora por la feli-
cidad del nuevo hogar. 
Fe l i c idad grande. 
Y completa, inextinguible. 
RELOJES D E P A R E D . Acabamon á t r«cibl r un Erran surt ido. T a m b i é n 
tenemos un surt ido colosal en relojes de bolsi l lo y pulsera. Precios 
b a r a t í s i m o s . 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L No. 1 
(entra Consulado e Indus t r i a ) 
T E L E F O N O A-S303 
C r í m e n e s . . . 
Viene de la p á g . P R I M E R A . 
testigos presenciales del cr imen nos 
quedamos desconcertados, sin que, 
al pronto, p u d i é r a m o s darnos cuen-
ta de lo sucedido; y como eran 
muchos los hombres que c o r r í a n en 
todas direcciones, y a no fué posi-
ble dist inguir, entre tantos, a los 
asesinos. A m í me a tra ía . con 
fuerza irresist ible y al mismo tiem-
po insoportable, el muerto, tendido 
en la a c e r a . T o d a v í a me dura la 
o b s e s i ó n de una gran mancha ro-
j a y una cabeza colgando por en 
cima del bordi l lo . Dudo que pue-
da o lv idar ya m á s . aunque v iv i era 
cien a ñ o s , l a c a r a de aquel hom-
bre in fe l iz . ^ 
con sus propios ojos uno de esos 
dramas de la calle, cuotidianamen-
te repetidos. P a r a entonces espe-
ro que e s t a r á toda la ciudad tan 
agitada como lo estoy yo en estos 
momentos. 
E s M u y M a r c a d a l a P r e f e r e n c i a 
de las familias habaneras por el cómodo y bien atendido salón de 
"LA FLOR CUBANA", Avenida de Italia y San José. Tel. A-4284. 
Diariamente, 30 clases de HELADOS y los más deliciosos 
REFRESCOS. 
U n i n f o r m e . . . 
Viene de l a p á g . P R I M E R A . 
tracita deberí continuar o p e r á n d o s e 
balo la d i r e c c i ó n privada sujeta al 
gobierno y obligada a la publífcidad 
de los precios. 
L O S R K V O H r i O N A n i O S P A R A -
G U A Y O S S E A C E R C A N A L A 
C A P I T A L 
E s t o dijo el amo de la casa don-
de estaba yo de v i s i ta la otra tar-
de, mientras su esposa y sus hi jas 
procuraban ca lmar su e x c i t a c i ó n y 
hacia yo t a m b i é n cuanto p o d í a ha-
cer por t ranqui l i zar le . Mi viejo 
amigo rechazaba, cas i Indignado, 
nuestra sol icitud c a r i ñ o s a y, sobre 
todo, ciertos comentarlos m í o s , tal 
vez de un humorismo frustrado, 
pero hechos con la misma piadosa 
i n t e n c i ó n que pone el m é d i c o en 
su f ó r m u l a al recetar un paliativo. 
—Vosotros no h a b é i s visto na-
d a — i n s i s t i ó el pobre amigo,—y por 
esto hablAis como h a b l á i s . A m í 
me p a s a r í a lo mismo si estuviera 
en vuestro caso', porque me ha su-
cedido y a otras veces . Es tamos muy 
acostumbrados al atentado de ayer; 
diariamente leemos en los per iód i -
cos la mi sma noticia, que apenas 
impresiona a nad ie . E s horrible , 
pero t a m b i é n es lo n o r m a l . Uno 
lee el relato del cr imen, escrito por 
un r e p ó r t e r , y hace un gesto de re-
s i g n a c i ó n . E s lo de todos los d í a s 
y casi s iempre concurren en el he-
cho las mismas c i rcuns tanc ias . L a 
m á s emocionante novela deja de 
emocionar l a tercera vez que se 
.ee; pero de l eer la a v iv i r la hay 
una d is tancia i n m e n s a . Pienso que 
si todos los habitantes de Barce lona 
hubieran visto cometer un atentado 
social , como yo acabo de verlo, no 
e s t a r í a embotada la sensibi l idad co-
lectiva como ahora parece estarlo. 
Y a l l e g a r á un d ía , s e g ú n vamos v i -
viendo, en que no q u e d a r á ni un 
solo b a r c e l o n é s que no haya visto 
n O C K E F E L L E B C'I M P L I O 84 
A Ñ O S 
P O C A N T I C O H I L L S . N. Y . , jul io 9. 
John D. Rockefel ler c u m p l i ó ayer 
84 a ñ o s de edad y con este motivo 
hizo nuevamente varios donativos 
cuantiosos a su Iglesia. 
B U E N O S A I R E S , ju' io 9. 
D í c e s e que los revolucionarios pa-
raguayos han avanzado hasta 14 mi -
l las de Ai5unciÓA, la capital , y que 
las autoridades del gobierno e s t á n 
preparadas para rechazar el inmi-
nente ataque a la c iudad, habiendo 
solicitado fuerzas voluntarias para 
reforzar a las tropas federales. 
de seis cestos. $1.50 a 1.75. 
Los melones de agrua déb i les ; d« 
Georpla al granel por carro, de 22 a 
27 l ibras . 2.25 a 4.00. 
Tomates sostenidos. 
Cebollas sostenidas. 
Pepinos débi les . 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
INFORME SOBRE EL DERRUMBA 
DKL MARCO ALEMAN 
L O N D R E S , jul io 9. 
E l n r s m o gobierno a l e m á n es el 
responsable de la c a t a s t r ó f i c a depre-
ciación de !a moneda corriente ale-
mana. 
Tal es la d e c i s i ó n a que ha llega-
io la comirüón investigadora del 
Parlamento a l e m á n , que p u b l i c ó hoy 
su informe. 
E l informe agrega que el derrum-
^e del marco sé debe especialmente 
a las extensas compras de c a r b ó n ex-
tranjeros por la a d m i n i s t r a c i ó n de 
ferrocarriles, sin notificar al P a r U -
mento ni a las de inág autoridades. 
AZUCARAS 
N'EW YORK. ft. 
E l marcado de a z ú c a r crudo estuvo 
romlnalmentc sin cambio. E l mercado 
del refino estuvo inseguro y los pre-
cios fueron de 25 a 50 puntos m á s ba-
jos, f luctuando ahora el granulado f i -
no de 8.75 a 9.00. Otra rebaja se l levó 
a cabo en el precio . del refinado en 
ol morcado local de hoy. U n refinador 
bajó el sranulndo a S.75. Esto es 1 1|2 
centavos por debajo del r.lto precio del 
año. La fal ta de demanda d o m é s t i c a 
fué uno de los factores qua cont r ibu-
yeron a la baja. 
AVES E N CHICAGO 
CHICAGO, 9. 
Las aves vivas sostenidas: de corral 
19 a 23; para asar, 32 a 34. 
AVES E N N E W Y O R K 
Ave» vivas sostenidas; para asar 
por extremo 30 a 45; no hay cotizacio-
nes por carga. 
Aves preparadas sostenidas; pollos, 
25 a 48; de corral , 17 a M ; pavo fres-
co 25; helados, 25 a 42. 
No he de seguir transcribiendo 
cuanto dijo mi amigo, mientras le 
d u r ó la e x c i t a c i ó n ; pues todo lo 
d e m á s se redujo a consideraciones 
derivadas de la ú l t i m a que dejo 
apuntada . Son cosas que se le ocu-
rren a cua lquiera y que, por lo 
tanto, considero del dominio p ú -
bl ico. 
Tiene r a z ó n mi amigo: puede 
uno acostumbrarse a leer, sin emo-
c ión , en los p e r i ó d i c o s , el atentado 
de ayer; pero no p r e s e n c i a r á im-
pasible el acto de ases inar a un 
hombre. Y ello me hace pensar 
que, a s í como los barceloneses a 
quienes producen un trastorno ner-
vioso los atentados, son aquellos 
que han estado m á s cerca de su 
a c c i ó n impresionante, a s í t a m b i é n 
las gentes de Madr id y del resto 
de E s p a ñ a , que m i r a n con indife-
rencia la s i t u a c i ó n de Barcelona, 
s e r á n m á s sensibles a la t r á g i c a 
real idad social cuando la vean a 
pocos pasos, amenazadora y t err i -
ble. , y 
E l terrorismo hace un camino y 
ha de l legar a extender su g a r r a , 
que gotea sangre, sobre toda la n a -
c i ó n . E n Bi lbao, en Zaragoza y 
a ú n en Madrid, se han dado casos 
s i n t o m á t i c o s , cuya r e p e t i c i ó n a lar -
m a r á , en su d ía , a los hombres de 
gobierno. A una fuerza vencedora, 
que ha encontrado todas las faci l i -
dades para Imponer su dominio en 
un sector importante del cuerpo na-
cional, no se la detiene cuando se 
quiere, sino cuando se puede. Y 
se p o d r á menos cuanto m á s tiempo 
pase y m á s é x i t o s logren los terro-
ristas, cuya audacia ni conoce l í m i -
tes ni se deja ade lantar por las exa-
geraciones de l a f a n t a s í a . 
Quizas sea el tr iste destino de 
nuestra ciudad querida el de su-
cumbir, por efecto del c á n c e r que 
l leva en las e n t r a ñ a s y que debe 
al abandono que han hecho de su 
autoridad los gobernantes e s p a ñ o -
les; pero no s e r á Barce lona la ú n i -
ca v í c t i m a , s o p e ñ a de que la pro-
ximidad del peligro haga abrir los 
ojos a muchos que, vo luntar iamen-
te, los t ienen cerrados . 
A h o r a h a tenido el gobierno la 
i r o n í a , de a f i r m a r que el estado 
actual de Barce lona no rec lama me-
didas de e x c e p c i ó n : es que conside-
r a , s in duda, inclusos en la regla 
de nuestra vida, a d e m á s de los con-
flictos que in terrumpen un d í a y 
otro el trabajo en f á b r i c a s y tal le-
res, t a m b i é n los asesinatos repetidos 
m á s veces que sale el sol y l leva-
dos a cabo con la audac ia Inaudi -
ta nac ida de su m i s m a Impunidad. 
Insisto en que t e n í a razón mi 
amigo: si no es viendo de cerca co-
r r e r la sangre, los atentados y a no 
impresionan, o, a l menos, no dan 
la s e n s a c i ó n de la fur ia homicida 
que nos acecha por todas partes 
y que h a b r á de tener, m á s o menos 
tarde y para toda E s p a ñ a , terribles 
consecuencias . 
J O S E E S C O F E T . 
P A U T A S 
CHICAGO. 9. 
Los melocotones déb i l e s : de Georgia, 
1KETAI.ES 
C H I C A G O , 9. 
E l cobre estuvo quieto, E l ec t ro l í t i co 
de entrega inmediata y fu tura , 14 1|2 
a 14 3|4. 
E s t a ñ o f i rme . Inmediata y cercana, 
3S.50; fu tura . 38.37. 
H i e r r o sostenido; No. 1, del Norte, 
28.50 a 30, No. 2 del Norte , 28 a 30.00; 
No. 2 del Sur, 26 a 28. 
Plomo f lo jo . Inmediata C.25. 
Zinc, f i rme, inmediato y cercano, 
«.00. 
An t imonio , Inmediata 6.80 a 6.90. 
L A R E G E N T E 
ANO XCI 
C R E T O N A S 
Para tapizar muebles, para cortinas, 
adornos, etc., etc. 
Tenemos un extenso surtido, a precios 
muy convenientes. 
a 3 0 , 4 0 , 5 0 , 8 0 c e n t a v o s ; $ 1 . 0 0 , 1 . 2 5 
1 . 5 0 y 2 . 0 0 l a v a r a 
T O D A S D O B L E A N C H O 
G G 
L A L 
3 3 
M T O A L L A I C O M F O S T E L A . • T E L F . A = 3 3 i ; 
JfBJPTüSlO V A M I S T A D 
Seguimos ofreciendo joyas de pre-
cio en mejores condiciones que nadie. 
Sort i jas y aretes con sol i tarios de 
bri l lantes, pulseras de re loj , ú l t i m o 
estilo, prendedores, collares alf i le-
res de corbata yugos con p e d r e r í a , 
relojes, bolsas de oro y plata, leon-
tinas e t c é t e r a . . . 
Objetos de plata antiguos. 
Dinero sobre a lha jas a m ó d i c o i n -
terés . 
C v » » >' O-xrcía 
V I D A O B R E R A 
K X L A B O L S A D E L T R A B A J O 
E l nuevo Director de l a B o l s a del 
T r a b a j o , ha convocado a un cambio 
de Impresiones a los Pres identes de 
las colectividades obreras, para que 
estos o los secretarios as is tan a d i -
cho acto, con el fin de t ra tar con 
ellos lo que debe ser la B o l s a del 
T r a b a j o , para las colectividades 
obreras. 
E l s e ñ o r C r i s t ó b a l Ro lg , que ocu-
pa el cargo que hasta hace poco 
tiempo d e s e m p e ñ ó el s e ñ o r E s p i n o -
sa y Es tor ino , entiende que aquel 
Centro debe organizarse, p a r a que 
responda a los fines que demanda 
una i n s t i t u c i ó n de esa í n d o l e , que 
debe ser ú t i l a los obreros organiza-
dos y a los no organizados, y en l a 
s i t u a c i ó n actual , solo s irve p a r a que 
celebren a l l í a lguna Junta o asam-
blea, lo que pueden hacer en cual -
quier parte. 
E l s e ñ o r Ro lg , s e g u i r á actuando 
en tal sentido. 
L a f iesta de l a Sociedad de Conduc-
tores de carros y camiones . 
Muy luc ida q u e d ó la fiesta bai la-
ble, ce lebrada por l a sociedad de 
"Recreo y Sport", U n i ó n de conduc-
tores de carros y camiones. E l local 
de C o n c h a y E n s e n a d a , f u é adorna-
do con plantas y flores. L a orquesta 
e j e c u t ó el programa deleitando a las 
concurrentes que premiaron su la -
bor con nutridos aplausos. L a s fies-
tas de esta Sociedad se ven cada 
día m á s favorecidas, por las fami-
lias de los asociados. 
D e l P a r t i d o Social i s ta obrero 
E l Secretarlo del Par t ido Socia-
l ista en un escrito dirigido a l pue-
blo, hizo p ú b l i c a l a act i tud que en 
el presente tiene adoptada el P a r t i -
do, cuya l í n e a de conducta se propo-
nen seguir los elementos socalistas 
que integran el mismo. 
E n pr imer t é r m i n o d e d i c a r á n es-
pecial a t e n c i ó n a la propaganda, pa-
ra l a p r ó x i m a lucha electoral con 
mayores fuerzas, ra l izando una la -
bor de e d u c a c i ó n de moral y de prin 
cipios, destruyendo las ambiciones 
personales, no c o n t e n t á n d o s e con el 
logro solamente de las posiciones 
p o l í t i c a s , toda vez que asp iran a una 
r e n o v a c i ó n general , en l a que ob-
tenga r e p r e s e n t a c i ó n l a clase traba-
jadora , en todos los organismos. 
U n Congreso Nac iona l 
Algunos socialistas creen que se 
debiera celebrar un Congreso Na-
cional en l a H a b a n a o Camaguey, 
en el que p o d r í a acordarse l a plata-
forma del Part ido, su t á c t i c a , orien-
taciones p o l í t i c a s , y las relaciones 
de amistad con las organizaciones 
obreras que aceptaran las aspira-
ciones del Part ido; el s e ñ o r A r é v a l o , 
est ima este part icular , que es nece-
sario contar con un ambiente propi-
cio a dicho Congreso, por existir di-
ferentes colectividades obreras, ad-
heridas a l Part ido , las que e n v i a r í a n 
su r e p r e s e n t a c i ó n al Congreso y 
a c a t a r í a n la parte de l u c h a e c o n ó -
mica y p o l í t i c a que a l l í se determi-
n a r a ; y no falta quien crea que al l í 
p o d í a surgir una F e d e r a c i ó n Obre-
ra Nacional de t á c t i c a s y principios 
socialistas. 
E l t iempo d e t e r m i n a r á s i se lle-
v a r á a efecto el Congreso, o si man-
t e n d r á el ejecutivo los p r o p ó s i t o s 
de ver i f icar primero una c a m p a ñ a 
de propaganda. 
O. A l v a r e i . 
L i q u i d a c i ó n . . . 
(Viene d, le p á g P R I M E R A ) 
r i sca l F o c h lo l l a m a "el represen-
tante genuino del honor y que ex-
puso con toda c lar idad las peticio-
nes mi l i tares en la Conferenc ia de 
l a Paz , para poner a salvo a F r a n -
cia de las futuras agresiones ale-
manas", diciendo de paso, que esa 
es l a diferencia entre F o c h y P o i n -
c a r é ; "porque P o i n c a r é quiere res-
tar a A l e m a n i a las provincias r i -
nianas por medios subrepticios, y 
naturalmente , fuera de este t r a t a -
do de V e r s a l l e s " . 
E n vano ha negado P o i n c a r é 
repetidas veces que él haya tenido 
p a r t i c i p a c i ó n de n inguna clase en 
el complot para Independizar a las 
Prov inc ias r inianas , y francamente 
a s í debe pensarlo t a m b i é n L l o y d 
George porque no cabe en ello du-
da a lguna, pues si ese hubiera s i -
do el p r o p ó s i t o , tanto de P o i n c a r é 
como de B r i a n d o de Clemenceau, 
y dado el movimiento que se ha 
visto, de Independencia, sobre todo 
en Colonia de los naturales de esta 
provinc ia r ln iana , y a se hubiera l le-
gado a u n a s e p a r a c i ó n . 
No debiera quejarse L l o y d Geor-
ge de que F r a n c i a quiera cobrar el 
pago de las Reparaciones , porque 
f á c i l m e n t e se demuestra que I n g l a -
t erra no s u f r i ó d a ñ o alguno en su 
territorio y por tanto no tiene ese 
acicate de la necesidad para pedir 
pago alguno de Reparac iones . E n 
l a misma Ing la terra , a la que fá -
ci lmente puede volver los ojos 
L l o y d George, no se e n c o n t r a r á a na-
die en frente del Tratado de V e r -
sal les; cuando más; h a b r á alguno 
como M r . Keynes , que aunque en 
su pr imer libro "De las consecuen-
cias e c o n ó m i c a s de la P a a " abogue 
por una menor cantidad, de R e p a -
raciones; pero en los ú l t i m o s ar-
t í c u l o s que viene publicando, man-
tiene sin embargo, la necesidad en 
que se ha l la A l e m a n i a de sat isfa-
cer esas Reparac iones . 
Por eso es muy deleznable el te-
rreno en que se ha colocado L l o y d 
George en cuanto a l ataque a F r a n -
cia, porque tiene que aprobar todo 
el Tratado de Versa l l e s del que f u é 
coautor, y para a tacar a P o i n c a r é 
ha de sal irse del Tratado de V e r -
salles y hablar de la o c u p a c i ó n del 
R u h r , de la que aun mantienen los 
franceses que es una consecuencia 
del art iculado vde las Reparaciones , 
contenido en ese tratado de V e r s a -
l l e s . 
T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A . 
D e l p r o b l e m a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
R O B O 
E n l a Je fa tura de la P o l i c í a Se-
creta d e n u n c i ó E n r i q u e S á n c h e ? P é -
rez, e s p a ñ o l dependiente y vecino de 
12 y 13 en el Vedado, que a l volver 
a su casa h a l l ó roto el candado de 
la puerta de su casa, h a b i é n d o l e sus-
j t r a í d o prendas y ropas por valor de 
¡ $35. Sospecha sea autor del robo un 
tal Santiago G o n z á l e z L ó p e z que n -
I s i ta su casa. 
de la fuerza c a y ó sobre los rebeldes, 
pero como eran é s t o s muchos, a pe-
sar de la mortandad que s u f r í a n , 
se echaron sobre las tropas e s p a ñ o -
las y ios escuadrones se replegaron. 
Pero como h a c í a falta abr ir paso 
a la columna, se mueve otra vez el 
regimiento de A l c á n t a r a , y de re-
pente la c a b a l l e r í a mora s u r g i ó de 
los barrancos del r ío I g á n y c o r r i ó 
a brida suelta contra los e s p a ñ o l e s ; 
pero a l l í el regimiento de A l c á n t a -
r a cuyos escuadrones part ieron co-
mo una tromba contra los marro-
q u í e s , en el terrible encuentro ce-
dió el t u r b i ó n moro, re lucieron los 
sables e s p a ñ o l e s y h u y ó l a mor i sma; 
pero sin embargo, se rehizo pronto 
y p a r e c i ó intentar acometer de nue-
vo; y otra vez el regimiento de A l -
cantara, m a g n í f i c o por su i r a y su 
denuedo, l a n z ó los caballos contra 
l a c a b a l l e r í a Metalzlz, l a mejor que 
tienen los moros, la cua l ante la 
fur ia de A l c á n t a r a , h u y ó . 
Otra vez P r i m o de R i v e r a embis-
t i ó en u n i ó n de la l e g i ó n gloriosa, 
contra los moros; pero y a rendidos 
de fatiga los caballos emprendieron 
la ú l t i m a carga, a i paso; mas y a 
h a b í a n sido deshechas las fuerzas 
de los moros y estaba libre1 el ca-
mino de Nador. 
De modo que las cargas que die-
ron los valientes j inetes de A l c á n t a -
ra, s e g ú n c o n t ó d e s p u é s el soldado 
F r a n c i s c o San Camacho fueron cin-
co; dos en D a r Dr ius , el d í a 22 pa-
r a sa lvar e l convoy de heridos >que 
v e n í a de A n n u a l y contener la mo-
r i s m a que arrancando desde B e n 
Tie f I rrad iaba hasta D a r D r i u s ; 
otra en el r ío Seco por los escua-
drones l o . y 2o. de A l c á n t a r a ; otro 
entre D a r D r i u s y Bate l , y el ú l t i -
mo cerca de Monte A r r u i t . 
¿ Y q u é es lo que dice de este i n -
domable valor del soldado e s p a ñ o l 
demostrado por el regimiento de 
A l c á n t a r a , el Genera l Berenguer , 
el Al to Comisario , el que estaba l l a -
mado m á s que nadie a proc lamar 
la heroicidad de sus tropas? Ni u n a 
paa lbra; no hab la nada ni ref iere, 
en u n a sola l í n e a de su l ibro esa 
j o r n a d a gloriosa de los e s p a ñ o l e s 
desde D a r Dr ius hasta Monte A r r u i t , 
y se contenta con decir en la p á g i n a 
88, lo cual s e r í a suficiente por s í 
s ó l o para que fuese procesado y con-
denado, estas palabras: 
"Me puse a d i s p o s i c i ó n del G o -
bierno y r e c a b é para m í la respon-
sabil idad que se der ivara de lo ocu-
rrido d e s p u é s de la jornada de A n -
n u a l . " 
Mientras estuvieron los e s p a ñ o -
les luchando en las anfractuos ida-
des de los barrancos de los r í o s , en 
el c o r a z ó n de la Comandancia Ge-
neral de Mel l l la , v e n í a t ranqu i la -
mente Berenguer en el C a ñ o n e r o 
Bonifaz desde T e t u á n a Mel l l la . 
L l e g ó a Mel l l la el d í a 23 a las 
once de la noche y dice que inme-
diatamente t r a t ó de buscar comuni -
c a c i ó n con el Genera l Navarro s in 
conseguirlo, porque este G e n e r a l 
h a b í a pernoctado l a noche del d í a 
22 en D a r Dr ius , y al d í a siguiente 
23 que f u é ese glorioso de las cargas 
del regimiento de A l c á n t a r a v e n í a 
r e t i r á n d o s e hac ia B a t e l ; y aunque 
parezca i n c r e í b l e d e s p u é s de cono-
cida por e l Genera l Berenguer la su-
b l e v a c i ó n de la k á b i l a de G u e l a y a 
hasta el punto de que se duele y ex-
t r a ñ a que una k á b i l a sometida des-
de hace tantos a ñ o s se hubiese su -
blevado, se s ienta a conferenciar 
tranqui lamente con los jefes de esa 
k á b i l a de Y e b a l a en Mel l l la y dice 
( v é a s e l a p á g i n a 89) que conferen-
ció con todos reunidos y con algu-
nos aisladamente, y por el recelo con 
que se expresaron y l a actitud de 
algunos no le d ió mucha esperanza 
sobre el esfuerzo que pudieran ha-
cer a favor de E s p a ñ a . 
No se p o d í a comunicar el Gene-
r a l "Berenguer con el Genera l N a -
varro estando a q u é l a bordo del ca-
ñ o n e r o que lo t r a í a desde T e t u á n , 
porque t e n í a el buque la radio rota, 
y d e s p u é s de haber conferenciado 
con los de Gue laya . lo ú n i c o que se 
le ocurre en lugar de haber Ido, co-
mo creemos nosotros que hubiese 
hecho un General celoso de su m a n -
do, recogiendo los 10 o 12 mi l hom-
¡ bres que h a b í a en Mel l l la para I r a 
reunirse con el resto de las tropas a 
Nador, es fi losofar y exc lama: 
" T r i s t e noche, impresionante de-
sembarco a la luz de aquellas a n -
torchas que con sus vaci lantes , in -
ciertos resplandores, i luminaban la 
s i lenciosa muchedumbre congrega-
da en el muelle, sobre la que ya flo-
taba el pavoroso aleteo de la trage-
dia, que aun d e s c o n o c í a en su ate-
rradora magnitud, y entonces p e n s é , 
dice, en lo amarga que es la indefen-
s i ó n ante l a amenaza ." 
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza 
Coronel . 
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GERARDO MEDFL 
(DÍ venta en la l l h r e r f i "Acndfmic i " . 
de la viuda de OonzAles. Dajus \ 
de r a y r e t ) 
( C o n t i n ú a ) . 
— i Q u c Dios le ayude a usted y le 
recompense! 
Ahora , bajo e l velo, apenas distin-
g u í a D ó n a l o su p a l i d e í y sus ojos 
s o m b r í o s . 
Hizo un movimiento para retener-
la, paro e l la se a l e jó r á p i d a m e n t e y 
él se d ió cuenta, con dolor mezclado 
de pena intensa y de alivio, que to-
do h a b í a t e r m í n a l o . 
X X X V I I 
L a s mleses amari l l ean en loa v a -
lles; las m o n t a ñ a s eistán verdes y 
r i s u e ñ a s ;.i-tei? turistas llegan en mul -
titud a las ciudades y los campos 
de los V ó i g ^ g , y todos Jos d í a s , en 
la cripta de la i g l e ñ a , discurren o 
s u e ñ a n ante los sepulcros v a c í o s de 
las c a ñ o n e s a s . 1 
Donato sube a¡ Calvar lo , e<n una 
ardiente m a ñ a n a de Agosto, para 
leer a l l í tranqui lamente su correo. 
E s t á solo en aquel lugar apacible, 
al que hace solemne la sombra de la 
cruz. Mira con ojos pensativos el 
r i s u e ñ o paisaje que ha visto, todo el 
invierno, envuelto en velos de nieve. 
P a r e c í a l e entonces que se armonl -
zsba con >'su juveritud obscurecida, 
con su c o r a z ó n destrozado, con su 
vida, que él c r e í a muerta . Repasa en 
su memoria anuellos largos d ías en 
que la noche ocupaba tan amplio es-
pacio, aquel la á.?pera tr isteza de las 
co.?as, y. en é l , aquel d e s á n i m o , mal 
combatido a l principio, dominado 
luego vencido por el e s p í r i t u sut i l 
y vivificante que se agitaba, d e s p u é s 
de todo, en su alma. 
Y ahora, vuelto a aquel lugar, al 
p u n o de partida de su triste novela, 
evocando la imagen de L a u r e n t i a 
y de su de^gracaido padre, experi-
menta l a s e n s a c i ó n de que aña? y 
no meses han pasado sobre su a lma 
apaciguada. 
L a naturaleza se ha despojado de 
sufl hielos. E s o s ricos tornos leona-
dos, ese verdor Intenso, ese cielo 
azul , son la incesante r e n o v a c i ó n de 
la-s cosas . ... Todo es s í m b o l o en el 
mundo exterior. . . T a m b i é n en la 
vida humana Dios ha querido que 
el día suuceda a la noche, que el 
a lma sa lga a c iertas horas de las 
mortajas del dolor y florezca de nue-
vo. ¿ H a bri l lado para Donato una 
de e-as horas? A u n no saborea la fe-
l icidad, no h y ensu horizonte nin-
guna esperanza precisa; s in embar-
go, la a l e g r í a confusa de v iv ir se 
agita en é l , y en aquel preciso mo-
mento recuerda el joven la ú l t i m a 
frase de L a u r e n t i a : " P a r a usted no 
ha acabado la existencia." 
¡ L a u r e n t i a ! E n verdad que no la 
ha olvidado. 
E r . a le escribe; pero él sabe por 
E u s e b i a que habita en B a u l c é y se 
consagra a s u t í a y luego a las obras 
que, en nuestra é p o c a , hacen de los 
crist ianos a p ó s t o l e s . L a v ió tan dife-
rente de s í misma, que le parece que 
su amor t a m b i é n h a muerto. Y por 
momentos, haciendo el balance del 
a ñ o que acaba de transcurr ir , ee pre-
gunta cuá l ha sido el sentimiento 
rea! que le arras traba hacia ella, 
aquel sentimiento nacido de una 
c o m p a s i ó n cabal leresca, pero atrave-
sado por sombras y m e l a n c o l í a s . E x -
perimenta t o d a v í a una congoja al 
pensar en aquel la vida inmolada 
Se s ienta en aquel la soledad, fren 
te a aquel paisaje r i s u e ñ o , y por fin 
toma su correspondencia. H a y en 
ella, cosa muy r a r a , una carta de 
Beatr iz . Pero a l a b r i r l a experimenta 
una sorpresa punzante: el sobre 
contiene una hoja bordeada de ne-
gro, escrita por L a u r e n t i a , con un 
billete de su p r i m a : 
" M i l recuerdos al comunicarte esa 
carta p a t é t i c a . " 
Conmovido, enternecido, sin turba-
1 c l ó n , no obstante, despliega la hoja 
de L a u r e n t i a , y la lee al pie de aquel 
j Calvar io donde se emeontró con el la 
i por pr imera vez. 
" B e a t r i z : L a he visto a usted muy 
: poco ,y, s in embargo, elempre pien-
so en usted como en una amiga. Y 
la conozco bastante para estar segu-
; ra de QtM usted t a m b i é n ha pensa-
i do a veces en mí, que me ha tenido 
; l á s t i m a , que ha rezado por mí . P o r 
eso me parece que le debo a usted 
esta car ta ; que debo quitar de eu 
c o r a z ó n l a c o m p a s i ó n acaso doloro-
pa que asocia usted a mi recuerdo; 
: que debo decirle, en fin, que Dios 
I me colma de favorea y que soy fe-
¡ liz. 
" E s a pa labra q u i z á s le parezca 
i cruel cuando sepa que mi tía ha su-
i cumbido hace algunas semanas. Pero 
I yo, que c o n o c í a las tortura-s de su vi-
1 da y la impacienc ia que experimen-
taba por reunirse con los suyos, sé 
que su muerte h a sido u n a l ibera-
c ión , l a aurora de su verdadera vi-
da. 
" Y por mi parte, quer ida Beatriz, 
Dios me ha hecho o í r aquel l lama-
miento que s o ñ é en mi pr imera j u -
ventud, y del que me habla d i s t r a í d o 
una fel icidad humana, destrozada 
tan pronto. Y a ve usted que ese Dio^ 
todo bondad nunca nos pide nada sin 
d e v o l v é r n o s l o c e n t u p l i c a d o . . . No 
toma sino para d a r . . . ¡Y q u é dones! 
Yo h a b í a dicho a su primo de usted 
que el amor de este mundo estaba 
muerto en mi. Y era verdad. Pero 
otro amor, otra t e r n u r a del cielo ha 
venido a resuci tar m i a l m a . Es toy 
m á s joven, m á s vibrantee que he 
estado nunca, y mi pobre vida mar-
chita h a florecido para la casa de 
Dios. 
"Antes de marchar al noviciado de 
las H i j a s de la Car idad , he querido 
comunicarle a usted que soy feliz, y 
a usted le encargo de d e c í r s e l o a 
Donato. 
" ¡ Q u i e r a Dios hacer dichosos a los 
que amo! S é que E l me e s c u c h a r á . " 
A d e m á s h a b í a en el correo de Do-
nato una carta muy breve, é s t a del 
s e ñ o r de Cerneul l l es : 
"Beatr iz nos h a l e í d o l lorando lo 
que le escribe l a s e ñ o r i t a de Bour-
molse. E s una noble muchacha. Por 
fin ya es dichosa a su modo, y t ú 
te s e n t i r á s aliviado, estoy seguro de 
ello. 
"Es te a ñ o h a b r á pollos de perdiz. 
¿ V e n d r á s a la captura de l a caza? 
L o deseamos ardientemente. V e n 
aunque sea antes, s í puedes." 
X X X V I I I 
E l trigo ondula en la l l a n u r a co-
j mo las olas de un mar rojo, y el so l 
j l a n z a sus rayos quebrantes a l t r a v é s 
i de las enramadas. E l campo e s t á s i -
lencioso, pero lleno, colmado de v i -
, da intensa, y a la sombra de la caso-
I na rodeada de geranios escarlata , el 
j s e ñ o r de Cerneul l les . como en otro 
j tiempo, mira a su h i ja , que' recoge 
i rosas. 
i L a joven ha conservado el recuer-
! do de los grandes ramos antiguos: 
i mezcla de bril lantes hojas con las 
[ sus movimientos son m á s mesurados, 
i su boca m á s serle, m á s profundos 
sus ojos. 
— S í — d i c e el s e ñ o r de Cerneul l les 
conforme se aproxima a la tapia pa-
rae cortar Rloriní! de D I J o n — es ne- i 
cesarlo poner alegre la c a s a ' . 
— ¡SI p u d i é r a m o s consolar al po-
bre Donato, p a p á . . . ! 
— ¡ C o n s o l a r l e ! Sus cartas son v i - l 
I r i les , se advierte de nuevo en ellas 
,' el entusiasmo mil i tar . A d e m á s , h i ja 
i m í a , las penas de los hombres no 
json como las vuestras: se precisa 
¡ m e n o s tiempo para a p a c i g u a r l a s . . . 
| Cuando digo como las vuestras, no 
me refiero a tí, que, gracias a Dios 
gracias, no conoces las penas V e a 
adornar con flores el s a l ó n , que 
yo voy a disponer el coche. 
Do nuevo, como a n t a ñ o , sigue a 
su h i ja con una mirada de compla-
cencia, mientras el la vuelve a la ca-
sa, con los brazos Cargados de ro-
sas. V a y viene, disponiendo las flo-
res en e l amplio s a l ó n , donde re ina 
una frescae obscuridad. Luego, sen-
t á n d o s e en uno de los profundos a l -
f é i z a r e s , desde donde ve las alame-
das de b lancura cegadora y los ma-
cizos picados de flores, saca del bol-
sil lo una hoja de papel bordeada 
de negro, casi rota a fuerza de ha-
ber la l e í d o , que h a separado de l a 
car ta enviada la semana anterior a 
Donato: 
"Beatr iz : ¿ S a b e usted la h is tor ia 
de su nombre? ¿ S a b e usted que su 
Matrona ee l l a m ó primeramente V l a -
t r lx? H a y a veces en los nombres 
una especie de p r e d e s t i n a c i ó n , y los 
que se nos dan como ayudas e Inter-
cesores Intervienen en nuestra vi -
( C o n c l u i r á ) 
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H A B A N E R A S 
C H A M T O 
U L T I M O T R I B U T O 
T e r r i b l e el suceso. i E n t r e estos, los del jardín E l C l a -
E s i r e m e c i ó a la Habana . ' vel , por encargos especiales. l lena-
Conmovidos, bajo la dolorosa r ían una extensa r e l a c i ó n de coro-
e m o c i ó n de la c a t á s t r o f e , f ijaban to-
dos su pensamiento en el conturba-
do Jiogar. 
Al l í , desolada, presa de mdescnp-
nas. cruces, etc. 
Merecen citarse la del s e ñ o r Pre -
sidente de la R e p ú b l i c a y su distin-
guida esposa, que era una corona 
tiblVangustia. l loraba al infortuna- estilo Renacimiento , suntuosa, 
do Chani to su adorada madre, la ! iJ& del Asi lo Menocal. 
buena, la ejemplar s e ñ o r a María | E i M a r q u é s DurQuesne. 
Montalvo de Soto Navarro . Mar iana S. de Menocal. 
Nadie hubiera imaginado que el E i doctor J ü a n O'Nagfhen y se-
d ^ t i n o cruel , injusto en sus de- ñora i Reginito y Marcial Truf f in , 
signlos. le t e n í a reservada ' prueba i pj conde de la Diana . Conchi ta H . I 
tan ruda a la delicadeza de sus sen- ¡ de V a l d i v i a . J u a n Antonio L a s a y 
timipntos. L o l a Soto Navarro. Gui l lermo G6-
;Qué dolor para ?u a l m a ! raez C o l ó n y s e ñ o r a , doctor S i lveno . 
Sin consuelo. A n d r é s C a r r i l l o y s e ñ o r a , y los pro-
E l entierro del desventurado jo- fegores y c o n d i s c í p u l o s de L a Gran 
ven r e s p o n d i ó al pesar que produ- j A n t i i l a . 
j e r a r< t r á g i c o fin. - ¡ p o b r e Chani to ! 
Br i l lante el c o r t e j ó . E n r i q u e F O X T A M L L S . 
L a situación está mejorando de 
día en día en toda la Isla de Cuba. 
Con tal motivo 
E L G A L L O 
le ofrece, para guardar papel-
moneda, o para regalar, capricho-
sas carteras de bolsillo en todos 
los tamaños, y con aplicaciones de 
oro y monogramas. En erte artícu-
lo estamos orgullosos de tener el 
más extenso surtido de modelos 
de última novedad. 
N O H A B R A E X A M E N E S E N 
A G O S T O 
B R E V E E N T R E V I S T A C O N E L S E -
C R E T A R I O D E I N S T R I C C I O X P U -
B L I C A 
Y hermosos los tributos. 
1 L a c a s a tie l a s j o y a s 
S A N D A L I O CIEXFUEGOS y Ca. 
ExposiciAn: Obrap ía . esq. a Habana. 
Káhrlca y talleres: Compos'ela, 4fi. 
Todos loa t r a n v í a » le <lejar» al l í . 
; H a visto :'.sted nuestras v i t r inas? E n ellas exponemos las 
Jovas del gusto m á s exquioito que los a r t í f i c e s europeos han 
creado. Tenemos desde la joya modesta hasta la de mas alto 
precio. Todas de ú l t i m a novedad y absoluta g a r a n t í a . Su visi-
ta le augura una agradable i m p r e s i ó n . 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R L A , O B J E T O S D E A R T E , L A M P A R A S 
L U J O 
M U E B L E S D E 
Ave. de I ta l ia 74 y 70. T e l é f o n o s : i — M-ir.82 
N O T I E N E C O M P A R A C I O N 
el placer de saborear 
una tacita de café de 
" L A F L O R D E T I B 
A.3820 BOLIVAR, 37. 
S " 
M-7623 
N O O L V I D E 
QUE LIQUIDAMOS 
Muy pocos días nos que-
dan. Se acabó el contrato. 
Modelos de París de 
$30, $25, $20 y $15. 
regalados a: 
$15, $12 y $10 
l e P e t í í T r i c m ó n 
C o n s u l a d o c a s i e s q . a S a n R a f a e l 
c 5284 3t-6 
U n rumcfr 
E n l a m p ñ a n a de ayer fuera de lo 
acostumbrado en esta é p o c a se vie-
••on muy concurridos los pasillos unl-
|! versitarios, puea que comenzadas las 
vacaciones, la mayor parte de loe ee-
tudiantes e s t á n preparando su viaje 
de descanso o de veraneo. 
A q u e l l a concurrencia nos l l a m ó la 
a t e c c i ó n ; i M e n o g a m o e y supimos 
que el motivo que agitaba a la ma-
sa estudianti l era cierto rumor de 
que ¡os e x á m e n e s de septiembre se-
r iar anticipadoe y efectuados en el 
p r ó x i m o agosto. 
Con el Rec tor 
I n t e r r o g a m ó f , sobre el rumor cir-
culante al popular Rector doctor 
A r a g ó n quien con la amabllld'ad que 
e caracter iza , nos dijo que solo sa -
bía del referido anticipo de e x á m e -
nes lo que se d e c í a por loe estudian-
tee, pero que no c o n o c í a de ningu-
na p e t i c i ó n en ese sentido ni tampo-
co t e n í a noticia a lguna, oficialmen-
tet de la S e c r e t a r í a del R a m o , 
Descontento 
L o s a lumnos nos explicaban su 
descontento contra la supuesta me-
dida en raaón (Te, que t o d a v í a de 
c i e r í a s as ignaturas estaban exami-
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y i Raudo, la s e ñ o r i t a Marta Soler y su nando a los alumnos que dado lo 
O T R A S N O T I C I A S hermano Antonio. i anormal del presente—no lo h a b í a n 
Congresista*. podido efectuar antes y sin desean-
A y e r llegaron de Bayarao: Manuel ; Trf'n de Santiago de C u b a | So alguno, f i jar loe e x á m e n e s para 
P l a n a s : Cienfuego?: Peplvo L e o - 1 Por Mte tren llegaron de C o l ó n : , el m^? p r ó x i m o era " I r a un fracaso 
nard . E r n e s t o Collado; Tonati lo V a l - ' Urslno Pera l ta , la s e ñ o r a H e r m i a seguro, pues, no t e n í a n tiempo (Te 
d é s Adav; Ciego de Av i la : Modesto Capote; Centra l Senado: C a t a l i n a pr, ipararseM 
Maidique, Manuel Alon.so Ampudia ; I S á n c h e z de Agui lera y su hijo L e o - ' G o n z á l e z Manet 
Santa C l a r a : Octavio E a r r e l r o , M a - | p o l d o ; B a i r e : Armando L ó p e z ; Ma- ^ " ^ ^ r T i -
i-Une] H e r n á n d e z L e a l . E . Samnedro; ^ u g a : Horacio G ó m e z , s e ñ o r i t a De-eosoe de saber lo que hubiera 
i X u e v I t a s : J o a q u í n Miranda; C a m a - U « t t 0 d * J i m é n e z Montero; M a n a t í : de ^ r t o en el insistente rumor de 
¡ g i l e v : .1 Geordi ; C h a p a r r a : Constan- s e ñ o r a de A d e m a n ; Centra l Viole-1 n u e p o r la s e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
tino Peipcv Velas.-o- Manuel B a - ! t a : J - M. E s p i n o s a ; C á r d e n a s : J e - , l u n l ^ a se d i c t a r í a un decreto con 
l a i r Sa i f iago de Cuba ' Pepe Alber- ! RÚS Azqueta, Armando Cossio y s e - ¡ referencia a los e x á m e n e s en Agoe-
I ni Pedro ( í o d e r l c h - Perico- \ q u i l i - 1 ñora- doctores N u ñ e z P é r e z , A l e j a n - ] to, vis itamos al nuevo Secretarlo de 
n o L o m h a r d : Colón': Antonio de A r - dro Neyra; Santiago de C u b a : MI- I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , quien pos re-
mas; Manzani l lo: Soto Izquierdo; 1 S^61 Leyte V i d a l , doctor Santa Cruz c i b l ó tan pronto como !e fué anun-
C á r d e n a s : Santiago y Octavio Ver- Porl ieco y sus famil iares. J o s é Bosch ciada nuestra visita,, no obstante lae 
deja; Matanzas: Manuel V e r a Ver- y s e ñ o r a ; Matanzas: A g u s t í n G o n z á - , d i sdntas comisiones escolares que 
j u r a ' ' j lez Cepero, M a r t í n Albert i y su h i ja j eeperaban turno en el antedespacho 
con objeto do fel icitarlo por la desig-
n a c i ó n de q:ie ha sido objeto. 
E l nuevo Secretario de Ins truc -
c i ó n P ú b l i c a , nos r e s p o n d i ó amable-
mente "no he dictado, ni creo que 
dictare^ n i n g ú n (Jecreto en pee sen-
tido, toda vez que trato de mantener 
C R O N I C A D E E S G R I M A 
H O M E N A J E A M O N S I E U R L E O N P E C Q U E U X 
E d m u n d o E s t r a d a J o s é LsrtiA 
Mfssu land, A d r i a n o ' de ia ^VJ1 
Carlos T é l l e z , doctor Ortiz 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
- G l o r i a . V ic tor ia Revue l ta ; C a m a 
Domingo N a z á b a l g ü e y : Ernes to Cadena y su hermana 
A v e r l l e g ó de Cienfuegos el s e ñ o r FY"1^1- Ricardo Pupo, J o a q u í n P i -
Domingo N a z á b a l a c o m p a ñ a d o de su y s e ñ o r a , s e ñ o r i t a s Soledad Vi^ 
hijo Domingo. l a t ° •v Rosa^io Montejo; C a m a j u a n í : 
doctor Armando Prieto; Santa C l a -
r a : Mateo H e r n á n d e z y sus famil ia-
sal ieron los estudiantes que er^ v í a - ' A n ^ e l Í n a Garc ía de B a u z a ; Aguaca-
l e s Estudiantes 
E n el coche dormitorio " Y u m u r í " : r.es' y ícente Soler; Matanzas: s e ñ o r a ! y ampl iar en todo lo posible la l i -
bertad que ia ley concede a la Unl-
versitTad y de acuerdo con la misma 
esa r e s o l u c ó n je c o r r e s p o n d e r í a al 
Rector" doctor A r a g ó n , quien es mi 
amigo y c o m p a ñ e r o y estoy dispues-
to a cooperar con él por pl engran-
Dc-ede QUO el profesor de esgrima 
Don E d u a r í l o Alesson, hace cerca 
de un a ñ o , abandonara nuestras pla-
yas dejando vacante su puesto dte 
maeyt.ro en la S a l a de A r m a s de su 
nombre^ se puso aj frente de é s t a 
otro profesor, f r a n c é s , de reconoci-
da competencia: Monaleur L e ó n Pec-
queux, el que ha sabido, gracias a 
sus s ó l i d o s conocimientos, mantener 
el buen nombre e s g r i m í s t i c o de que 
siempre ha disfrutado la menciona-
da AcacTemla. 
E s Monsieur Pecqueux un esgri-
mista que ha tenido la oportunidad 
de cruzar su acero con loe mejores 
profesores y tiradores^ habiendo 
siempre demostrado su destreza y 
m a e s t r í a . Como profesor ha actuado, 
en las principales Salas de P a r í s , 
entre el las la de Baudat ; y, ade-
m á s , ha r ^ r r i d o triunfaimente, 
lae principales capitales centro y 
sudamericanas^ habiendo estado de-
s e m p e ñ a n d o po" mucho tiempo su 
p r o f e s i ó n en Buenos A i r e s . E s un 
conocedor nroTundo de todo lo que 
se relaciona con los deportes, y su 
cuerpo, a t l é t l c o y vIgoroso> es una 
(Temoetración pa1pable del ferviente 
cultivo que h a hecho de las distintas 
r a m ? s deportivas, tales como el bo-
xeo trancé3f la lucha greco-romana 
y muy especialmente la esgrima. 
Patr io ta celoso del cumplimiento 
de su deber, se ha l laba en Santiago 
de Cuba cuando e s t a l l ó la guerra eu-
ropea, y, abandonando sus comodi-
dafTe»;. sacri f icando su porvenir en 
aras de la Patrlaf se I n c o r p o r ó inme-
diatamente a las tropas francesas, 
luchando denodadamente en los 
campos de batal la . 
E s t a es, a grandes rasgos, la figu-
r a de Monsieur Pecqueux, a quien 
un grupo numeroso de sus amigosi 
r i n d i ó ayer, en el restaurant italiano 
fTe Giovani , en la P l a y a de Marianao, 
un digno homenaje de s i m p a t í a y 
a d m i r a c i ó n con motivo de celebrar 
su r n o m á s t l c o . 
C o n s i s t i ó este homejiaje en un su-
culento almuerzo, al que asistieron 
los siguientes esgrimistas; 
0r t i z . JOfi/T1' 
z á l e z , Vicente F e r n á n d e z u 11 
Custfn, doctor Arturo 'San 
E n / i q u e Naya , D a v i d Aizcorbe ^ 
Espantosa C é s a r G u e r r a , J p ^ 
t á n J o s é C a b r e r a , doctor Lafu 
Hizo acto de presencia en ente-
el doctor G o n z á l e z Manet, Seorp 1̂ 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y antie ^ 
i i s í i n g u l d o a lumno del prof0 J 
Pecqueux. E l doctor Manet o ^ 
:a Mnposlbi.idad de a c o m p a ñ a r a1"'̂  
c o n d i á c í p u l o s en el merecido h ^ 
naje que se r e n d í a al notablo n?111'-
tro de a r m a s ; y seguldameiitp 
doctor Sansores con palabra ú " 
como es habi tual en é l , en IJ0 AR'!, 
de sus c o n ^ a ñ e r o s , d ió las g ^ 1 ' 
al doctor Manee pof el alto j, 11 
que signif icaba su presencia 
aquel homenaje , sencillo pero •( ^ 
roi estimando que s i en cuerpo^*" 
a s i s t í a al almuerzo, todos, esi 4(1 
tuaimente. le c o n t a r í a n como o 
los p r e s e n t í s . A d e m á s , el (ÍQ0^ 
Sangores, h a b l ó en el sentido de0'0' 
tocios los c o m p a ñ e r o s de e6gr•<I,1' 
del doctor Manet ansiaban su tn ?a 
é x i t o en el importante cargo ou!, 
han r o n f l a ' í o . 
A s í en la mojor a r m o n í a , tra 
c u r r l ó el á g a p é y a la hora de i 
brindis , fuimos nosotros quien nf 
/.Irriria a 1 nrnfocnr "Ponr, cimos al profesor Pecqueux, en 
bre de sus a lumnos, el valioso re0"1' 
lo de un fino reloj de oro, que 
vaba la f ir .na de la conocida ca 
Stetc-n y C o m p a ñ í a . 
D e s p u é s los s e ñ o r e s José 
land. con verbo c á l i d o y 
vo; y J o s é L e ó n , el exquisito'nrT I 
slsta de "Besos y R i sas" y "Sil, 
tas", el ati ldado literato que escoH 
de su nombre tras el seudóninin d 
Camilo de L o h e n g r í n , hicieron 
de la pa labra para hablar pncomii. 
I t icamente riel profesor PecqiipUx 
Y as í t e r m i n ó tan s impát ica fj"^ 
i ta. do grata r e c o r d a c i ó n para todoi 




. " x p r e s i . I 
je de propaganda v i s i t a r á n varias 
poblaciones del Interior, recabando 
fondos para la A s o c i a c i ó n de E s t u -
diantes. 
A l E s p a ñ a 
P a r a este Centra l fueron ayer los 
empleados siguientes: Pablo M. de 
la C r u z , Rafae l P a d r ó . Alfredo Roca, 
te: s e ñ o r a A n a María Reposo de H e r -
n á n d e z y s u sobrina Mar ía Josefa. 
A'iajoms que l legaron 
P o r distintos trenes l legaron de 
J a g u a : D e l f í n Tomaslno; Sancti S p í - j d e s m i e n t o de nues tra '"univers ' ida ( Í , 
n t u s : Pablo T o r r e ; U n i ó n : doctor | de la cual soy togado." 
R o d r í g u e z C á c e r e s y sus fami l ias; 
n t***!* ú e l , R i o : B ^ ^ ? ^ * ^ » ^ - ! "«•,*!»• prógjtmta : ¿ é W ' Í i ^ e % & o ¿ 
Bartolo Calloso. J u a n Iguanso. Juan1 ¿ a Castel lano, s e ñ o r i t a B l a n c a ! t in ' -ó el doctor G o n z á l e z Manet— 
Egozcue . J o s é R o d r í g u e z P é r e z , Jo- Alfonso. Celestino R o d r í g u e z , qUe s hubiera a lguna persona Inte-
s é Arango y s e ñ o r a . 
quien a l sabe" la causa de nuestra 
visita al Secretarlo nos h a b l ó en tal 
forma de> :/a mencionado anticipo 
de e x á m e n e s que r o b u s t e c i ó nues-
tra i m p r e s i ó n ; ta l medida no s e r á 
tomada y y no h a b r á e x á m e n e s en 
agosto. 
E t D r . Theye operado 
E l Decano de la F a c u l t a d de L e -
tras y d e l i c i a s doctor Carlos Theye 
ha sufrido una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
que !o m a n t e n d r á alejado algunos 
d í a s de la Univers idad . 
Deseamos a tan querido profesor 
un pronto y feliz restablecimiento. 
E l Alcalde de H a t a b a n ó 
A y e r r e g r e s ó a B a t a b a n ó el A l c a l -
de Munic ipal de aquel t é r m i n o se-
ñ o r Antonio P é r e z Ol ivera . 
E l general Alfredo Regó 
A y e r r e g r e s ó a Campo F lor ido , el 
general Alfredo R e g ó . 
Si lvestre Jac in to ; C o n s o l a c i ó n del tesada en examinarse en agosto, es-I 
S £ : r l ' Z 0 S1 > fa ,m1Í1,a^Ja-! t0^ ^ P " e s t o a complacerla s iempre i 
S S L r í Í S í. I ,,'' 01 r" ' v rn™d0 coritanáo con la previa con-
fuegos. Lula Port i l la y fami l .a ; Jo- f o r m i d á d de la Univers idad y d e l 
S n ^ . 0 8 1 . , ^ — ? M a T ^ T C á r - | acuerdo con los t r á m i t e s que en la 1 
Central F J ñ / ^ T T r M o n t e a g u í 0 , : i misma se siguen para los anticipos 
Centra l Empana: J . M. Casanova, Ad-1 H0 C V 6 m a n ^ - n ^ -^w-
minis trador de ese Central y los se-
ñ o r e s Saturnino P a r a j ó n y Manuel 
P e r a l t a Melgares. 
P o r d i s p o s i c i ó n del Rector doctor 
A r a g ó n s e r á n admitidas a los e x á m e -
nes de Ingreso en la E s c u e l a de Pe -
d a g o g í a las a lumnas graduadas de 
la " E s c u e l a del Hogar'-'. 
T r e n a Santiago de Cuba 
Por este tren tuéroo t, Santiago 
de C u b a : Rosendo Carhonel l Garc ía , 
Sotelo Granda , la s e ñ o r i t a E s t h e r 
' V ia jeros que sal ieron 
P o r distintos trenes fueron a C a n -
de lar ia : L u i s P. Terórj; San J u a n y 
M a r t í n e z : Jacinto A r g u d í n , Generoso 
A i r o a ; P inar del R í o : G u t i é r r e z 
L a I g l e s i a d e . . . 
Viene de la pág. P R I M E R A . 
HIrgert , el teniente V i l l a l ó n y sus A'ea , J u a n D o m í n g u e z , s e ñ o r a Do 
famil iares , el empleado jubi lado de ; m í n g u e z de A m i g ó ; C o n s o l a c i ó n del 
los F . C . U . Manuel G ó m e z ; Matat> S u r : J o s é G u t i é r r e z e h i jo; San Die-
zas: C á n d i d o F e r n á n d e z , Rafae l . l ú s - j g o de los B a ñ o s : L u i s R o d r í g u e z e 
t.Iz, J . M. Garmendla . la s e ñ o r a Leo - h i jo ; Güira de Melena: la s e ñ o r i t a l^a'1 en nuestro mundo p e d a g ó g i c o , 
poldina T i ó de Font , la s e ñ o r a G r a - ¡ Josef ina de la F l o r ; San C r i s t ó b a l : 
zziel la T i ó . J o s é M. de Port i l l a . Bal-1 Angel F a l c ó n ; San L u i s : í o c c l d e n -
de e x á m e n e s ; pero s e r í a un caso ais-
lado, nunca una medida de c a r á c t e r 
general ." 
No queriendo molestar m á s la 
a t e n c i ó n del doctor G o n z á l e z Manet 
no« d e s p i d i ó complacidos* de todas 
las atenciones que tuvo para con el 
representante del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Nuestra i m p r e s i ó n 
A l sa l i r de 1a S e c r e t a r í a de Ins -
t r u c c i ó n Píib'. ica sostuvimos una 
breve char la con una alta persona-
G L O R I A C I S N E R O S 
1 L a angel ical n i ñ a Glor ia Cisneros, 
h i j a de nuestro part icular amigo el 
s e ñ o r Miguel Angel Cisneros, Pres i -
dente del Ayuntamiento de la H a b a -
na, fué operada ayer felizmente por 
el Dr . Bas terrechea , distinguido es-i 
pecialista, de un padecimiento de la i 
garganta. 
L a o p e r a c i ó n le f u é practicada enj 
el mismo domicil io de sus padres. 
E l estado de la graciosa n i ñ a es! 
satisfactorio. ) 
L o celebramos. 
J O Y E R I A 
¡finamente ejecutada, con brillante!, 
ixafiros y otras piedras preciosas,, pn. 
(sentemos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en or» 
y dramcri¿es, y en platino y hrillanles. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo i 
con correa, pe.'» caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marqneteríi 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
Bahamonde y C i 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN. 
TES BERNAZA) NUM. 18, 
•naF. A-SOSO, 
miento: no era para menos la mag 
nitud del <^ito esperado. No hay,1883!" Arronte . Victor ina Mola: C a - te) s e ñ o r a Concepc iór . V a l d é s , la se 
para q u é citar a los Terc iar ios y T e r - I m a g ü e y : .1. Brandou, s e ñ o r a R e m e - : ñ o r i t a Isabel P é r e z y s e ñ o r i t a Ma 
c iar las que redoblaron las potenciasI dios Deunes de B a r r e r a y su hijo | r ía Antonio R o d r í g u e z ; Q u i v i c á n 
¡ e s p i r i t u a l e s y materiales, coadyuvan-i Santiago, doctor J . O. Izquierdo y 
hablamos tenido que sufrir su p r o - ¡ do en cuanto se necesitaba: no nece- j señ01"». Franc i sco Rosado; J a r u c o : 
x imidad y los productos de la Herra i s itan los Terc iar ios que se les cite,, doctor M a r t í n e z Verdugo; M a n a t í : 
h a b í a n obtenido buenos precios. ; ni se les alabe: la a c c i ó n de uno a! César L o r í e n t e ; C o l ó n : doctor Oscar 
doctor Juan V a l l h o r a t ; B a t a b a n ó : 
A n d r é s del Va l l e . Antonio Vicente 
P é r e z ; Campo F l o r i d o : s e ñ o r a G r a -
zziella A n t ó n de Rabassa . su pr l -
r « « „ „ á t o m n de e s n í r i t u f ran- todos deja citados y alabados: e l , H e r n á n d e z . Maifael Manso y sus fa-1 ma Ida Camus. la s e ñ o r i t a T e t é Me-
decano que reinase en los corazo 
nes. aqu í se hubiesen evitado las y t 
negruras que eaivolvleron la vida de 
los nue ^ e r o n desaparecer las espe- i cisco que s e r á uno mas para la gran-
ranzas de un bienestar ganado con ' deza monumental de la Habana y 
é x i t o c o m ú n es gloria de cada 
lodos. 
L a s obras del Templo de San F r a n -
unoi mil lares , L u i s Doria . Armando L l -
zama; Holguln: Ricardo R o d r í g u e z 
F u e n t e ; Santa C a r a : Gui l lermo 
M a r t í n e z . J o s é F . L ó p e z . Rodrigo 
sa . la s e ñ o r a María Teresa Rosel l y 
sus hi jas Arace l i y Odel ia; F r a n c i s -
co G u z m á n . y el doctor Garc ía P a -
redes; Matanzas: s e ñ o r a P i l a r Pe-
al trabajo, pero f a l t ó la fe, l a moral 
gloria del trienio terciario que aca-
ba de pasar, e s t in al filo de la termi-
M a r t í n e z ; Sagua; .1. R. M é n d e z . F é - nichet de Oteiza, s e ñ o r a de Rey y la 
lix S u á r e z , Manuel P i f ión . J o s é R o - ! s e ñ o r i t a Violeta Russ i s ; C a r m e n : 
d r í g u e z ; G i b a r a : Luie D í a z ; Santo 
y el pudor social, en-losviqr!J®dcaerseta" n a c i ó n ! Ayer 8 d - Jul io , con motivo ¡ Domingo: J o s é Sureda H e r n á n d e z ; 
tes de la n ías p e q u e ñ a Centra l Soledad: Antonio P e ñ a ; 
Ciego de A v i l a : Gui l lermo del Cas -
tillo; Jovel lanos: doctor Adrián, R e -
cio. T a m b i é n a Matanzas: Mariano 
Antonio P é r e z ; J a r u c o : O f e l i a Gon-
z á l e z y su hermana A s u n t a ; Cárde -
nas : doctor Mareelino G a r r i g a y la 
s e ñ o r i t a " G u e l a " S á n c h e z ; Santa Ma-
ría^ del Rosar io : s e ñ o r a Mar ía Rosa 
Mar ín y la s e ñ o r i t a E l o í s a Acosta. 
ban ahitos de concup i scenc ias 'mal - • de dar p o s e s i ó n a la nueva D m 
ditas ¿ Q u i é n se a t r e v í a a l l amar a l ¡ v a . una f u n c i ó n tuvo lugar a la.3 
s ennm ento c a t ó l i c o de los amarga- de la tardei terminando con 
doo? ¿ C ó m o acercarse a los que sin íDEIJM, en a c c i ó n de gracias y res-
ser creventes. sue en contribuir por POnso por los hermanos fal.ecidos, 
complacer al amigo que demanda? d u ^ n t e los tres anos ú l t i m o s . Jyto i , Profesora de la Academia de f a sus deberes, ha muerto y ai hijo 
L a material idad de la vida lo ab-1 E l Secretario fie la V O. T . l e y ó San Ale jandro; una distinguida se-1 s ó l o puede recompensarlo del dolor 
s o r v í a todo, todo lo dominaba y i la memona. exponiendo lo que puede ñora h i ja de Santo Domingo, ha en-I que lo produce no haber cerrado snr 
avasal laba. exponerse: Ig bueno los triunfos, | cargado el cuadro a la s e ñ o r i t a B I - ojos, la gloria d ^ s u Padre San F r a n -
Quedaba un valor ú n i c o , una f u e r - P f a l e g r í a s , pues las decepcione., los inn l y se ha consagrado en el T e m - cisco, 
za ais lada pero potente; una co- BlnjÉborea y las amarguras sufridas, pío del Ange! hace pocos meses. I T e n í a razón el Superior F r a y ü r -
S m n a sostenida por el á n i m o del ^ ^ a u incrustad-^ y encerradas en » a l tar de San Antonio será re - i dapil leta. en su elocronte v s e L u í a 
S e ^ f í n de A s í s ; del que s a l i ó de la ^ ( ^ ^ ^ ^ 1 " ^ ° ' ^ ^ E 1 t e m p l ó l e San P " S 
casa paterna para subyugar a l m u n - Ja'ia' Comisario Oí la Urden Tercera. • bre no se ha publicado; en una pala-1 ha costado sudor de agua y sudor 
do por medio de la humildad, v e s t í - . Si los encargados de admini s trar ; bra: la vieja Iglesia de San Franc i sco sangre 
do con arpi l l era que h a b í a envuelto los tesoros p ú b l i c o s y bancarios, pre- |8e c o n v e r t i r á dentro de poco en la 
m e r c a n c í a s en la t'enda de su pa- sP'itasen cuentas tan claras y me-j m á s joven y hermosa rea l idad , 
dre rico mercader v c e ñ i d a la c in- m o r í a s tan d i á l a n a s . como la que se ¡ E l reverendo Padre Urdapi l leta . S u -
tura por la tosca cuerda de a m a r r a r ley/ó ayer en San Franc i sco , ser ía C u - p e r i o r de la Comunidad, t o m ó la pa-
las comerciales envolturas. E ^ e es el i el pueblo m á s feliz, m á s adelanta- labra una vez que f u é l e í d a la memo-
origen del h á b i t o que f u n d ó esta do y m á s libre d» la t ierra . ría. proclamando lo hecho por cuan-
de 
E l sudor de sangre ha brotado del 
c o r a z ó n del P a d r » J u a n P u j a n a . 
Orden franciscana, que a t r a v é s de | L o s Terc iar ios se sorprendieron 
los siglos acrec^nta su valer mora l , agradablemente con algunas declara-
y con e n s e ñ a n z a s prí'.cticas mantie- i iones que contiene la memoria. E l 
ne y p e r p e t ú a los c ó d i g o s que J e s u - piso del templo será regalado por el 
cristo p r e d i c ó en las calles y r u - l M a r q u é s de Comi l las ; se dirigieron a 
b r i c ó con su sangre en el Monte C a l - ¿1 los doctores Bidegaray y F e r n á n - ' 
to? con afanes i n c r e í b l e s , han pedido 
l levar a cabo esta magna obra. 
" ¡ S u d o r de ag'ia y sudor de san-
gre ha cotstade!" ¡ R a z ó n tuvo el 
Reverendo Padre. 
Cuando los trabajos estaban m á s 
vario idez, si no me I r . n dicho mal . v el j romPronietidos' r ec ib ió el Padre 
L a i n d ó m i t a voluntad de ui P de M a r q u é í de Comillar, que no sabe de-i i1.11311. P,u-Í'ana- r!,pKos do su familia, 
estos frailes, acaso el m á s humilde y c i r no a los miles de peticiones que 
sencillo de todos. F r a y Juan P u j a n a . 86 le hacen, c o n t e s t ó que s í . 
aferrado al e m p e ñ o de que la Igle- Recibe este grande hombre cuya! h^i0 ^ 
s la . ya derruida , fuese levantada, de ¡ c a r i d a d no tiene l í m i t e s , cientos de 
nuevo, r e d o b l ó su trabajo; un t r a - ¡ c a r t a s semanalmente p i d i é n d o l e au-
bajo que parec ía i n ú t i l , unas ansias xilios de todas clases. Despacha-
que se conceptuaban e s t é r i l e s . Ofrec í - con s u limosnero las peticiones de 
mientes que no se c u m p l í a n ; desma- dinero, y con sus secretarios las de 
yo en los que antes sé h a b í a n mos- otra í n d o l e . SI el l imosnero le Infor-
trado m á s entusiastas; ocultaciones ma sobre el peticionario, aunque el 
personales cuando se i r e t e n d í a re- informe sea p é s i m o p r e g u n t a : — ¿ S u 
M a t í a s L ó p e z 
M A D R I D 
C H O C O L A T E S 
C A R A M E L O S 
m u 
l l a m á n d o l o a ver a su padre gra-
vemente enfermo; si no iba pron-
to, su padre mor ir ía con el an-
e verlo. V a r i a s fueron las ex-
hortaciones punzando su amant ls i -
mo c o r a z ó n de hijo, con el mayor do-
lor. Se r e c o g i ó an si mismo, o r ó 
T s n r 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
L a s personas que desean hablar 
muchas veces pidiendo a su padre ^ ^ f J 1 ^ el n ^ T ÍngléS C07ecta-san irrannicn« « « - i„ L » ' m e n t e , y aquellos alumnos que deseen 
prepararse para el curso de Septiem-
lm», deben acudir sin vaci lar a la 
Academia del s e ñ o r Manzani l la , esta-
San Franc i sco que lo inspirase. Su 
amor f i l ial lo empujaba h á c i a Nava-
r r a , a la casa donde expiraba el au -
cordar palabras e m p e ñ a d a s : conse- s i t u a c i ó n es la que expone?—SI se- xift-^f,¿^LfÍ!!ft»22? !'eclamaba un blecida en Aguacate 47, altos, y h 
jos. no pedidos de esperar m e j o r e , ñ o r : — E n t o n c e , socorrerlo". ' V ; ^ / " ' ! " , . K ' , ? ; ! S I J ^ " 
tiempos: desalientos de unos y de, B] d ía que falte e i M a r q u é s de Co-I ? n C ! ; i f i ' : " ^ " ^ H ^ t mez 7. 
otros, todo lo fué sorteando n ú e s - 1 mi l las s e r á el cru j - rt.- dientes de ™ * V i H I K ^ t " . ^ ^ , ^ ^ !iU Métc • T . — . i J « , . . „ h f , ; — ^ ^r...^. x, h i j o . E l deber t a m b i é n sagrado de . 
Marianao en la L i s a , M á x i m o Gó-
tro Padre J u a n : y trotinando calles, m u c h í s i m o s s é r e s que por él viven 
a c e r c á n d o s e a cualquiera que pudie - j entonces o i r á n los que le odian 1 ^ T ^ l T í o ^f^" reconstrucción 
se serv ir lo; p idieiJdo beneficios; r o - l porque va a m'sa. ei coro de a l a b a n - 1 fuorteg. ja v i A * 
gando autorizaciones para / i f a s ; i n -
teresando aun a los menos amables 
con su inconcebible paciencia y con-
quistando a otros por su c a r á c t e r 
zas y v e r á n los r í o . de l á g r i m a s que | terminabaf la vjda J ^ - J J J 
v e r t e r á n cuantos se quedan desam- f^ i , A . 6 , s BU 
parados. ^ " " i templo, hijo de todas las potencias 
on cadenas 
del padre carnal 
su 
o d o r á p i d o y seguro, para ob-
tener el é x i t o m á s favorable. 
De esto no cabe la menor duda 
P R U E B A S S O N A M O R E S 
P a r a pruebas las que ofrece L a 
E l 
fluye de su persona, l ogró l legar a ! a la Minis tra d 
lo que p a r e c í a imposible. | s e ñ o r a de B r a v , 
de su a lma, y honor del Padre San Copa, de Neptuno 15 v L a Sucursal 
T e r c e r a i to era " n a herencia d i f í c i l de t r a n s - | g a n t l s l m a s de nuevas y verdaderas 
decoraciones a precios de l iquida-
la ü r d ^ n 
mit ir . pues todo1? la declaraban ina 
No le faltaron colaboradores: eli Tengo entendido que hace tiempo ceptable 
ex-Ministro de la Orden Tercera D r . se a c o r d ó dar d i g n í s i m a c o l o c a c i ó n I c ion; y copas suntuosas labradas a 
B i . e g a r a y y e . Ministro actual D r . - nuestro Templo a la virgen de A I ^ S ^ n t a 
don Alfredo F e r n a n d e z ; la Ministra T A G R A C I A , v e n o m n » T , V 
s e ñ o r a de Bravo y la insustituible na excelsa por T o ^ í o m i n i í a T o s ^ E s l \ ̂ Í J a ^ e " i " i r r í u r q u T h ^ 0 " ^ 1 e . m a ^ 
S.cretaria s e ñ o r i l Teresa L a n d a . no . a Imagen fué pintada en un lienzo a ñ o s lleva a cuecas pSí l a s ^ a l l e s T . eSma,tes 
e abandonaron r.n momento, aunque de eran t a m a ñ o , por el pincel mses - la Habana sin n i - , nadie la vea a domicilio 
¡es agobiase a vecets el d e s f a l l e c í - tro de mi querida amiga A d r i a n a B l - E l padre del robre Fraile, sujeto T e S ono 7832 
A u t o m ó v i l para l levar las ventas' 
L O S M E J O R E S 
P R O P A G A N D I S T A S 
D E L J A B Ó N 
H E N O D E P R A V I A 
SON SUS MISMOS 
CONSUMIDORES 
E L Q U E L O U S A U N A 
V E Z . N O S Ó L O L O 
A D O P T A S I N O Q U E 
TAMBIÉN L O R E G O -
M I E N D A ^ Á S U S 
A M I G O S 
v « i u a e n t o J a j p a r t e s . 
P e r f u m e r í a G a l . - A l a d r i J . 
Repre.tentaníe ^ General 
para Cuba: Bernardo Partlias. 
Apartado •íaa.-Halsanai 
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CRONICAS DE LA VIDA GALLEGA L O S T R A T A D O S C O M E R C I A L E S 
(Para el DIAJRIO D E L A MARINA) 
. EXCURSION HABANA-CJORUÑA.—l^X NUEVO PINTOR G A L i , B G O . 
TAÍÍ FXBOCIONDS P R O V I N C I A U E S . —DML F E R R O C A R R I L D E L A OOS-' 
T A L - L A P E R E G R I N A C I O N BUCAR1STICA » L U G O — INriTITUOION 
MrfflGULl-ROBAIiLá.. —POSITOS D E P E S C A D O R E S . OTRAS NO-
TIC1AS. 
Cuando estas cuartillas aparezcan1 española tachan de absurdas y per-
SE ACUSA AL SR. CHERON DE TURBAR 
LAS RELACIONES CON ESPAÑA 
S e h a i m p u e s t o a B o m b i t a 
l a C r u z de B e n e f i c e n c i a 
MADRID, 20 de Junio.—Esta mafta-
na tuvo lugar el teatro Rey Alfon-
so el acto de Imponer al que fué po-
pularíslmo matador de toros Ricardo 
Torres (Bombita) la cruz de Benoflcen-
cla, acto al que la Asociacldn de To-París 19 de junio.—"L'OeuTre" bían encargado a sus representantes 
publica 'un articulo acusando al mi- en el Parlamento, y especialmente ré7os?TrgrñiMdorÍC ha teftTro so-
niatro de Agricultura, sefior Cherdn, a los senadores del grupo vitícola 
"LO ULTIMO QUE PUEDE PASARLE A 
POLITICO ES QUE LA PRENSA NO SE OCU-
PE DE EL" 
ASI DIJO E X UNA IMPROVISACION OHATORIA DON B E L Q l ' I A D E S 
A L V A R E Z 
compuestas en letras de molde ya la niciosas a dichas diputaciones, pero comprometido gravemerte del Luxemburgo, pedir "medldaB de 
Excursión Habana-Corufia vendrá, a en la práctica las mantienen para uso e p i o n e s económicas con E«- protacción eficaces contra la inva-
paña. slÓA de vinos griegos y portugueses. mango-bordo del "Eepagne" siguiendo la y abuso de las o l igarquías 
ruta a t lánt ica camino de Finisterre. neadores. 
Ahí entre muchos, entonces, es ta rá 
despierta una gran curiosidad por] ^ Ferrol y Ortigueira con motivo 
Madrid, 18 de junio. 
Para continuar la costumbre se-
"AI obtener la subida—dice—de y en lo referente a los españoles, la 
24.60 francos a 98.40 de los dere- elevación a tres del actual coeficien-
^ber ' cómo s e j a recibe en ^ c a p i t a l j ^ ^ devino J o ^ u g u é r ^ c L í o ^ h^'roto ^ B? ^ ^ ^ O Íl!B 
lemnidad. 
E l teatro .se hallaba completamente 
lleno de compañeros que fueron del 
ex-rran torefo. de familias de dies- «"Ida por todos los presidentes del 
tros muertos e invál idos en la profe- Congreso al ser lilveétldOB 
sión a los que alcanzaron los benefi-
<je Galicia. Entonces t ambién aquí 0bras ¿ei trozo de ferrocarril de la 
reinará verdadera expectación ante Costa comprendido entre San Satur-
el próximo arribo de tan int répidos n¡ño y pUente de Mera, reina gran 
argonautas que vionen en busca de un júbilo. 
vellocino más valioso que el del oro: , jjas 0braa ¿e este segundo trozo, 
el del sentimiento. se rán llevadas con gran actividad, co-
Hé aquí, pues, un momento inte-1 mo lo han sido las del primero. Lue-
nte: u'n momento en el que loej^o, si la opinión sigue alerta, pre-
Te urslóniatas ya no son de ah í n i ! ¿donando a diputados y gobiernos, no 
e^n son de aqu í tampoco. Un mo-! será difícil conseguir nuevas cantida-
nto en que son huéspedes de los idea del presupuesto para que las 
^mlnos innumerables del Océano, ¡obras de todo el trayecto gallego sean 
idistantes de Cuba y Galicia, ellos j un hecho en plazo poco lejano, 
oensando en vosotros y nosotros, y y una vez que sean un hecho—aun 
nosotros 7 vosotros pensando en;Clue ]a parte Asturias no esté 
ellos ¿no constituyen algo con toda j c-,ncllll(ja todavfa—puede caber la es-
ia categoría da admirable inte1"-1 ppranza de que los primeros trenes 
eno? circulen de Ferrol a Rivadeo, con lo 
111 Galicia entera les espera hecha un i todos los pueblos comprendidos 
ia ¿nica que se asoma a la venta-I^Q dicho "Inter land" comenearán a 
a atlámtica de La Coruüa, con la d i s f ru t a r da las ventajas que una lí-, 
^iqrna impaciencia que la novia ena-|nea férrea supone, 
morada sabedora de la llegada delj E1 Barq,uero( Vivero, Sen Ciprián,; 
de un golpe nuestras relacione? eco-
nómicas con Portugal. Sin mucho 
trabajo obtendrá el mismo resulta-
do con España. 
Tenemos con dicho país un acuer-
do económico y comercial que expi-
ra dentro de un mes. Los vinos es-
con un derecho de aduana cuyo co-
eficiente es de 2.05, es decir, algo 
mer.|os de 25 trancos por hectólitro. 
E l sefior Cheron ha exigido y ob-
tenido una elevación a tres de este 
coeficiente, o sea un aumento de 11 
a 12 francos. Ahora bien: el millón 
y el attrufsmo de Bom-intelipencia 
bita. 
Pronunciaron elocuentes discursos 
los señores Pérez Lugdn y Albéniz, y 
leyeron poesías, los señorea Pérez Zfl-
fÜKa, el Ilustro actor Emilio Dfaz, 
hiera podido discutir con ellos y 
concederles parte de las ventajas 
que reclamaban; pero de eso a su-
bir a 98 francos los 25 de derechos 
con que estaba gravado el hectóli-
tro de vino portugués, hay un abis-
mo, que el sefior Cheron ha fran-'una no.*able *»1 señor Blanco Belmon-
. « „ ~~ ' . . - - J nIAridamente te; Lui s de Tapia, unos Inspiradís imos 
pañoles están gravados actualmente i q"6*00 piaciuamcuic . . « 7 _ , JIT * 
Ha acordado al grupo vitícola del ver80B v don Ramón Lftpez Muntene-
Senado mucho más de lo que pedía, sro-
y con ello nos ha ildispuesfro co j^ t ' E1 Insierne escritor Eduardo Marqul-
Portugal y ha provocado en nuestfas'na recltd una poesía encantadora lle-
relacionea económicas con España na de emoción, y recibió en premio 
una tirantez cuyas desastrosas con- clamorosas ovaciones, 
secuencias no tardaremos mucho en También recitó versos don Angel 
trescientos mil hectólitros de vínos experimentar. De un tiro ha matado Caamaño. 
que España nos ha enviado el año dos Pájaros, de lo cual parece estar Después de serle entregada a Bom-
último es necesario para los "cou- • orgulloso. Es un gran ministro y un bita la condecoración que el Gobler-
pages" y elevar el grado de alcohol ^ran ciudadano 
de nuestros vinos ligeros, más flo-
distas en relación con el régimen 
parlamentario, considerándola como 
sistema depurador de las ideas me-
diante la contraposición de éstas, 
on tan Creyó deber a la Prensa el favor 
alta~ preséntaaón. don Melquíades de la publicidad otorgada a sus dis-
Alvarez obsequió hoy con un al- cursos y propagandas en los veinti-
muerzo ínt imo a los periodista. que dós años que lleva actuando en la 
habltuahüttntd concurren a la t r ibu- política, y atribuyó a los periodistas 
na del Congreso y al salón de con- y a la Prensa que ellos encarnan una 
fereucias para realizar ?u labor in- generosidad, un destinterés y un i l -
formatlva. El acto tuvo en esta oi-a- truismo del que sólo puedan darse 
sión la novL.lad de transtormar en) cuenta los hombres públicos, no so-
banquete lo que hasta ahora fué un : lamente cuando «oa aplaudidos, si-
"lunch" no cuando son censurados, pues lo 
Se celebró el almuerzo, admira- peor que le puede ocurrir a un po-
blé y espléndidamente servido, en ^ i c o es que alrededor de su nom-
el salón cantina del mismo CottgW- * f « >' acto« se e11a6la1̂ ' 
so. A derecha e izquierda de don • fio, porque ello equnale a la anu-
Melquiades Alvarez tomaron asiento laclón, a la muerte por asfixia, 
los vicepresidentes del Congreso | Consideró un deber de justicia 
marqués de Buniel y conde de Peña rendir un tributo de gratitud a los 
Ramiro, y los secretarios señores periodistas, "estos modestos traba-
Arderíus, Sarradell, Villanueva y Gil jadores — dijo — a quienes algunos 
de Bledma. E n las cabeceras de las podrán desdeñar externamente, pero 
que todos los hombres públicos r#3-
jos que de costumbre por la abun-
dancia excepcional de la última ver(-
, dos mesas situadas perpendicular 
no le ha concedido por sus carltatl-1 mente a la de la presidencia, y como cesitan para su medro personal" 
vas obras en favor de cientos y cien-, con.tinuación de ésta, se sentaron los I Terminó con unos párrafos brl 
^ I n Galicia entera—miles de co-, C l^0 ( Bu^ela/Cailgaa(V08i Sanv C(>8:i dimia. excesiva en cantidad y po 
f f L e s fundidos en un_ solo corazón | s.an Mlguel Ri5udeo y _ hasta; b r V n a i ^ r 
L A CAMARA D E COMERCIO D E ¡tos de compañeros humildes, el Presl-j vicepreBldenteB primero 7 segundo Uantísimos en los que diferenció la 
. . . , ..^ . . . . x v ,. . ¡«lente de la Asociación de la Prensa,I del Congreso don Eduardo VincenU parte material y l a espiritual de la 
\ A lyrj > t IK.* I \ r.S — -m — T>-J_»— >A . . . . . . . . • , _ — señor Francos Rodrlruea, pronunció y don Bernardo Sagasta. y en los vida política para deducir que a es-
lun últ imo discurso, lleno de elocuentes | regtante8 puestos, el oficial mayor ta última está abscrita, más que a 
"Inv^se'Tanrpendi^nte, casi como: v ^ ^ ^ e v a i r ^ L o r e n z T n a y' Mondo-1 E l aumento de los derechos de H / " l 9 v a ^ n ~ e 7 n e L / ™ a ^ ^ P ™ * * ' ' * bf,los rárraf"s' ensalzando, como sus; del Congreso, sefior Gamoneda, y ¡ la primera, la actuación de los pe-
7 ,',nica del arribo de los ex- deben pues pensar en esto entrada Bobre loñ v,n06 Portugueses ™o á e Valenciennes _e na dirigido al predecesores, la rran laifor de caridad ios redactores de periódicos diarios I riódicos y los periodista*, 
de co3a única, fl ueao^aeDen^pues,^ pensar en_ esto equlvale a una prohl5ición completa. Gobierno y a loa poderes públicos que Ricardo ha realizado. y agencias informativa? que a diario Brindó por España, madre inma-
Los vinos españoles, tratados me- P1(llen(io <lue Se nieguen a denunciar Bombita, por último, leyó unas cuar- asisten al Congreso, hasta formar el culada y síntesis de todos nuestros 
nos desfavorablemente, pueden aún acuerdo franco-español, resucitan- tilias y refirió tiernas anécdotas de- total de setenta y un comensales. amores, con lo que implícitamente 
T" ionistas. i t.eriaroaute, no dejando en paz n 
A * ,^tA nrenarado para el reci- diputados ni a ministros 
v- ^ t n es decir, está preparado 
Ilf «miello que puede prepararse. Pueden estar satisfechos 
TT « mSn imoreparable que resulta! de la diócesis Incensé y 
Hay al6° i ^ a i o r - las esoontáneas dp Lugo, del fehz éxito que obtuvo i ' " " * / » » V" 
flcmpre lo o mejor m . . la p e r e g r i m c l ó n eucar ís t ica que de consideración es grave porque núes-
exteriorizaciones ^ e ^ e pauias ¡cadas las partes de Galicia fué a la tra balanza comercial con España Itteres d d 
^ : L l U a ^ a n t e m a n T Y esas exto- ciudad del Sacramento, con objeto n o ^ » • f ° n ^ l t 7 
eft^ontánear de afee-! de conmemorar el voto histórico de 
, ohiono entrar en Francia; pero es fácil ima- do así una lamentabilísima guerra , mofltratjva., ê la 
el nueblo ginar Ias íU8ta8 represalias que Es- ¿e tarifas y sacrificando a los deseos , r(.ro8 han sabido 
,A «KM,V« Paña va a tomar con nosotros. Esta de una industria particular, castiga- ,„ EioiriA con - i -
Esto era demasiado hermoso. E l 
da por una crisis momentánea, los 
comercio de ex-
crédito de la divisa 
ra cesa. 
gratitud que los to 
dedicar a su esfuer- de la mavor animación y más atrac-
zo. Elogió con elevadas palabras la la- tíva charla. p «í*!*^ 
bor realizada en el Montepla de To- Aunque implícitamente se había 
reros por don Carlos Caamaño, y ter-; convej|ído en suprimir los brindis. 
Transcurrió el almuerzo en medio ¡ brindaba por la Prenia, por la acción 
espiritual a que antes se había re-
ferido, y por los llamados a servir-
la, por los periodlstM, cuya elevada 
mlsió^ no es por todos bien com-
el proyecto 
E l obispo de Lugo, como buen ga- * lo nos daremos cuenta muy pronto, de ley sometido el 26 de febrero de 
llego, deseoso da fomentar el progre- . En ^ d o este asunto de aumento 1923 a la Cámara de Diputados re-
e su ciudad natal y el amor a la de grifas, el señor Cheron ha dado ferente a la aprobación y consagra- a í r o q a l - a ( 1 o Bombita 
lo humano Pruebas de una pobreza de espíritu ción del acuerdo comercial franco-
desconcertante. Loa viticultores ha-1 español. 
riorizaciones es , escapan! la ofrenda que desde hace muchos 8eñor Cheron acaba de poner térmi- | Por el contrario, desea que el Par 
tiosidades coruia ^toda previsión, j añog va golo tenia celebración local. no a esta s i tuación floreciente, y de lamento vote en breve 
L ^ m u ^ n ^ m á s estimable da los 
Z t T l Z l n o * . Podamos, ^ . . l o H ^ i 
Vvi una idea de lo que sera el re-1 -¡o d 
inv™ W o a los excursionistas desde eucar i s t ía—lo divino y 
ottimieiic material ; pero el admi t ían conjuntación en este caso— 
J ^ u m o oaMead^i' momento tan r^qnir tá a todas las entidades re l i - : 
intimism ^ posteriori cabrá re- gloéaa de Galicia para que colabora-
osporiaao, | seu con entusiaamo en el solemiiiza-
g'6r^lo"aue no hay duda es de que! miento de la efemérides histórica" de; 
^« VTcursión representa una nove-, la ofrenda al San t í s imo—que era una i 
esta Eanjuia entera. Una nofe-i ofrenda tradicional de nuestro an-
H d v ^ n a cosí original. Nunca na- tiguo reino. 
í i í análogo hasta ahora se llevó a ea- Todas las entidades religiosas ga-i 
h ñor ninguna colonia española de | l l e£«s respondieron al requerimiento 
América. Por lo mismo ¿cómo no j del P. Plácido, y miles de peregrinos 
habrán de merecer el benepláci to y de ambos sexos de mul t i tud de pue-; 
la simpatía de todos—do todos los Woá de la región, con sus respectivos 
earesos y de todos los españoles — estandartes a la cabeza acudieron a 
lo« organizadores de tan esnléndida y Lugo, p ros te rnándose en su catedral, 
minó abrazando a la Prensa y al toreo 
en la figura del Ilustre crít ico tauri-
no "Don Pío". 
L a concurrencia, puesta en pie, acla-
fué requerido don Melquíades Alva^ | prendida. 
rez para que hablara> y lo hizo en i Don Melquíades Alvares fué en-
los términos de soberana elocuencia i tusláaücamente aplaudido al termi-
que es de suponer, tratando de ex- ¡ nar cada uno de los párrafos de stt 
i a los literatos y oradorea que to- presar un estado de ánimo hombre i breve discurso, y todo» los periodls-
maron parte en el acto, as í como al Que. como él, dispone de todos los tas, al saludarle después, le expresa* 
secretos de la oratoria. I ron su viva gratitud por «1 delicado 
Aludió a la función de los perio-' obsequio que les había hecho. 
L A R E N U N C I A D E C A M B O 
oiiginal novedad que casi parece un 
su^ño a nuestros ojos? 
¡Cruzar el At lánt ico cientos de 
recorriendo luego sus calles principa-^ 
les en procesión imponente. 
Tuvo, pues, Lugo, una jornada 
Acuerdos de las entidades 
adheridas a la 
Presidió en el escenarlo el diestro 
Alfonso Cela, y con él, en l a presiden-
cia, Bent;rones Ricardo Torres, Hmlllo 
Torres, don José Francos Rodrfruea, la 
directiva del Montepío, Pastor, Belmen-
te, Miguel A. Rodenas, Marqulna, don 
•Emilio Dfdn Ca amaño, ATbénts, T a - j 
pía, el duque de Tovar y otros muchos I 
E L A L M A E S P A Ñ O L A 
Quién podría negar que Lima, biente grato qne halaga ras aflcio-
Lig 
la tres veces coronada ciudad de los 
Reyes, a pesar de su autonomía re-
publicana continúa siendo española? 
Hablad de los Incas, del antiguo 
Imperio, de las "Coyas" y "Nustas" 
arcaicas, de los entierros de oro y 
Idearlo de la Acción Catalana 
herm-anos de'raza y de estirpe en pe-; inolvidable, fructífera para la fe y! B A R C E L O N A 15 de Junlo.^—"La 
regrinación sentimental — m o v i d o ¡ provechosa para sus intereses mate- Ven de Catalunya" publica un edl-
nor un noble impulso de amor, con rieles. De La Coruña y Ferrol han'torial, que dice: 
el nensamiento puesto on nuestros ido trenes extraordinarios engala-j "Los comentarios con que la 
noetás v en nuestras glorias— es he- ^ados con atributos y s ímbolos eu- Prensa de Madrid ha recibido la 
cho insólito y grandioso! Hecho dig-!car ís t icos . De todos los pueblos noticia de la carta del Sr. Cambó 
no de ser llevado a las estrofas del ¡de la provincia y de muchos del res- •, 
pooma Ií(' de Galicia innumerables automó 
Ingrata, pues, sería Galicia si no se i viles, 
convirtiera toda, ella en brazos para| * * * 
abrazar a ôs hé roes que l legarán en I Siguen publ icándose en los perió 
breve Cuantas flores hay en nues-idicos de La Coruña la lista de sus 
nreve. ûnu<.-̂ o . printnrpc: a i n , T t i t i i í > i p i i i t u r n i clases, y pueden sintetizarse en las 
tros jardines no% parecer ían pocauv rotores a la inntitucion cultural oosiciones oouestas de " F l 
ñora nrrnia.rl'La A su Da«o "Murrruía-Rosal ía" . oos posiciones opuestas ae JM 
T>_.._ - - i . - .. Sol" y " L a Libertad". 
" E l Sol" adopta la posición de 
son muy initaresantea, porque re-
velan un estado de espíritu y opi-
nión para tener en cuenta 
das las eventualidades del 
miento catalanista. 
Estos comentarios son de todas 
U n a i n d u s t r i a p r e h i s t ó r i c a 
L a Comisión de Invastlgaclones pa-
leontológicas y prehistóricas , domici-
liada en el Museo Nacional de cien- de piedras preciosas que hasta las 
das Naturales, ha publicado una Inte 
rMantlstma Memoria, de la que es au 
catalán venga por caminos de con- tor pl de la V^a del Sella- ^ fa^reaTeza^ncalía ¿Te" d r c o n T l n í o cordla y armonía. cual, en dicho documento re a.a y ex * rea eza inca ca que de conUnuo 
, „ „ ^ t a n t e a descubrimientos por ^ 09 
^ í r ^ , 1 1 * hh(krt*a Puede venir 61 efectuado» Y que tal vez «ien "par encontraróÍ8 con los corazone8 ce-
do Madrid, es una quinara" • Que se Introduaca alsruna modifica- rradog con la fr{Ridad de las tum-
jción d« las clasificaciones hasta aho-!ba8. el 8Í lenc io 8erá la respuesta. 
A el domicl110 de la Delegación ra adoptadas en el referido orden d« ¡ ¿por qué en efecto, alejarse has-
ae Acción Catalana, en Sarriá, dló roconoclmlentos. ; ta la vaguedad de las sombras has-
noche una conferencia el diputa- E I Conde de la Vegra del Sella, que I ta la frialdad de lo remoto, para re-
"huacas" contienen. Pedid a las li-
meñas de ahora que resuciten, en 
galante fiesta, la indumentaria de 
en to- do provincial D Luis Nicoíáu. Des- aca80 e.s el prehistoriador espaftol qu« 
moví-
an .Asturias, 
viv i r el lujó" ya perdido y el corte-
jo milineario de los Emperadores 
del r i to del Sol, cuando tenemos un 
v e!.nn^^<!e^te ¿ e la, DeleKa' • descubrió en la cueva del Penldal en | pasado más inmediato de grandeza y concejal ae Barcelona, se-
El programa de festejos conque ¡ Para esta inst i tución vienen ofre-
agasajaremos a los evursionist^s ciendo su apoyo casi todo? los Ayun-
está dispuesto. Pero sobre los t r a ^ s famientos gallegos y casi todas 
rrencla. 
E l señor Nicoláu, después de sa-
cuarcita, toscamente labrada y que ca-
recía de la relativa perfección Indus-
nes ha dado una fiesta de resurrec-
ción en la religión del amor litera-
rio. 
Se vivió una noche colonial, en la 
que se lucía la elegancia de los ves-
tidos maJestuosoB. la opulencia de 
las sedas, el fausto de los recama-
dos de o rp y plata, entre los qrie se 
destaca por la viveza del color la 
pedrería que profusamente emplea-
ban los recamadores de Blzancio. 
Todo Lima del mundo elegante, 
todo Lima de Juventud y de belle-
za, acudió a la invitación de Rober-
to Levlllier para vivir en las "Tra-
diciones", de don Ricardo Palma, 
las horas jocosas, festivas y picares-
cas de la vieja Lima, de la colonia 
galante, magnífica de lujo, un tan-
to dispendiosa y apasionadamente 
seductora, donde el linaje se doble-
ga con inclinaciones romancescas. 
Se pusieron en acción algunas de 
las "Tradiciones", de Palma, que se 
adaptaban a la representación; allí 
un español ismo inteligente ante el | ludar. en nombre del Consejo .'e la trial ^ la r,iedra del ^';il,ense' es 
ras pre tér i tas . ico supone—a que, balo la advocación precisamente lo que hemos dicho 
\ nosotros este recuerdo coruñés ^ l»3 gloriosos nombres de Rosalía tantas veces durante muchos años ; 
nos recuerda aquel otro momento y Murguía, nués t ra cultura específica es lo mismo que ocurr ió con la re-
habane'-o que hemos vivido en v í spe- |Pueda intensificarse en pocos «ños , forma de Filipinas y la au tonomía 
peras del arribo do la "Nauti lus" al a mayor beneficio de la t ierra co-;de Cuba. 
puerto da la capital de Cuba. Aun- mún. " E l Sol" y las tierras de Bspa-
que creemos m á s interesante y do Nunca se l lamó a los gallegos pa- ña que piensen así han de recono-
mayor valor representativo para Ga- ra nada más s impát ico , más europeo cer que nosotros no tenemos ningu- , derivó la fundación de Acción Ga-
licia la ^Ycn-rsifSn habanera aue .v de mayor tmsoondencla. I na culpa ni ninguna responsabllt- | talana, cuyo Ideario está concreta-
• * • dad, y que no depende ya do nos- do en lag sigUientes afirmaciones. 
Como en otros puntos de Galicia, otros que la solución del problema i - p o r eso — d i j 0 — toddg los ^e 
d{as se ha constituido on Malpica de Ber- ! 77~~~ Z 777177 Arc,dn ^t*1'311*1 somos separntis-
srfndes ou^ anhelamos Y cuando g m t i ñ o s el Pó.silo de pescadorees, en- Segundo Pérez Mejuto En M e l l i ^ t a s , sin que esto quiera significar 
leguen ^ tidad ^ hab rá de reí>ortar ^aBdea sflñor,ta V1Ct0-rÍa F e ^ r d e Z una vez libres, nosotros pen 
deba hablarse para conocimiento de 
los lectores. 
%ZZ]IÓ *" te?ía " I d « a r i 0 de Acción ; mavor núniero de excavaciones ha prac 
C l a Í i Í ^ r . Z ^ Í 6 ^ K ? * * * ™ ' ! SJdo, principalmente 
ñor^'uaTdo'6 A ^ t i é ^ ^ ^ ^ m i l . una industria prehistórica de; y de gloria; cuando el alma vibra 
gran concu- ^ „ . | y el corazón se despierta encendido 
como un sol de primavera ante un i hubo damas castellas infladas en 
pretérito querido, que fué España? las crinolinas, grandes peinetas er-
Pronunciad el nombre de los Vi- j guidas con altivez sobre cabellos ne-
colonial, i gros, rizos prolongados que acaricia-
evocación de ! ban hombros desnudos; mantillas, 
anl- j abanicos, chales de Manila y flores, 
a de i muchas flores, algunas en vasos, 
rientes de j con los largos tallos en expansión, 
rotra- llbremetite lánguidas, y otras pe-
que queñas, apiñadas, muy graciosas, las 
con bla \ que se abrigan con frutitas odoran-
1 or-| tes, habilidad monjil; mixtura que 
con luce en canastillos de filigrana o en 
enno- , fuentes del renombrado arte plate-
resco. 
conocí- I Se vió, representados con distin-
ropeo, que el citado descubridor espa- do y talentudo escritor argentino, j ción y donaire, al Virrey príncipe 
ñol está propenso a asonarle ' y en es- enamorado de la tradición, don Ro-: de Esquilache, al Virrey marqués de 
te caso se situaría sobre 1̂ nivel azi- i bTto de Levlllier, en medio del am- ! Salinas, a la Virreina doña Ana de 
Borja, condesa de Lemos; a damas 
Desp 
habló con mucha insistencia de la 
España grande y con este nuevo 
programa so obligaba a los catala-
nes a tener dos patrias: la grande ,,iense e Inmediatamente bajo el neolf-
y la pequeña. ' tico, es decir, en los primaros confusos 
Añadió que contra eso surgió la ! albores de la Historia. 
Conferencia Nacional, de la que se ' Los estudios de este ic'nero son cau-
tivadoras y de gran tracendcnola cul-
vlsita del buque escuela para la Gran 
Antllla. 
tural, porque tienden a disipar un tan-
to la densa sombra de que estaba ro-
deada la vida del hombre en épocas 
misteriosas y remotas. 
.Angel C M t r o F e i x l 6 ' : ^ Z ^ r a S r ^ 5 1 ' 1 ' h¿ya ^ L o s r e s t o s d e m c o n q u i s t a d o r pueblo en general. 
En el local social dló una breve Con la popular festividad de San, _ Creer que la libertad de Catalu-
con un nuevo pin- f,onf«ír'?ncia. con tal motivo, el profe- Antonio puede decirse que quedó na puede venir de Madrid, por vías Galicia cuenta 
San Juan Después de San Antonio, do Saralegui, se debe nuien de cuadros que revelan las e n v i d i a - " " 0°V*,D*U1'1 • V t ? " T* '* i^sy cs ur o™ derosos. 
l ^ s condiciones ar t í s t icas que po-, creación de los Pósi tos de Pescado- con ^ ^ f u ^ s y } ^ ^en . t 08 • El conferenciante fué muy aplau 
see. 
Entre ©nos destacan los int i tula-
res en Kspaña. ¡tos tradicionales,, llenos tle poesía; dido 
Terminada la conferencia, se cele- después San Pedro . . .Todo esto en 
dos - L a ColeKiafa" "Pagando el fo - ' b ró una animada verbena para fes- Junio. Luego Julio, Agosto y Sep-1 Arut'rdos (lf. , M e.1( i(la{Ios . 
ro". "Los bañ is tas de l a ' m o n t a ñ a " y ' ^ j a r la mejora. En el Pós i to de tiembre salen a r o m e r í a por semana,; das a la I . üga ' 
"El Cura" : Puenteume comenzaron las clases cuando menos. 
Prueban los anteriores t í tulos que 
Suárez Couto, aopira a ser un pintor 
completo: pintor de paisaje, de figu-
y de composición. 
infantiles Ahora las cerezas y las fresas es-, En la L1jga se ha reu,lido iaa en. 
* * * tán en su apogeo. Maduraron tardía- tidades adheridas, convoradas por 
El coro coruñés "Cán t igas da Te- mente este afto, debido a que, en rea- io8 señores Abadal, que presidía v 
r ra" al retorno de su excursión t r iun- lidad, no hubo primavera. E l mes de Durán y Ventosa. 







Dosipnndo en 156,1 para combatir a 
los franceses en dicha colonia y en 
la Carolina, obtuvo sobre ellos una se-
u lhcr i - I rlf> ^ ininterrumpidos triunfos, que le 
proporcionaron el exacto cumnllmlento 
d¡? su misión. Murió en S-intnndcr, 
cuando mt preTiarnln a partir contra 
Trf'aterra. 
L a VIHK A'-ilAj.. rlonde se íunrdan 
L a s fiestas avlleainas se celebrarán j de la Corte, oidores, hidalgos, co-
en la primera quincena d« agosto y re- mendadores, estudiantes y alguaci-
vest irán gran esplendor. Entre los nú- i l a -
meros del programa figuran una solem-i Se removieron baúles, se abrieron 
r.idad llterario-musical en el teatro Pa-; ,0B MBPUOI roperos de Cocogolo y 
laclo va ldés , la exposición de los res-¡ «acarón a la luz los viejos um-
tos ne la sala capitular del Ayunta- J ^ ™ 8 ' 108 aristocráticos trajes inu-
, . i * . , i - tllizados por la exigeucia de la mo-miento y una procesión cívica *l mo- ^ y ^ terciope!os qiie los 
numento eriprido a-Pedro Monede. <»IaBt§P»»dOi importaron de España 
¡el Parque que lleva su nombre, y un, lucleron rejuvenecidos, en las salas 
• erran festival náutico. j patios coloniales, que en las no-
A estos actos ha sido invitado ofl-1 ches de luna disputan la claridad a 
i cialmente el Municipio de la ciudad ¡los focos eléctricos, 
norteamericana do San Arust ín , la más j Ese cuadro, inspirado en visio-
antlpua de los Kstados lTnidos y que nes de amor n Efpftfia, en el que L i -
fuó fundada por Pedro Menénde». DI-' ma se enorKulléce de su pasado, tu-
cho Municipio ha ofrecido enviar una' vo por escenario la arquitectura 
dciciraclón. i magnífica del artesonado y madera-
En Avl lés han despertado mucho men de la época, 
emus.asmo estas solemnldadfs patrió-L w m i t T habita la casa propiedad 
ticag de los señores de Izcue, quienes han 
• ¡conservado ol edificio tal cual lo 
K \ l 'X ("AMI'O P E F l ' T D O L 
Él ambiente jrallego y el espíri tu fa] Por tierras d0 León y Asturias ha Mayo fué frío y h ú m e r o , como pocas, Se tomaron loa siguientes acuer-
Mai ^ „n o^JT «{0nrt« Hoi tndn nn- dadq un concierto en la ciudad her- voces se recueria. En Junio, hasta " 
B o f e t a d a s , m o r d i s c o s , g a r r o -
t a z o s y c a r g a s 
IM rr , 'os do) Ckmonlftildor. quiere tras- trnos íeportístRB qae se UiTan como 
racial ya no son ajenos del todo pa 




Lamentar la decisión 
La crí t ica acogió benévolamente orSanizado otro ^oro similar, deno- l íneas, el sol dejóse ver escasos días del Sr. Cambó, que tan bien ha 
sus obras m'nndo "Queixinnes dos Pinos" que do modo permanente. Aun no estaraos bido interpretar siempre el ponsa 
Como habíamos augurado 
acabn de presentarse al público, ob- seguros de que la l luvia y el fresco miento que informa la nctuación di1 
bjen I teniendo un bril lante éxito. Ambos nos hayan abandonado. E s , pues, la Lliga desdo su nacimiento, y, res-
Mci l era el augurio en nuestra ól- c7ros t omarán parte, lo mismo que el anormal, el tiempo que reina edte Petando los motivos que 'e inspiran. 01,0 nn r"t",,:1 t«rniln«dn ia nr-ístira 
ladarlos a niejor sepultura, lo cual da-
rá motivo a solemnidades que han s l-
Oo el bhjíln de una reunión celebrada V A L E N C I A , 1S de junio.—Esta tar-
m el Ayuntamiento. I0fta$i .soiRninMn- de se celebró el seuundo encuentro m-
dos rstahnu proyectadas pnra el nflo trs los equipos Europa, de Barcelona, 
anterior; pero fueron suspendidas por- V «1 Valencia F. C. 
heredaron desde la colonia; poste-
riormente fué restaurado por don 
Manuel Prado y Ugarteche, devoto 
conservador del arte español, quien 
pacientemente ha esperado duran-
te largos años a que algún mueble 
auténtico apareciese a la venta pa-
ra adquirirlo, hasta haber logrado 
obtener un menaje completo de ar-
monía placentera, en el que no fal-
ta alguno del arte c!e Churriguera 
que no haría desmerecer al Museo 
que lo guardara. 
Los patios de e>..,a casa tienen un 
encanto singular; las enrededares 
trepan desde el suelo y se abrogan 
tima crónica, las elecciones de dipu- circunstanciall7í-n)te reorganizado or- año. . ¡hacer le llegar lu expresión de la os 
tados provinciales en Galicia no han ifeÓ11 " E l Eco" en el recibimiento a Sin embargo--de no venir nieblas'Peran':a de todos de que, QultAn. 
revestido la menor novedad. " los excursionistas de la Habana. pertinsces y vientos—las cosechas en c.ontiniie poniendo siempre su pres-
Salieron t r iunfan te» los candidatos1 También el coro de la "Agrupa- general, prometen ser muy buenas. La H f ^ i su talento y su actividad al 
de siempre, profesionales del cael-1 c,ón Ar t í s t i ca" de VIgo, dló en la ciu- patata, vo bien; los cereales bien ^ r v i c i o de Cata luña en todos los 
quismo, junto con algunos nombres dad d é l a Oliva dos notables concier- igualmente; la v id , espléndida. P i n - órdenes que convenga, 
nuevos de la misma nrocodencia. I t08- Ita de hueso abunda bastante. Otras 
El pueblo, como de costumbre, es- Cada día. pue-?. resulta mayor el1 clases de frutas—peras y manzanas, 
tuvo ausente de esa Jargada política.1 pn.,ns,asmo 7 el amor de nuestro pú- verbigracia—escascan. 
Nuestras Diputaciones provinciales b^c0 Por la música popular. Gracias En cambio la sardina se pesca en 
organismos absurdos cuya desapari- a estos coros el alma euxebre orea pequeñísimas cantidades. Lo que fic-
ción se impone, con t inuarán , pues, de cuando en cuando las ciudades ne empobrecido gran parte del l i to-
fiendo focos de arbitrariedad y ven- S^llPSas. ^ La liardinai una ^ nuestras prin. ^onstar el propes 
tosas absorbedoras del dinero de los; • • * cipales riquezas, este año casi no •ar con todas 
municipios. En el lugar de Mallas, del Muni- aparece. Por San Juan a snrdlfia unta Sar,las para V(:"' 
E l t í tu lo de diputado provincial i ^Pio de Finisterre, falleció a los grasa y estar en plenalpíon-taoioaoa i Tercero 
sigue equivaliendo en Galicia ai de'nf>vfinta anos Ramón Calais Calo su- o pan. Es cuando OÓmiettM a ten 
servidor de caciques. Y como en Ga- perviviente del memorable combate grasa v estar en plena sazón Des 
Hcia, en la mayor ía inmensa de las ^ 1 ^ a ' 1 ™ ft" ^ nue tomó parte a g-aciadamente. ñor ahora no es H 
Provincias exceptuando las Vas- ^ d o de la fragata "Resu r recc ión" , cil catarla. Poca, muv noca v m 
congadas y Cata luña . En Ferrol , don Antonio Martínez Cha- cara. Veremoi si abunda más RI 
Lo curicao es que en teoría casi madnira. En Santiago doña Filóme- l ín te 
todos loe prohombres de la política García García Oteho y el joven A. Villar P O X T E 
urm en qu ? h 
gloriosos despnjos 
Kn la primera parte del rncuentro extendiéndose por las ' barandas de 
de eneerrarm lof J«»won ¡os dos equipos (lenesperada- jos corredores; los rosales oxhube-
¡ mente y empataron a cero, lo íue pro- rantes se disputan el espacio, y lo» 
- • ~ — •- vori'. laH iras de los catalán '?. j jazmineros inclstentes son pebete-
Cuprto. Fe l in tar n los parlamen-1 Al comenaar ol «egundo tlompo. el ros que emanan el perfume india-
farios nacionalistas por su acue r - ¡ portero del Europa aprovechó la cir- no. no del humo turbio nublador 
do de plantear en la«? Cortes de j cunNiancia de que el jugador del Va- ^ las alcobas orientales, sino el su-
de q u ^ a u n b c ^ ^ Ca ta luña , ¡lenoia, Hipólito, se habla caído .1 suc- • l»vIilbU que embriaga lenta-
nunca, el programa 
el que ha d 
cntalanizaciór 
la liberación 
los clave s los fuerzas nece- Llipa pn las Corporaciones patro-'catíllán' 31 que di6 va 
amarlo. nales, haciendo qi e entre ellas ha-1 La r'nftr'3,a Civli ed 
Trabajar para obtener ya cons tan ' í mente aquella comu- id!solvi6 P ^ ' 1 ^ v custodift al por-[se recrea"en stiTradl 
dió varios parrAtazos. le8 andaiuces. 
tró en el campo. | Lima se aferra a iu pasado, Lima 
ción y lucha pa-
lista. 
De A B C de Madrid. 
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V A R I E D A D E S 
FTNAL D E L > G R A X P L E I T O HISPANO F R A N C E S 
Y a están hechas las bases de la 
Conferencia que ha de tratar la 
cuestión de Tánger en Londres. LO=Í 
peritos españoles, Ingleses y franre-
ses, se reunirán próximamente en 
la ciudad mundo. E l momento deci-
sivo de tan importante asunto se 
acerca; españoles y franceses espe-
ramos anhelantes la final resolu-
ción del problema, que tantas veces 
nos puso en situación armada, de-
jándonos siempre con el fusil car-
gado y mudo, ante la probable opor-
tunidad de un satisfactorio arreglo. 
Los ingleses están gozando de una 
envidiable tranquilidad; conocen su 
fuerza, saben hacer números y se 
disponen —rara avis—a echar en la 
balanza de la justicia, puesta en sus 
mpnos por obra y gracia de las fu-
rias marinas, unos gramos de ca-
riño en el platillo que ha de pesar 
la razón do España. 
E l pleito de Tánger quedará ter-
minado favorablemente para Espa-
ña, gracias a la amistad que nos dis 
pensan los Ingleses. Fundo este cri-
terio en las declaraciones reciente-
mente hechas por los rotativos lon-
dinenses. 
Sabemos que nuestros desaciertos 
en Africa son grandes y que se avan-
za muy poco y a precio ruinoso en 
la resolución del problema marroquí. 
Pues bien: los editorialistas de los 
grandes rotativos británicos— ten-
go a la vista los principales diarios 
últimamente editados en Londres— 
se deshacen en alabanzas al ejérci-
to español y sus mandatarios gerár-
qulcos: E l Rey es un genio y nues-
tros últimos éxitos allá en el gran 
cementerio hispano, son tan singu-
lares como raros en los anales de la 
historia militar del Universo. 
Merecemos la consideración de to-
das las naciones, por nuestra bra-
vura, paciencia y firmeza militar (y 
esto si es verdad.) Nadie nos gana 
en astucia y maravillosa administra-
ción militar (esto si es mentira.) 
¿Qué significa esto? Significa que 
los ingleses están haciéndonos bue-
na atmósfera en el pueblo Inglés y 
hasta en' el francés. Es una ayuda 
firme y efectiva que inyectará bue-
na sabia en el organismo de la Con-
| ferencia que se va a celebrar pró-
ximamente en Londres. 
¿Nos van a ayudar los ingleses 
gratis et amore? ¡Se dan casos . . . ! 
Este pudiera ser uno de ellos. 
¿No tienen nada que ver en este 
asunto las costas fronterizas al Pe-
ñón de Gibraltar. y el acceso tran-
quilo y reposado de los mares del 
mediterráneo, donde poder llevar, 
sin ningún inconveniente los gran-
des fenómenos marinos para salu-
dar (como haga falta) a francesés, 
italianos, turcos y rusos; y tener 
amigos en Cádiz, Cartagena, etc., 
etc.? ¡Se ven tantas cosas raras! 
Pero aunque esto solo sea una sus-
picac% mia, ¡no es cosa de echar en 
el cesto la ayuda moral de los in-
gleses! 
E l nonnato convenio de 1902 en-
tre Francia y España; el tratado de 
1904 y el de 1921 que hablan del 
asunto de Tánger, son conocidos de 
cuantos han seguido el asunto afri-
.cano con interés y bien sabemos la 
indiscutible razón que asiste a Es-
paña en sus reclamaciones contra 
Fra.ncia. Ya es hora pues de dar fin 
a este peligroso enredo. Será la úni-
ca vez que la política de puño blan-
do dará buenos resultados, aunque 
ello sea con la ayuda del inglés. 
Si los hijos de Albion siguen por 
este camino fraternal y justo, nos 
van a obligar a cederles graciosa-
mente el Peñón de Gibraltar. No se 
es siempre dueño de una porción te- i 
rritorial, ni ,de nada, por ostentar. 
la posesión de ella; hay que probar] 
la preexistencia irrefutable. 
Dr. Adrián R. Echevarría. 
g i 1 / * E S P E C I A L S S S L ñ , I O S ROTAMOS Y LA NIÑEZ 
Tal es el número de la nevera Je 
porcelana, construida expresamente 
para la República de Cuba donde el 
buen gusto se revela con todas sus 
excentriciiades. Por el ferrl boat 
llegaron el lunes los tres primeros 
carros, con cien neveras cada uno 
y continuarán viniendo, para res-
ponder a la constante e increíble 
demanda. 
E s la nevera ideal por excelencia. 
L a que por su Inimitable construc-
. clón, su perfecto acabado, su lujosa 
' presentación y su proceso de refrl-
i geraclón científico, ha merecido la 
1 predilección de nuestra distinguida 
sociedad. Su precio es tan limita-
do, que se halla al alcance de la 
j más modesta fortuna: 
$ 1 4 O 
C E R T I F I C A D O S D E H A B I T A B L E S 
E n la SeccióBí de Policía Urbana 
del Departamento de Fomento para 
ser entregados a los interesados to-
don los días hábiles de 11 a. m., a 
12 m., se encuentrán 'oa siguientes 
certificados de Habitable y Utiliza-
ble. 
Encarnación e. Serrano y Flores, 
Esperanza S. de Saenz, Concepción 
e| Armas y Porvenir) V. Rebolledo, 
General Rivas 47, H. Aguilera, Sa-
lud 106. Juan Meizoso. M. Ii/fanzón 
e| R. Enriquez y M. Pruna, Andrés 
López, Benjumeda y Franco. Pedro 
Gómez Mena, Patria 1, Carlos E . 
Plana, Rieres y Agua Dulce, Manuel 
Alvarez. 2 7 de Noviembre e| M. y N. 
Max Borges. Churruca el Pesuela y 
Sta. Teresa. José Atllano Valdés. In-
fanta Reparto Las Cañas 44, José 
Oro. 
L I C E N C I A S D E OBRAS 
Loe rotarlos tienen muchas y muy 
buenas iniciativas. L a última que 
expresaron es dar protección a la ni-
ñez, para lo cual invitaron a una 
reunión a nuestros pedagogos más 
eminentes, médicos y jueces, con el 
fin de conocer sus opiniones y estu-
diar la forma más práctica de llevar-
la acabo. 
E l ilustre pedagogo jesuíta. Rec-
tor del Colegio de Belén, Rydo. P. 
Herrero, expresó clara y brillante-
mente como se. debe proceder para 
realizar esa protección tan necesa-
ria para el futuro de nuestros niños 
como inlispensable para el porvenir 
de la República. 
E l padre Herrero, profundo psicó-
logo y sociólogo, a la par que emi-
nente pedagogo, lleno de unción 
evangélica y.de las divinas doctrinas 
con la cooperación de los p0j 
Públicos y filántropos más rlcoa ^ 
Recuérdense la fundación, jrt 
ria y funcionamiento de ni t,>-
Casa de Beneficencia y MaternM^1 
que siempre ha sido y es ^ 
gran parte sostenida con d á d l / 6,1 
donaciones y prevaleció en ella8 y 
Moral Cristiana y la Rellgi6n la 
las cuales no pueden existir * 
buenas escuelas de preservación 
reformatorias. "i 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
d e n fuego* 18, 20, 22. • T e ñ i d » do Italia M . 
D E S D E M I R I N C O N 
E l problema de la niñez abando-
nada es de gran trascendencia para 
la vida futura de cualquier pueblo; 
pero es quizás más Importante para 
nosotros, porque este es un pueblo 
joven y los cimientos sobre los cua-
les ha de levantarse para poder er-
guirse firme y poderoso han de ser 
sólidos y fuertes.. . 
Quizás a la hora de actuar, encon-
tremos dobles filas de soldados dis-
puestos a la lucha por el bien de la 
niñez. . . y no podrán entrar en esas 
filas más que los desinteresados y 
los buenos, los que saben querer a 
los niños sin distinción, solamente 
porque son niños y ven en ellos ma- ; 
dres y padres que más tarde podrán | 
cooperar al mejor desenvolvimiento ' 
y a la mayor prosperidad de su pue- ; 
blo o al más despreciable corrom-
pimiento, según sea la educación que 
reciban. 
Estamos en momentos de decisión; 
A L O S S X J S C R I P T O R E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Por estos telóíonos atenderemos sus quejas 
tan pronto tenga la bondad, de comunicarlas. 
loa que mlrati un poco más lejos del 
lugar que ocupan; los que no saben 
de egoísmos personales y trabajan, 
desean contribuir al mejoramiento de 
una sociedad que amenaza ruina. . . 
y donde el cosmopolitismo ha hecho 
su obra devastadora; donde la locu-
ra del Juego y del baile c iegan. . . 
y donde pobres y ricos ruedan por la 
misma pendiente de despreocupación 
y de v i c io . . . Donde los niños, se 
crían en un ambiente malsano y pe-
ligroso. 
Y si pensamos en los niños, huér-
fanos y hambrientos, máa prisa de-
bemos darnos en actuar. 
Porque éstos hacen una mayoría 
abrumadora. ¡Qué siempre fué ma-
yor el número de los desdichados! 
¡Escuelas! señores del Gobierno. 
¡Muchas Escuelas! O todas las des-
dichas, y con ellas la ruina, caerán 
sobre nostoros!. . . 
Por las calles, los niños pleráen 
hasta la dignidad. 
Hay otra cosa probada: L a Indife-
rencia de los padres. Y ésta hay que 
combatirla aunque sea con leyes, 1 
porque muchas veces los padres des- i 
hacen la paciente labor le í maestro. 
1 
Y otras, no se interesan por el hijo 
que salió para la Escuela y se fué 
con los amigoe a pescar o a Jugar al 
prohibido. 
Un gobierno que no se ocipa Je 2a 
instrucción pública y no vela por la 
educación de su pueblo, es un go-
bierno inútil « inmoral. 
Si el Gobierno secunda aquí a los 
particulares empeñados en la protec-
ción a la niñez, habrá hecho su me-
jor obra. 
SI hubiera un cuerpo dé inspecto-
res que no permitiera la proyección 
de películas pasionales que tanto da-
ñan los espíritus Infantiles; sí esos 
Inspectores tuvieran vergüenza, des-
aparecería uno de los principales 
factores del desbarajuste moral que 
nos va aplastando poco a poco. 
Señores Rotarlos, ojalá que no 
desmayéis ante los obstáculos y ante 
la idiosincrasia de nuestros gober-
nantes y vuestra liga de protección 
a la niñez marque un principio de 
reacción bienhechora. 
Consuelo M O R I L L O D E GO VAN T E S . 
Relación de las licencias de obras í de Cristo, dijo, en síntesis: 
que ayer se remitieron por el De-i "Es ineficaz la obra de los jueces 
partamento de Fomento al de Admi- correccionales sin la cooperación 
nistraclón de Impuestos para el co- social, es menester un resurgimiento 
bro de arbitrio y entrega a los lite- del espíritu colectivo aplicado al 
resados de licencia y planos en las ¡ bien. Es Inútil hacer la disección 
taquillas correspondientes. del problema, este existe, todos es-
S. Francisco e| 8» y 9» 200, Zanai- tamos convencidos, urgen los reme-
da V. de Gómez, 19 e| 12 y ' l4 , Se- dios. Voy a exponer algunos: 
gundo Casteleiro, G. e| 17 y 19 30, | En primer término urge la orga-
Laura Tarafa, Fea. S. José A. Apolo, j nización de un grupo de hombres de 
Mateo Hernández, Camino Antllla, i buena voluntad que proteja la In-
San José, Irene Martínez Luyanó 84. i fancia. Los niños delincuentes y 
Octavio Sánchez. S. Luis (J . del predelincuentes deben ser recogidos 
Monte 2), Manuel Moiítero, Mlla-gros y examinados para dividirlos en cua-
y Groe, Dr. Malberty, Consulado 59, tro secciones. 
J . M. Lagomasino, Ave. Pte. Menocal Primera 
e| V. Muñoz y Dr. Barnet, F . Siga-j o moralme 
rroa, Cuba 52, Gustavo Fernández, , Segunda.—Los aVandonados que 
Enrique Villuendas 116, A. Alvaro- trabajan. Puede con ellos ser crea-
dlas. Vapor 24. Javier Campion, Co-1 da una familia artificial. Los me-
lón y S. Cristóbal. Federico Justinia-| ñores van al trabajo y vuelven al 
ni, Refugio 13, Martínez, Sta. Rosa | asilo a descansar y educarse. 
e| Gravlna y Diego. José Migoya, i Tercera.—Los niños cuyos padres 
Luz 5 4. Francisco Antequera, Com- trabajen y ellos no-. Permanecen en 
premiso, R. Enriquez, Reglita y Blan- el asilo durante el día. Van a sus 
quizal. J . Alvarez Fernández. Dure-i hogares en la noche. 
Je e| Sta. Emilia y Zapote, Casa A. i Cuarta.—Los delincuentes. Debe 
José Abolla, Dos licencias más. S.' investigarse las condiciones morales 
Leonardo y S. Indalecio, C. Martínez, 1 y económicas de las familias. Si.no 
Nuestra Casa de Maternidad 
un modelo como lo son los Asilo ^ 
Colegios todos dirigidos diVect* y 
indirectamente por comunidades r 0 
glosas. Si el Asilo de Guanajav ' 
tuviera a cargo de una convunt/5" 
religiosa, o por lo menos de bupn 
pedagogos cristianos con libertad H 
enseñar y practicar allí la Reli^rt 
otro sería el resultado de ese est 
blecimiento correccional y el por 
nir de los adolescentes asilados ^ 
Hágase la prueba. Nómbrese 
director de la Escuela número 3 a 
tíguo inspector de enseñanza d 
Ramón Rosainz. director del A n5 
de Guanajay, con facultades discr 
cionales, y se verá Inmediatamem6" 
a los dos o tres meses, la transfor 
esta. 
E . esq. a 10, Rperato Batista, Cán 
dido Sánchez, Ave. 10 de octubre 
59 4 y 5 9 6. Angel Parraga. Gloria 
esq. a S. Nicolás. Felipe García. Ave. 
de México 58 y 60, A: Larcada. E s -
cobar 162, D. Tabares, Padre Várela 
3 6-l|2 W. LIndner. /..costa 61, Mar-
cos y Quesada. Concha 2, J . G. Gar-
cía, Sta. Teresa e. Gravina y Ulloa, 
V. González, Villegas 3 4. I. Alvarez, 
Cuba 154, C. Blanco, Escobar 136, 
L . Muñiz. 25 y Baños, Medina, G. 
Zabala, Pérez e. Guasabacoa y Re-
forma. Tomás Llano. Flores e. Ta-
marindo y Serafines, M. Alvarez, 
Arbol Seco y doctor Barnet. Lenzau 
y Cruz, J . C. Zenez y Masór\. M. A. 
Vieites, Peñalver y Arbol Seco, J . 
Oliver, S. Ignacio esq. a Sol, 37, A. 
Alvariño. H. e. 13 y 15, Vedada A. 
y C. Mejer, J . C. Zeuea 9 7, J . Colla 
do, Aguiar 61, B. L . Honghtaln. 19 ! los cuales se unirán inmodiatamen-
e. L y K, F . Agusti. M. Fernández1 te, no lo dudamos, lo Caballeros de 
de Castro y Reforma. L . Rodríguez,! Colón, los socios de San Vicente de 
Dureje e. Ensenada y S. Leonardo, I Paul, los directores de los periódi-
15, J . Martínez, Calzada de Concha y I eos y los políticos, profesionales. 
V. de la Llama. J . Gómez Mena, (dos 1 propietarios, hacendados. Industria-
licencias), S. Bernardino e. Serrano ! les y comerciantes más solventes 
y Durege, S. Coello. 
« V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
P O R J A C O B S S O N 
mación beneficiosa de aquel 
blecimiento y de la moral y dlsciDii 
na de los asilados. p 
Ha sido un 'gran error poner 
Escuela Reformatoria en manos T 
políticos y profesionales ayunos d 
— L o s abandonados física 1 pedagogías y vocación para la ens 
nte. I fianza, en vez de entregarla a maes' 
tros acreditados que gobiernen y en 
seüen con amor y cariño, desvelos 
sacrificios, acierto y mucha justicia7 
a los jóvenes que estén bajo de su 
dirección. 
E n nuestra larga carrera de maes-
tro e Inspector de escuelas no hemos 
encontrado niño del arroyo, díiscolo 
violento y de mala Inclinación y 
peores costumbres, que no se trang-
formase por medio del consejo, hala! 
go, cariño, bueno y justo trato; real' 
ce. honores y premios, y empleo consl 
tante de .sus facultades en el es-
tudio, trabajo, juego, fiestas escola-
res y obras colectivas de amor T 
acción social en favor de compafie-
ros muy necesitados o de algún in-
feliz vecino falto de todo recurso. 
Esto., que de Mccal Cristiana, y ia¿ 
prácticas del culto religioso necesi-
tan los asilados de Guanajay y lo 
implantarían Inmediatamente, te-
niendo libertad para ello, los Sale-
sianos. Jesuítas, u otra comunidad 
religiosa, o directores como Rosainz 
que por el respeto y amor que inspi-
ra a los numerosos alumnos 3e su 
escuela, ejerce en la ausencia el 
mismo poder de sugestión al bien 
sobre ellos, que si estuviera pre-
sente. 
Repetimos: hágase la prueba y 
además encomléndosele a una comi-
sión de educadores la reforma del 
Reglamento del Asilo, y al mismo 
tiempo, asesorados de un sabio cri-
minalista, un proyecto de ley crean-
do los tribunales especíales para 
juzgar a los menores de diez y seis 
años. 
Escriban los rotarlos de Cuba la 
primera página de oro de su corta 
Historia, organizando la protección 
de los niños en la forma que expuso 
el ilustre Rector de Belén, p&áro 
Herrero, y de ellos serán la gloria y 
los honores por obra tan humanita-
ria como patriótica. 
M . GOMEZ CORDIDO, 
son favorables, se Internará al niño, 
y una vez enmendado se le dejará 
en libertad siempre trajo la vigilan-
cia. 
Es necesaria la creación de una es-
cuela de preservación para los aban-
donados física o moralmente y el 
mejoramiento de la escuela correccio-
nal". 
Ahí tienen los señores rotarlos 
expuesto en pocas palabras la mane-
ra más práctica y acertada de prote-
ger a la niñez. 
" E n primer término, dice el elo-
cuente y bondadoso jesuíta, urge la 
organización de un grupo de hom-
bres de buena voluntad quo proteja 
a la infancia". 
Y ese grupo, decimos nosotros, 
debe principiarse a formarse con el 
poderoso núcleo de los rotarlos, a 
¡ que sientan en su pecho la Caridad 
! Cristiana, o amor a la niñez y Huma-
nidad toda. 
La Iglesia tendrá una eficaz re-
presentación en ese grupo y la Es -
cuela de Preservación que recomien-
da el ilustre Rector de Belén, puede 
nacer y desarrollarse con vida prós-
pera y resultados muy halagüeños, 
al calor de todos esos benefactores, 
A G U A V A ! 
SI Vd. advierte después de reportar su queja 
que ésta no ha sido atendida, vuelva a lla-
mamos inmediatamente; nuestxo propósito, 
es hacer un buen reparto de las dos edicio-
nes del DIARIO DE LA MARINA y usted 
puede ayudamos a realizarlo. 
Departamento de Publicidad y Circulación 
M O V I M I E N T O S O C I A L 
COMENTARIOS Y NOTICLAS 
Un grupo de señoritas ha organi-
zado una excursión a la simpática 
villa de Güines con objeto de asis-
tir a la fiesta bailable que en honor 
a la señorita Hortensia O'Farril la 
sociedad Bella Unión de dicha villa 
dará el próximo sábado. 
Los excursionistas serán obse-
quiados con un banquete, al que 
asistirá la Directiva de Bella Unión, 
como también el alcalde de aquel 
Ayuntamiento señor Cayetano Gon-
zález. 
E l Triángulo Rojo homenajeó con 
toda esplendidez a Matanzas Tennis 
Club que en excursión de recreo lle-
gó a nuestra Habana en la mañana 
del pasado lunes 9. 
Dicho homenaje, como ya se ha-
bía anunciado, tuvo lugar en los jar-
dines de L a Tropical. Después del 
almuerzo hubo danza hasta las seis 
de la tarde. 
Según se dice. Matanzas Tennis 
Club regresó a nuestra Cecropia, en-
cantada de nuestras danzas, danza-
doras y danzadores. 
E l señor Guillermo Ressel, ha si-
do nombrado redactor social de La 
Lucha, en sustitución del doctor Ma-
rino Barrete López, que después de 
largos años de brega' periodística ha 
renunciado a dicho cargo para me-
jor atender su nueva profesión. 
E l doctor Marino Barreto López 
pensaba Irse a Europa; pero ha de-
sistido y se ha ido a Morón. 
E n dicha villa ha instalado su 
gabinete dental y fijado su residen-
cia. 
L a señorita Dorila VéÍM PQt-aJi-
court. se ha graduado de Doctora en 
Farmacia con brillantez lisonjera, en 
nuestra Universidad Nacional. 
Casino Musical celebrará su pri-
mera matinée en sus salones de Sa-
lud 109, el día 15 del presente ju-
lio. 
Panchito FERNANDEZ. 
En el Cine- Concordia ee celebró 
el dia 9 una extraordinaria función 
a beneficio del cantante Bienvenido 
León. Como se predijo, fué un gran 
éxito. 
En el Teatro Imperio,, tendrá lu-
gar mañana miércoles, la extraordi-
naria función que se viene anun-
ciando, a beneficio de la revista 
Renacimiento, cuya publicación em-
pezará el dia 30. 
Se espera que esta velada sea un 
verdadero triunfo. 
¡ D I N E R O ! 
Por un Interés muy módico, 
lo presta esta Casa con garan-
tía de joyas 
Realizamos a cualquier precio nn 
grao surtido fie finísima Joyería 
Gasa de Préstamos 
l a mmk mk 
Beroaza. 6, al lado de la Botica 
Teléfono A-e063 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si e s tá sano y cúre lo si es tá enfermo, con 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I . de utilidad pública desde 189 4 
G-ran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
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